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FRANQUIOIA E Í E S C E I P T O COMO CCKRESPONDENCIA DS SEGUNDA CLASE E N L A OFXCINA DE COEESOS DE L A R A B A N A 
de la 
ngua Española» í i ¡ a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
L a " l i b e r t a d " d e ñ s b e r t " t r a t a d a " e ñ P a l a c i o . ¿ V e t a r á e l P r e s i d e n t e l a l e y ? 
HONROSA DISTINCION A L POE-
TA M A N U E L S. PICHAEDO 
Debido a la kác ia t iva de los ilus-
tras académicos don Benito Pérez. 
Gaidós, don Eugenio S-ellés j don 
Francifeco Rodríguez Clarín, lia sido 
nombraido indhadno de la Academia 
de la lemgna española, como .corres-
pondiente extranjero, don Mannel 
S. Piebardo. 
Desempeña •aelimlmemite el señor 
¡Pieliafdo, como saben nuestros leeto-
res, el importante ciargo de primer 
Secretario de la Legación de Ou"ba en 
K.spaña. 
La •honrosa ilistin:ca6n de que ha si-
ido objeto el señor Pichardo la tiene 
bien merecida el distingnido eslcritor 
y poeta, que aqiü, en Cnha,, lia hecho I 
una hermosa, labor literaria. 
', L'on gran 'aei-crí o lia presidido., .por ¡ 
^ac - iod- al-úxi ti^uj..-..., f'< ''t^ieüvo^ 
íl^ esta cindad, y desdé la direceión 
' E l FígaíTo", ha trabajado con 
^Verdadero ahinco por el cargrandeci-
:miento de las letras cubanas. 
La noticia del nombramiento hecho 
a favor del señor Picharido ha de te-
ner ¡segur amen te excelente aicogida en 
Cuba, como la ba. temido en España , 
cuyos periódicos, al felicitar al poeta 
'cubano, dirigen sinceros elogios a los 
inieiadiores del nombramiento, señores 
'Galdús, Selles y Rodríguez Marrín, 
Pnimos nuestra felicitaeión a las 
Diaiichas que el señor Pichardo ha reci-
bido, por la. distinción de que ha sido 
POE LOS PASELLOB 
La libiCíirtad de Asbert.—^En xm oo-
r r i l lo 'de l a íOámara, distántos señores 
representantes, de filiación asibertiií-
ta y mignelista, refer ían las eneon-
tradas opimones de los señores ¡Seere-
tarioe del Despacho con motivo de la 
'• posible" libertad provisional del 
general Asbert. 
La ley que h a r í a posible la inme 
cliata l ibertad de Asbert, es, como ya 
saben nuestros lectores, una que apro-
bó Ja Cámara modificando el art ículo 
405 de la de Enjuiciamiento Crimi-
nal, qne trata de las fianzas. 
En el 'Senado este proyecto de ley 
está "sobre la mesa." 
Y en Palacio, en un cambio de im-
presiones, con motivo de esa ' " l ey" y 
de esa probabilidad de la libertad de 
Asbert, dijérense estas cosas: 
(!Son las subsiguientes manifesta-
ciones eco de las palabras de distin-
tos señores representantes.) 
Hevia:—'"'Yo creo qne si el Senad-o 
aprueba la ley—y debiéramos hacer 
porque la. aprobara—el general Me-
nocal no debería de vetarla: asá, As-
bert y Arias quedar ían en l ibertad 
provisional, y se ansentar ían del te-
r r i to r io cubano y nos veríamos libres 
de este problema." 
Menocal, según esas propias versio 
nes, muést rase decidido a vetar la ley. 
'Según esos mismos enterados re-
L a L e y d e I m p r e n t a . L a e x p u l s i ó n d e T r í n x e t 
Y e l R e g l a m e n t o d e l a C á m a r a . 
presentantes, La Ouardia, como So 
cretario de Justicia, no tiene opinión 
formada. 
Y, por últ imo,—hablan los aludi-
dos ' 'padres de la pa t r ia ," que lo son 
también, en este caso, de " l a criatu-
ra"—'Desvernine y Canelo, iSecreta-
rios de Estado y de Hacienda, esti-
man que -Menoeal, de aprobarse esa 
ley, debe de vetarla inmediatamente. 
E n esa reunión haUábase presente 
Torriente. Este "c ree" que precisa-
mente en estos momentos sería impo-
lítico y base de habladur ías y de opi-
nión desfavorable para ia imparciali 
dad del 'Gobierno, el veto de la ley. 
Todas estas manifestaciones fueron 
dichas por distintos señores represen-
tantes. Como "nos" lo contaron " o s " 
lo contamos. ¡Sea escrita esta salve-
dad por si " e l lector dijera ser co-
mento." 
La Ley Ide imiprenta.—iSe habló en 
"los pasillos" de la derogada ley de 
El aguinaldo al soldado español 
£ / R e y d a l a s g r a c i a s a l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
E l señor Minisibro die E s p a ñ a ha re-
cibido una comunicación del Ministe-
rio de Estado en la que se 1c da cuen-
ta del Bigmáeníte escrito enviado por 
el Ministro de l a Gruerra: 
"Consecuente a las Reales Ordenes 
"de ese Ministerio de dos de Diciem-
"bre próximo pasado, relativas al 
"aguinaldo de Navidad que la Colo-
"nia española de la Isla de Cuba en 
"vió para el Ejérci to de operaciones 
"en Africa, el Rey (q. D. g.) ha teni-
"do a bieoi resolver que por conducto 
"de V . Ej se manifieste a los donan-
"tes el agrado con qne S. M . ha vis 
"ito su generoso proceder, demostran-
"do con ello el patriotismo qne sien-
' 'ten y idándóles lasgracias en sn real 
"nomibre.M 
imprenta. Y del veto anüñciado dsí 
Presidente de la República. 
He aqu í las notas recogidas por el 
r e p ó r t e r : 
Doctor Sánchez de Fuente, Presi-
dente de la Comisión de Justicia y Có-
digos: 
—En la apariencia tienen razón 
los que, como el señor 'Coronado, di-
rector de " L a 'Discusión," opinan que 
ios periodistas están ahora en peores 
condiciones que antes. En la aparien-
cia y momentáneamente tienen razón. 
La Ley de Imprenta ha sido por noso-
tros derogada; y al derogarla, en 
su totalidad, 'ha sido derogada tam-
bién una Real Orden que hac ía ina 
plicable el art ículo 11 del Código Pa-
nal. Este artículo habla de cómplices 
y encnbridores. Y por lo dispuesto en 
esa Real Orden sólo eran responsa-
bles de los delitos de imprenta los au-
tores de ios mismos. A l derogarse con 
la ley de imprenta española él art ícu-
lo 12 del Código Penal, queda rigien-
do el. art ículo número 11, que habla 
de cómplices y encubridores. Pero pa-
ra evitar este mal hay nn proyecto de 
ley, ya •presentado, que deroga, para, 
los delitos de imprenta, ese art ículo 
undécimo. Ese proyecto tiene la f i r -
ma de Ferrara. Es la primera firma. 
Pasa a la última piaña. 
e x p u l s i ó n d e M i s s 
LO ñor mna <i f le la Lengua Obi 
pfpañola. 
l ü d e r o Q a c i o n d e l a 
• e n t e y 
Citados por el director de " L a Dis-
cusión" se reunieron ayer tarde en el 
penado los directores de los diarios de 
la Habana, para tratar del proyecto de 
derogación de la Ley de Imprenta, 
Robado por la Cámara. 
Por unanimidad acordaron los dírec-
Jj^s, designar al señor don Manuel 
_ ana Coronado para, que, en nombre 
fle prensa, pida al Jefe del Estado 
(iue vet ce la nueva Le 
E ! G o b i e r n o c r e e q u e n o h a y m o t i v o s p a r a e x p u l s a r l a . U n a m e r i c a n o s o s p e -
c h a q u e s e t r a t a d e u n g r a n n e g o c i o . N o q u i e r e m o r i r s e s i n i r a E s p a ñ a . 
Y a saben nuestros lectores que Se ha 
llegado a hablar de la expulsión de Miss 
Irene Wright , autora de una Historia 
de Cuba, en la que aparecen frases y 
juicios poco halagüeños para los cuba-
noes y nada justos por cierto. 
Los periódicos, al dar cuenta del Con-
sejo de Secretarios celebrado el jueves 
en Palacio, publicaron: 
" L O D E MISS W R I G H T 
Interrogado el señor Hevia sobre la 
cxpnlsión de Miss Irene Wright , ma-
nifestó no haberse tratado en Consejo, 
pero que ese era nn caso cuyas conse-
cuencias se verán muy pronto.' • 
Personas que están cerca de Pala-
do, se dejaron decir que a Mss Wr igh t 
no la iban a expulsar oñcíalmente, de-
jándolo as í ; pero cine ya se había con-
venido con ella que abandonara la Ha-
bana cuanto antes, para no volver 
nunca más a Cuba. 
Con esta noticia, cuya importancia, 
desde luego, podía ocultarse,— se tra-
taba de la expulsión más o menos en-
cubierta de una norteamericana —el 
repórter comenzó sus investigacio-
nes. 
Y en el curso de ellas pudo adqui-
r i r datos que le han llevado a dos con-
clusiones. 
Primera: que Mss Wright , no será 
expulsada. 
Segunda: que Mfes Wríg th va a ha-
cer un soberbio negocio con su "Hi s -
toria de Cuba." 
Sobre la primera de eéas conclusio-
nes le i lustró nn personaje del Gobier-
no . E l general Menocal, n i sus conse-
jeros hallan motivo suficiente en la 
conducta de Mss' Wr igh t para expnl-
sarla. 
Sobre la segundadnos llamó la aten-
ción nn distinguido hombre de nego-
cios de los Estados Unidos. Hablamos 
con él en el Hotel. Plaza, 
Y nos decía el sobrino del Tío Sam: 
—Cálenle Ud. que a estas horas los 
periódicos americanos han recibido— 
esto me consta—sendos telegramas con 
lujo de detalles, spbre l a más o menos 
LOS VUELOS DE ROSILLO 
Desde hace días el célebre aviador 
Domingo Rosillo viene preparando 
sn excursión a provincias. 
Mientras tanto, casi cada tarde nos 
proporciona el placer de admirar sus 
magníficos y sensacionales vuelos por 
encima de la cindad, que realiza con 
singular maes t r ía el notable aviador 
cubano. 
E l que efectuó en la tarde de ayer, 
así como los anteriores, han sido bo-
nitos y de gran altura, causando la 
admiración del público de la Haba-
na, que durante unos momentos 
abandonó sus ocupaciones para verlo 
pasar de un extremo a otro de la Ha-
bana, sobre la que describió un círcu-
lo, regresando después a mucha velo-
primera remesa del Empréstito de los $10.000,000 
d 
v e r n o r C o b b " t r a ¡ o a y e r t r e s m i l l o n e s d e p e s o s , c o n s i g n a d o s a l 
' C o m p a n y o f C u b a . E l D i r e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s a c u d e a 
r e c i b i r t a b a U ¡ a d e l o s c e r t i f i c a d o s . 
"^apor americano "Govennior 
| que ent ró ¡en puerto ayer tar 
PÍS'0 ERUTE DE K E Y WEST' T M J 0 LA 
trat¡n ,remesa ^ emprést i to , cen-
ia ' J™' Gobierno cubam con 
V k M o v ^ Y <.'a., de New 
pi.j .. 
i t á a i C01TesP0ltl|dencia que con-
baik Gl •cltad,o vapor figuraban 25 
^ conteniendo 'certificados, 
^e ron ayer, a bordo del ^Go-
BOLSA DE NEW Y O R K 
"e la Prensa Asociada 
F E B R E R O 13. 
i o n e s . . . . 2 4 0 , 2 9 6 
B o 
n o s . . . . . . . . 2 . 9 4 3 , 0 0 0 
vernor C<)hhf\ a recibir la correspon-
dencia, el Inspector de Correos señor 
Rosetti; los conductores señores Ma-
nuel Mairtínez y Roberto •Suástegmi y 
los dieteetives P i t t a r i y Corujedo. 
E l director general de Comunica-
ciones, señor Charles Hernández, se 
quedó en el mnelle de Oaballería, c s -
perando el regreso de los citados se-
ñores. 
'Las 25 balijas cfce certificados fue-
ron llevadas a. la Oficina de Correos 
en nn carro del Pan American, cus-
todiado por el Inspector Rosetti, el 
conductor Mart ínez y los detectives 
antes mencioimados. 
E n da Adminis t ración de Ciérreos 
fnerón abiertas las balijas, en presen-
cia d:el director señor Hernández , y 
hallados los certifioados en cuestión, 
quedaron bajo la inmediata vigilan-
cia de la fuerza armada que tiene a 
su cuidado la casa de correos. 
M & y m m & entregadois al Tmts Oo. 
of duba los anencionados certifiieadoa, 
y el Presidente de dicha institución, 
mister Davis, los pondrá , hoy proba-
blemente, a disposición del Secretario 
de Haciendai. 
Ayer tarde firmó el 'Secreitario de 
Hacienda ios "TOuehers>, para el pa-
go al Notario • señor Gonzalo Alvara-
do, de la sumii dé $2.500 en moneda 
oficial, por la, esaritura del emprés-
t i to de diez millones. 
cidad al campamento de Columbia, 
donde aterr izó sin novedad alguna, 
muy cerca de numerosos admiradores 
que lo esperaban ansiosos. 
No tenemos noticia de que las se-
ñor i tas Corio y Oropesa h a y á n logra-
do realizar su intento de volar con 
Domingo Rosillo, aunque creemos 
que este número lo reservará para 
mañana por la tarde, en que se des-
pedi rá para Pinar del Río. 
Con ese motivo es d é esperar una 
extraordinaria concurrencia en el 
Campamento de Columbia. 
proyectada expulsión de. Mss Wright . 
Desde luego que en esos telegramas 
se hace aparecer a la inteligente escri-
tora como víctima de los "negritos", 
cine ella cita en su Historia, y, el re-
clamo a su libro—que parecía destina-
do a ser pasto de las polillas en al-
gún empolvado anaquel de l ibrer ía— 
se convertirá pronto en un río de oro, 
lara la afortunada autora de tan desa-
tinados juicios sobre Cuba y los cuba-
nos. 
Si Miss Whight hiciera una nueva 
edición de su Historia, no quedar ía nn 
sólo ejemplar. 
—No se figure Ur— habla nuestro 
informante—que pensando en ese éxito 
seguro del libro de Miss Wright , he 
llegado a suponer que tal vez haya al-
go de teatral en todo esto de la indig-
nación provocada por su obra a ios cua-
tro años de publicada. 
Esto tiene el aspecto de vm negocio, 
francamente. 
Pero si la venta del primer tomo está 
ya tan asegurada, no quiero decirle 
nada sobre la del segunclo. 
Expolsióo de EugeniG 
Trínxet Mas. 
POR OONSIDERARSELE EXTRAÑA 
JERO PERNICIOSO.-^EL E X P U L 
SADO ERA DIRECTOR D E L B E * 
M A N ARIO "TIBURON" ' .—' INUTI-
LES ESFUERZOS D E L REPRE-
SENTANTE SAO ARO P A R A E V I -
TAR QUÉ T R I N X E T FUERA E M -
BARCADO E N E L " I P I R A N G A " 
E n el vapor a lemán " Ip i r anga ' ' , 
que salió anoche despachado para V i -
go, Plymonht, Southampton y Ham* 
burgo, fué embarcado el ciudadand 
español Engenio Trinxet Mas, expul-
sado del pa í s por cotósáderársele ex-
tranjero pernicioso. 
E L DECRETO 
Resiultando: que por la Policía Se-
creta .Nacional se ha instruido expe-
dient epara tratar de la conducta que 
observa un individuo áé ns.ciiin'alülad 
e.rtranjera ñonihirado'E. Trinxet Mas, 
español, que aparece ser director, ad-
ministrador y propietario del sema'.' 
nario ti tulado " T i b u r ó n " , cuyo expe-
diente se ha enviado a la Seicretaril» 
de Gobernación para su estndio y re-* 
solución, y del cual resulta qne el ex-
/piresado extranjero es •autor e inspira^» 
dor de diferentes ar t ícnlos politicoí} 
Pasa a la ultima plana. 
V i s i t a a l P r e s i d e n t e d e 
Acompañados del representante SG» 
ñor Pardo Suárez y del concejal se-
ñor Valladares, ayer tarde visitaron 
al señor Presidente de la República: 
los señores Mariano Ayo y Manuel 
Canosa, Presidentes de las Asociacio-
nes de peones y marineros de bahía 
de Cienfuegos, para interesar qre 
cuanto antes se ponga en vigor la ór< 
den mi l i ta r número 76. 
E l general Menocal promet ió ha» 
cer cuanto esté de su parte para sa« 
tisfacer las aspiraciones de aquellos 
señores . Pasa a la ultima plana. 
Las obligaciones serie B. del Banco Territorial de Cuba 
S u c o t i z a c i ó n e n l a B o l s a O f i c i a l . 
Anteayer se inició en la Bolsa oi'i-
cial de la Habana la cotización de las 
Obligaciones serie B del Banco Te-
r r i to r ia l de Chiba. 
Estos valores, como todos los del 
Banco Terri torial , han tenido la me-
jor aceptación en el mercado, conse-
cuencia lógica de ofrecer también la 
mejor garan t ía que pueda desear el 
rentista para la segura inversión de 
sin capital. 
Como es sabido, el citado Banco 
realiza sns préstamos con un margen 
de garant ía de un 50 por ciento, 
cnando menos, del valor de la pro-
piedad que toma en hipoteca, pudien 
do asegurarse que los bienes muebles 
e inmuebles que garantizan los siete 
millones 4j24:j739 pesos que tiene has-
ta ahora invertidos, tienen una va-
BOLSA D E NEW Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 3 6 , 3 0 0 
B o n o s 2 . 9 2 3 , 0 0 0 
F E B R E R O 13. 
A l a í i o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 3 6 , 3 0 0 
B o n o s 2 . 9 6 1 , 0 0 0 
luación real de más de 17 millones. 
De esa garan t ía , que estimanios 
exagerada, porque bastar ía que fuese 
de un 75 por ciento, dado que la pro-
piedad en Cuba aumenta por día dé 
valor y que las tasaciones se hacen 
siempre lo más bajas posible, depen-
de el sólido crédi to de que goza el 
Banco Terri torial y el progresivo 
desarrollo qne van teniendo sus ne-
gocios, a despecho de los obstáculos, 
hasta cierto apunto naturales, con que 
tropieza en sus comienzos toda insti-
tución de su índole. 
E l ú l t imo balance del Banco Terri-
torial , correspondiente al año 1913, 
que hemos publicado en estas colum-
nas, demuestra que no inspiramos es-
te jnicio en un optimismo utópico, si 
no en hechos concretos, en guarismos 
que tienen por base la verdad. 
Ese balance, que eleva el " ac t i vo^ 
del Banco Terr i tor ial a $9.931,174.90, 
justifica por sí solo la aceptación 
que tienen los valores qne lanza al 
mercado la más simpática y benefi-
ciosa de nuestras instituciones de ere-
dito, pues dice elocuentemente cuál 
es la positiva y próspera situación de 
ese gran ' estableCiiliiento que deba-
mos al génio financiero de don José 
Marimón, el ilustre Presidente d'.)! 





[lie el Banco Terr i to ' 
en ' el año ú l t imb 
Litilidades, fine ha r 
partido el 6'60 por ciento "a las accio-
nes preferidas y nn dividendo dé '19 
centavos a las Beneficiarias, qne ha 
aumentado sus fondos de reserva y 
de previsión y que ha dejado disponi-
ble, eñ cuenta nueva, algo de esas ga-
nancias, para demostrar i a prosperi-
dad de la insti tución y el motivo por 
el cual son tan estimados sus valores. 
Nosotros acogemos con regocijo la 
cotización de la nueva serie de Obli-
gaciones que lanza a l mercado el Te-
rr i tor ia l , porque es dinero que se re-
vierte a la producción nacional y vi-j-
ne a aumentarla promoviendo rique-
za y trabajo. 
ZONA F I S C A L 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
F E B R E R O 13 
$ 1 3 . 0 0 6 - 1 5 
P A O i m DOS D l M í D DE LA MARINA 
F E B R E R O 14 D E 
S O C I E D A H Y E M P R E S A 
" D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
s De acuerdo con lo que previenea 
los Estatutos de esta Empresa y cani-
pliendo lo dispuesto por el señor 
Presidente, se cita por este medio 
a los señores accionistas del DIARIO 
DE LA MARINA, para la Junta Gene 
ral reglamentaria que, como con-
tinuación de la celebrada el día 4 
del actual, se efectuará el 16 del pre-
sente mes, a las 'S1/̂  de la tarde. 
Habana 7 de Febrero de 1914. 
E l Secretario 
JOAQUIN PINA. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Febrero 11 
Plata española.,.. 
Oro americano contra oro españoL_ 
Oro americano contra plata española. 
C E N T E N E S -
ídem en cantidades» 
L U I S E S _ 
9 8 ^ 4 a 99 
9 9 H % P. a 
a 9 ^ ^ P. 
a 5-33 en plata. 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
— a 4̂ 27. 
El peso americano en plata española a 1-09 Jo 
ídem en cantidades 
CAfiLEGRAM&S COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 13 
Tionos de aua, D por Cierno 
interés, 100.1 ¡2. 
bonos de los Estados Unidos, a 
98.314. ; 
• Descuento papel Comercial, 3.314: a 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv^ 
banqueros, $4.83.75. 
"Jambaos soon- Londres, a ia vista 
banqueros, $4.85.o5. 
Cambios sobre París, banqueros, 66 
djv., 5 francos 18.15)16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarizaeiÓTi 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118 centa-
vos c. y f . 
Mascabado; polarización 89, e-n pia^ 
za, a 2.93 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plc^a, 
za, a 2.73 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
../.-.: teca del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Londres, Febrero 13. 
i Azucares, centí ifugas, pol. 96, 9s. 
104|Sd. 
Mascabadp^ 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
• cba, 9s 4 1¡2 d. 
Consolidados; ex-interés, '77.3Í1G 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
:S por ciento. 
uas acciones comunes de les FeiTO 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron Iroy s 
£86. 
París,. Febrero 13., 
Beata Francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 32 céntimos. ; 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York , Febrero 13 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 240,296 ac-
ciones y 2.943,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO X.A F L & Z A 
Febrero 13 
Azúcares. 
E l mercado de Londres rigió 
cambio. 
Continúa cotizándose la remoladla 
a 9s. 4.1|2 d. para Febrero y Marzo y 
a 9s. 6d. para Mayo. 
De Nueva Y o r k avisan mercado 
quieto y tombién sin cambio. 
En nuestro mercado rige el toi'O 
de flojedad, con tendencias a la baja. 
¡Sabemos haberse efectuado las si? 
luientes operaciones: 
2,000 sacos centr ífuga pol. 96, a 
4.02 rs. arroba, al costado 
del buque, en Cienfuegos. 
6,000 idem ídem pol. 96, a 3.87 rs. 
aroba, en Cienfuegos. 
600 idem idem pol. 97, a 4.06.24 
rs arroba, trasbordo en bahía 
375 idem idem de miel pol. 861^ 
a 2.1|2 rs. arroba, trasbordo 
en bahía. 
Cambios. 
,;: E l mercado rige quieto y sin va-
riación en los precios. 
La demanda no pasa de moderada. 
Cotizamos. 
Bancmaro Córner 3i o 
19. H 
9 
Londres, odiv ™. 
COdlv _ 
París, £d{v ^ 
Hambursro, Sdiv....^ 
Estados Unidos, 3 dfv 
Espafía.s. plazayoaa-
tidad, 8 drv . ._ : 
Dcto. Darjel comercial 
MOXÉDAS EXTRANJERAS. —Se coil 
zan hoy, como sigua; 
ftreenbackE „„ , 9. ]/% 
PJata española- 93.^ 









99. >i F. 
Acciones y Valores. 
Sostenido abrió hov ¿LjwgjSfi^fl lo-
cal J IÜ YlslGrñS 
En Londres las aciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado se cotizaron según ca-
ble recibido en la Bolsa Privada de 
84.3¡4 a 85.1|4 abre y cierre, acusan-
do 1|4 por ciento de mejora. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de Pa r í s a 465 
frapcos. 
En la misma Bolsa se cotizaron las 
del Banco Terri torial a 649 francos las 
Preferidas y a 128 francos las Bene-
ficiarias. 
En las primeras horas de la maña-
na se operó por aciones Comunes do 
la Cuban Telephone Company a 81, 
pero al efectuarse en la Bolsa la se-
sión oficial a las 2.1|2 p. m. dicha 
papel se afirmó, operándose nueva-
mente, en el mismo, pagándose a 81l/2 
al contado. 
Durante la sesión de la tarde se no-
tó poca-animación en la Bolsa, debido 
a que se aproximaba la hora para ce-
lebrar en dicho centro la junta gene-
ral, anunciada para las tres de la' 
tarde. 
E l mercado ciera sostenido en ge-
neral. 
En el transcurso del día se efec-' 
tuaron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
50 acciones Banco Español a 97Vi 
al contado. 
100 acciones Banco Español , a 97, 
al contado. 
200 idem F. C. Unidos, a 92.118, al 
contado. 
100 idem F. C. Unidos, a 92.7|8, a 
pedir en Marzo. 
200 idem F. C. Unidos, a 93, a pe-
dir en Marzo. 
100 idem Preferidas H . E. E. Com-
pany, a 104, al Contado. 
150 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 91.114, a pedir en el 
mes. 
100 ídem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 92 114, a pedir en 
Marzo. 
100 idém Cuban Telephone Compa-
ny Comunes ( a 81, al contado. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
pany. Comunes, a 81.1|8, al con-
tado. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
ny, Comunes, a 81.1 ¡4, al Con-
tado. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
ny, a 81.112, al contado. 
50 idem Banco Territorial , a 101, 
al contado. 
50 idem Banco Terri torial , a lOlVÓ 
al contado, 
A l clausurarse la Bolsa a las 4 p.m. 
se cotizó a los siguientes precios ex-
traoficiales : 
Banco Español, 96.518 a 97.114 
P. C. Unidos, 92 a 92.114 
Preferidas H . E. R. Comp, 103.718 
a 104.1|4. 
Comunes H . E. R. Companv, 90.314 
a 91.118 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 102, 
Cuban Telephone Companv, Conu-
nes, 81..114 a 82 
'a! 
DE LAS MONEDAS CiRCULANT E9 
O. A-
CentenM. . .• . • . 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata esapCola, 
40 centavos plata l<t 
20 centavos plata «i. 
10 idrm. Idem Idem 
4-78 
0-13 
B Q L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALOHi* 
O F I C I A L 
Billetes del fJa^co Español fie la Isla J.« 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra aro español 
98% a 99H 
• Greenbackí. .^.-.ia. ur; español 
109 y8 a 109% 
VALORES 
«omn. vena, 
Fondos í»£ibííco»> Valo:- t»|0 
KmprésUto de la Repai)llca 
de Cuba. 109 113 
Lo. ue iü lepfi;llca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 106 
Obli^d'-iouet, primera Uipo-
de la Habana. . . . . . 111 116 
Oolif aciones segunda hipo-
t e c a tí-e! Ayuntamiento 
de la Habana. •.• . . . . IW 113 
ObUgacionas Ira. tilpoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara ; .,, « N 
Id. id. segunda Id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibaríén. N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín * N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). . . . . . . . . 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 101 l i o 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas " Bleo-
tricidad de la Habana. . 112 120 
riónos de ia Havaua Eiec-
'cric R a i 1 tv a y's Co. «a 
circulación. N 
Obhgaciones generales (per-
petuas) coiisolidades dé 
los F. C. ü. ae ia Ha-
bana . . . . . 112 sin 
Bonos de la CoJapaCia <I© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
WorJss. N 
Idem Hipotecarios Centxíi 
azucarero "Olimpo". . . N 
£d. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales coa-
solidadas Com'üía de Gaa 
f Electricidad de la Ha-
bana. 105 107 
¿mi)r¿Mtto ae la República 
de Cuba . 100 105 
Matadero Industrial'. . . .; N 
üuUgaciones Fomento A.sra-
rlo Garantizadas (en cir-
culación) , N 
Cuban Telephone Co. . . . . S6 100 
ACCJONSS 
Etnon "Ksnanol ae isi» 
de Cuba. . . . . . . . . 96^ 971/2 
Bti),: «''t.i/qla <?.& niietto 
Príncipe , .. 91 sin 
Banco Nacional de Cuba- . . 115 sin 
Banco Cuba N 
Compañía de Feroc¿rrlies 
Unidos de la Habana y . 
Almacenes de Regla I l i -
mitada. . . . . . . . . . 92 92*4 
Jompafixa Eléctrica de Saa-
tlago de Cuba. . . . . . 25 60 
C o m p a ñ í a del Fórocarrll 
del Oeste. N 
compañía Cubana uentral 
Hailway's Limited Prefe-
ridas . . . . . . . . , W. 
Id. xd. (Comunes) • N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín .:, . . . . . . .• N 
Da. Cubana da Alumbrado 
de Gas. .-. •. . . . . . N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . . . . . . . . N 
Id. id. (comunes), . . . .; N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. comunes ; N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , N • 
Compañía Havana Electric 
Jlallwavs L i g b t Power 
Preferidas. . . . . . . . 103% 104^ 
Id. id. Comunes. . . . . . 90% S l ^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 93 102 
Cuban Telephone Company 
(comnnes). . . . . . . ,, 81*4 §1% 
Ca. A.lumbrado y Muelles 
Los Indios. . . . . N 
Matadero Industrial. . . ,; N 
Komento Agrario íen cir-
culación. . . . . . . . . N 
Banco Territorial de Cuba. 102 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . ' . 19 27 
Cárdenas C. Water WorUS 
Company. . . . . . . . 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . 30 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerv e o o r a Internacional, 
Preferidas » ,. ,: N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Puertos de Cuba. ; . .. N 
Habana, Febrero 13 de 1914. 
El Secretarlo, 
francisco Sánchez. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Febrero 13 de 1911-. 
Obligaciones Tendidas: 
2 de $3 a $225 $450 
1 de $4 a $300 . . . . . . . . $300 
Mercado Pecuario 
Febrero 13 
Entradas del dia 12: 
A Eugenio Várela, de Trinidad, 90 
machos. 
A Belannino Alverez, de Camario-
ca, 200 machos. 
A Doroteo Cabrera, de la Salud, S 
machos. 
A Benito Arrer , del Gabriel, 60 
machos. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero Indcstrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Matadero de Luyanó; 100 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nández^ 6 machos. 
Para Arroyo Vuelto, a Braulio 
Fernandez, 1 caballo. 
MATADEUG I N D ü S T E I A I ; 
Kesec sacrif jcadac. hoys 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem de cerda , 
. . . x m 
. . . . . 105 
. . . 18 
31Q 
os. detalle la carne a loe siguientes 
precios tu plata: 
La de toros toretes, noviTIos J rR-
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
iaio Espaíi oe la Isla oe 
H m: 
UBA 
: • m 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CASTAS DE CREDITO SOBRB 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
lí US BALEARES» 
Cárda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 2 é centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYAÍÍO 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerla . 





Se detalló la carne a los siguientes 
f recios en plata; 
La de toros, toretes, novillos / va-
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda. 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. . 
Lanar, a 32 centavos. 
g i o o e 
COtlIACION OFíCiAU 
C A M B I O S 
roa ¿iant&s. 
19% plO P. 
18% pjoP-
SYs PlO P. 
. . . . PÍOP. 
3^ p|0P. 
2%P|0P. 
9 pjO P. 
% P|0 D. 
10 PlO P. 
Londres, 3 dlv 
Londres, 60 á\v. . . . . IW* 
París, 6 d]v. . . . . . . . 5% 
París, .60 dlv. . . . . . . . 
Alemania, 8 dlv. . . . . 4 
Alemania, 60 d|v • 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9^ 
•; • : Ü ¡fnidos. 60 d|v. 
España, S d¡v. s¡. plaza. % 
i.eócueuto papel Comer. 
Q?al. , ..; 8 
AZUCARES 
Acucar centriruga, do guarapo, r>oiarl-
zación 96, en almacén, a preaío de em-
barque, a 3.13¡16 rs. arroba. 
^zücar de miel, poiarizac ói- 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno ¿yrante U 
presóte semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jaqobo Patterson, 
Habana, Febrero 13 de 19J4. 
Joaquín Q u m í t ferrán. 
Sindico Presidente, 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S DE F U V A O Á ^ L I 
Valores Abre Cierra 
Amal. Copper. 
Am. Can Comunes. . . 
Atcñison 
Am. Smelting. . . . . 
Lehigb Valley 
U. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Paciflc. . . . 
Cbes. & Oblo 
Consol. Gas . 
St. Paul 
Erie 
Interborougb Met. Com. 
iMis. Kansas & Texas. . 
iMisouri Paciflc. . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortbern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading 
Union Pacific 
Balt.- & Ohio. . . . . 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Steel Comraon. . 
Distillerc Securities. . , 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Roch Island Com. . . . ..• 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . . 
Anaconda Copper. . . . 
Grei/c Nov Ore Ctfs. ., . 








































































en todae partes del mundo 
.Y—-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
e a 3^ 
Recibieaos depósitos er. esta Sección 
pagando intereses ai 3 ,5» anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse- tatubiéa po^ correo» 
'l73 50-1 E, 
Pagando sus cuentas con CHEQUES, podrá ra»* 
ílücar cualquier diísrensia ocurrida en «I pa^»» 
G i i S I t t m M I TODAS PARTES DEL M í 
El Departamento de Ahorros abona el 3% defnterá i 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea, 
A3ÍERT0 LOS SABADOS 05 6 A 8 P. M, 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO m CUBA 
S S.OOD.OOO-OÍ 
563 F.-l 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio establecida el añD de 1855. 
VALOR RESPONSABLE— 1 $ 59.121.167-00 
SINIESTROS PAGADOS- $ 1.707.710-27 
X $ 41.7644 8_ 
„ $ 66.878-3S 
SOBRANTE DE 1909 que se repanse , 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ , 
IDEM DE 1912 que se descoritará en 19U 
, $ 58.4G2-r3 
$ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor ds $ij6,3(ftfl| 
en propiedades, niporecas, Bonos de esta R3pablicat Láoiiuas del AyuotaiBÍwutO L* 
ia Habana y efectivo en Ca)a y en los Bancoi 
Por una mOdica cuota asegura fincas uroanas y esnablecimleatoa inarcxati-ai 
Habana, Enero 31 de 1914 
PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR. 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a , 
• 680 
ios Srso D u s s a q & C o . , d e O f i c i o s N o . ÍS, h a b i e n d o d e i e r m i n a d o 
dejar e l n e g o c i o d e S e g u r o s C o n t r a i n c e n d i o , l o s D i r e c t o r e s d e l a Un'lón 
A s s u r a n c e S o c i e t y L t d , d e L o n d r e s , I n g l a t e r r a , h a n n o m b r a d o a ¡ s e ñ o r 
E m i l i o M a r i m ó n y J u l i a c h s u r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a I s l a d e Cuba-
ñt Sr. E m i l i o M a r i m ó n q u e d a a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s c l i e n t e s de & 
U n i o n ñ s s m a n c e S o c i e t y , L t d , e n s u o f i c i n a e n e l e d i f i c i o d e l B a n c o Es-
p a ñ o l d é l a I s l a d e C u b a , s i t u a d o e n l a c a l l e d e f í g u i a r Wo. 8 1 y p ' e 0 
l a c i u d a d d e /a h a b a n a . 
1S57 I5-l« 
Noticia; cablegráflcas.— 
10.55 a. m.—N©"W bull movement iu Stee^s. 
10.55 a. m. 
ei Acero. 
-Nuevo' movimiento de alzi. en 
R 0 Y „ . .. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA -
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . • $ 25 .000,000 
ACTIVO TOTAL " 180 .000 ,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofroc© las mejores garantías para 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: -MS _-Luvaii6 31 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte n»- VaJ»»' 
1 Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo— Cienfuegos.—Cárdena ^zaJlill0. 
Küey.—Caibariéü.—Cieso de Avila.—ftiianhána-mn—Matanzas.—Antilla..— -^..^taS f 
Dep ifisito» 
AccieñcG vendWat: 240,0'SG 
Febrero 13 de 1914 
güey. aibariéü. iego de vila. Guantána o. Matanzas. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande 
Pinar del Río, Cuba - j 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrap̂  
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas - ' i ^ s ^ ^ t ^ ' S ! ^ ' - -
* «Lazar banc^rUc cLr--..^eaña^l isi^.jCaoíLr:-" "' • 
33. 
FEBRERO 1% f>S 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
BlREfiGIOÜ í AOMlSlSTRJCIflfl: PiSEO DE MJRTI NUM. 103. 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1 0 1 0 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
T £ L E F O N O S : R E D A C C I O N A 6 3 0 1 A D M I N I S T R A C I O N : A 6 2 0 1 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 
u • • • 






























E D I T O R I A L E S 
Hemos sklo de los más perseve-
rantes en tratar este interesante pro-
blema, reconociendo su gravedad e 
importancia y proponiendo las solu-
ciones que creíamos debieran adop-
tarse para remediarlo.. No podemos 
negar que la carestía de la vida es 
uu .fenómeno mundial. ¿Cuál es sa 
causa? íkas opiniones son contradic-
lorias, pues mientras algomos reputa-
dos economistas creen encontrarla en 
la sobreproducción del metal amari-
llo, otros, entre ellos Mr , Yngram 
Lvou, miembro del S t o e n E x c l i a n g e , 
han publicado estadísticas para de-
mostrar que el aumento de la pro 
duceióu del oro l ia coincidido con 
el Je la población del mundo, y estos 
dos aumentos correlativos ihan ocaslo-
pado la explotación de tierras nue-
vas, la creación de industrias y la 
realización de grandes empresas. 
El precio de los artículos l ia au-
mentado indiscutiblemente en los 
mercados productores, pero si a esto 
se agrega el recargo que sufren a 
causa de los impuestos con que re-
sultan gravados en los países consu-
midores, no es posible negar que 
mientras más elevados sean dichos 
impuestos más penosa resu l t a rá la 
situación de los consumidores. 
Eu Cuba casi todo lo que se con-
sume se imperta del extranjero, y 
los artículos de primera necesidad 
sufren la mayor carga de los reoar-
|ps arancelarios del decreto estable-
cido eu 1903 para compensar las ba-
jas que entonces se suponía cpie oca-
sionaría en la renta de aduanas la 
aplicación del tratado de reciproci 
dad con los Estados Unidos. Mas re-
sultó que en vez de bajas 'hubo an-
iñen tos en la recaudación de las adua-
nas después de puesto el tratado en 
vigor; y aumentó además la tributa-
ción por los demás conceptos. 
Unase a esto la elevación progre-
siva de los impuestos municipales y 
provinciales—al punto de que hoy los 
dos rail Iones de habitantes que tie-
ne Cuba pagan para gastos públicos 
de todas clases cincuenta millones de 
pesos—y esa carga, que resulta dura 
en todos los casos, si es menos agobia-
dora cuando la producción alcanza 
pecios favorables, hay abundancia 
trabajo y numerario circulante su-
íiciento, se deja sentir de manera 
^as gravosa en la si tuación por que 
atravesamos, que si no es tan crí t ica 
como algunos suponen, no tiene nada 
de lisonjera. 
A ese cúmulo de circunstancias se 
debe que ofrezca entre nosotros ca-
racteres agudos el problema de la 
subsistencia y que se oigan excitacio-
nes de día en día más apremiantes exi-
giendo una urgente solución. A l f in 
el clamor ha taladrado los muros de 
la Cámara de Representantes, donde, 
aunque parezca el caso ext raño, no 
suele tratarse de esas cuestiones, y 
con motivo de una proposición de ley 
del señor González Sarrainz para la 
reforma de los aranceles de aduanas 
se desarrolló un interesante debate 
acerca de la necesidad de realizar una 
reforma arancelaria inspirada en el 
propósito de abaratar la vida. 
Bien está que se plantee ese proble-
ma con ánimo de acometerlo resuel-
tamente, pero el estudio ha de ha-
cerse con meditación, método y pleno 
dominio de la materia. Para ello pre-
cisa buscar el concurso de técnicos, 
dar voz a las Cámaras de Comercio y 
abrir una amplia información públi-
ca. Así se realizan trabajos de esa 
índole especialísima en otros países. 
Por no acometerlos en esa forma se 
han hecho entre nosotros varios en-
sayos de reforma arancelaria desde 
1902 a la fecha y ninguno ha prospe-
rado, n i era era posible que prospe-
rase. 
De modo que esa es una empresa, 
que hay que acometer, y pronto, pero 
que requiere tiempo. En cambio hay 
otra más inmediata, que puede apli-
carse en seguida; y es la que veni-
mos proponiendo nosotros insistente-
mente año tras año y la que sos-
tuvo también la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa ís a conse-
cuencia de reciente información pro-
movida por la Liga Agrar ia : supri-
mir los recargos del decreto de 190ÍÍ 
sobre los art ículos de primera necesi-
dad y de general consumo. 
Con eso y una prudente rebaja de 
los impuestos sobre la propiedad rús-
tica y urbana, y poniendo alguna más 
mesura en las órdenes dadas a los pro-
pietarios de casas para la ejecución 
de reformas sanitarias, se al iviaría 
considerablemente la situación de las 
clases menos acomodadas, se ha r í a 
posible a los trabajadores subistir con 
el jornal que hoy perciben y podr ía 
esperarse con alguna calma la refor-
ma de los aranceles, que lo repetimos, 
no es obra de un día. 
ES ¥ER 
va « tratarse en el iSenado de iñ. 
60051 dad de imponer contribución a 
08 solares yermos: el señor Mgue-
^a, encargado de la ponencia sobre 
^ta proposición de ley presentada 
ir el señor ¡Sáncihez Agrámente , ha-
justa y conveniente la nueva con-
'^hución; hay razones que la abo-
lai1- IJOS propietarios de solares yer-
05 se benefician de los servicios pú-
bl 
ios 
leos en la misma proporción que 
fincas urbanas. Henry George 
leraba un contrasentido sin ex 
plicación el que la ley obligara a 
contribuir al sostenimiento de las 
cargas públicas a los dueños de ca-
sas, y dispensara de esas mismas car-
gas a los dueños de terrenos. 
Los dueños de casias han hecho 
algo út i l para la sociedad en que cons-
truyeron: han dado trabajo a un 
buen número de obreros, han ayu-
dado en lo que estuvo en su mano a 
diferentes industrias, y han abierto 
nuevos hogares para diversas fami-
lias. Si todos los dueños de terrenos 
yermos, baldíos, que no producen 
util idad de ninguna clase a la socie-
dad, imitaran su conducta, la pobla-
ción ganar ía en extensión, en orna-
to, en importancia, y la vivienda no 
costaría tanto; este úl t imo aspecto 
del problema es el más interesante 
para nosotros. Entendiéndolo así va-
rias naciones, han incluido en su le-
gislación lo que aihora se pide aqu í ; 
y vistas así las cosas, el proyecto de 
ley que se propone y la ponencia del 
señor Figueroa, no merecen más que. 
encomios. 
Pero no debe olvidarse que entre 
nosotros hay muchos propietarios de 
terrenos que no los compran para 
especular. Abundan los negociantes: 
los que se echan so'bre los solares pa 
ra mantenerlos yermos, esperar a que 
aumenten de valor y venderlos des-
pués con buenas ganancias. E l pro-
yecto de ley tiende a cortar este v i -
cio. Mas hay también pequeños pro-
pietarios que no compran así, n i pa-
ra esto; en todos los repartos, que 
tanto han contribuido a "desconges-
t ionar" la población de la capital, 
hay un gran número de pequeños so-
lares, que fueron comprados a pla-
zos. Sus propietarios actuales son ge-
neralmente obreros, que no acabaron 
de. pagarlos todavía, y que satisf acen 
su cuota mensual a costa de verda-
deros sacrificios. Una contribución 
sobre estos solares, por insignifican 
te que fuese, ser ía la ruina de estos 
propietarios; sería matarles su am-
bición perpetua, tan plausible y tan 
hermosa, de tener con el tiempo uu 
hogar propio, un r incón de que na-
die pueda echarlos. 
Y no hay más que recorrer los re-
partos construidos, para ver que can 
siempre son estos propietarios los que 
construyen: lo dicen sus mismas ca-
sas, que no acusan riqueza n i lujo. 
Los dueños de los grandes solares son 
ricos, no tienen prisa; esperan "le 
que pueda acontecer;" los pobrjs 
tienen prisa; construyen pronto: aho-
rran, hipotecan y construyen. Y cato 
tampoco deben ohddarlo los que pro-
yectan imponer contribuciv'.n sobre los 
solares yermos. Es necesaria la ley: 
más todavía , es urgente. !No habrá 
quien le niegue su apoyo, en bien de 
la ciudad y en bien del públ ico; pero 
medítese mucho, porque ser ía la-
mentable que con ella se quitara a 
los propietarios pobres la esperanza 
de tener una casita propia, la año-
rada, la soñada, la que compensará 
cuando se construya, todos los sacri-
ficios que costó. 
Además, al tratar este problema, 
no es posible igualar la condición de 
los propietarios de solares de los gran-
des centros urbanos a la de los de 
pequeñas poblaciones rurales, en que 
por falta de vecindario se hace dii;í 
ci l la venta de solares para la edifi-
cación. E x i g i r impuestos a estos últi-
mos, y sobre todo exigirlos en igual 
cuant ía que a los otros, sería en rea-
lidad injusto, y, por consiguiente, os 
timamos que debe establecerse, de 
prosperar ese impuesto, la proporcio-
nalidad debida. 
LA VEDA DE CAZA 
E l Gobernador interino de la pro-
vincia de la Habana ha dictado la si-
guiente disposición: 
" E n uso de las facultades que me 
confiere la vigente ley de caza, y 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la misma, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo pres-
cripto en el art ículo 18 de la citada 
Ley, el día 28 del actual mes, termi-
na el período de caza, comenzando el 
l o . del entrante el de veda para la 
codorniz, la cotorra y demás aves, 
así como para los mamíferos. 
Llamando la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como a 
los cazadores en general, hacia los 
artículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-
guiente de la repetida ley de Caza, 
en la inteligencia de que los infrac-
tores de ella serán castigados con 
multas severas, de acuerdo con lo 
preceptuado en dichos art ículos. 
Habana, Febrero 13 de 1914.—Pe-
dro Bust i l lo . 
ItlD|iS LOS BUENOS INSTALADDlES, ELECTRICISTAS v ALMACENISTAS OE LA HABANA, VENDEN ESTA LAMPARA SIN RIVAL, 
7 5 % D E E C O N O M I A . L U Z P U R A Y F I J A 
L A P R E N S A 
Se han apagado un tanto los e<ntu 
siauinios de ' ' 'E l D í a " por la deroga-
ción de la Ley de Imprenta. Admite 
implílcatammte que no dejan de tener 
su fundamento los temores y dudas 
que suscita dicha derogación. Pero ello 
se debe, según el colega, a la discor-
dancia entre los colegas y el ambien-
te republicano y demoarát ico de Cu-
ba. 
Escribe E l D í a : " 
No es posible sostener que las leyes 
que nos dejó España , algunas de las 
cuales hae sido ya modificadas en esa 
misma nación, representen un nivel de 
'adelanto jur íd ico de todo punto insus-
tituible. La ley de imprenta de 1886, 
que obedeció a finalidades y a propó-
sitos borrados para siempre, ha podi-
do y ha debido derogarae, aumque ta l 
vez semejaote derogación exija cier-
tasi modificaciones aclaratoriais en el 
Código Penal. Los que se muestran 
alairmados ante la derogación de dicha 
ley creen ver un peligro en que se 
apliquen al periodista los preceptos 
de la legislación penal em las mismas 
condiciones que a toda clase de delin-
cuenteg vulgares entendiendo así mis-
mo que lejos de ser favorable seme-
jante innovacióia plantea el peligro de 
que no sea solamente responsable el 
autor del escrito tildado de punible, 
comió sucedía con la ley que se dero-
ga, sino además el director y aún los 
redactores del periódico y hasta el re-
gente y los linotipistas, si se aplican a 
esas faltas y esos delitos las disposicio-
nes que marca el Código Penal para 
los delincuentes vulgares. 
Si la derogación de la Ley de ÍTm-
preiisa exige esas reformas del Códi-
go Penal, esas modificaciones aclara-
torias, ' ' lo más lógico y natural hubie-
ra sido que se hubiesen llevado a ca-
bo en el Coegreso auttes de proponer 
la supresión de dicha Ley. 
Pero se ha procedido 'al revés. Se 
ha aprobado la derogación de la Ley 
de Imprenta y ha quedado vigente el 
Código Penal en toda su integridad. 
Luego el peEgro de la corre sponsa-
bilidad de autores, directores y edito-
res en los delitos de la prensa es algo 
positivo. 
Luego la derogación de la Ley de 
Imprenta en vez de dar g a r a n t í a s a la 
prensa, la •envuelve y enreda en.peli-
grosas y enojosas trabas. 
Luego " L a Discus ión" y el DIARIO 
no e&tuvieron desacertados a l no en-
tusiasmarse con las invocaciones a la 
libertad, a la augusta soberanía y a la-
sagrada dignidad de la prensa. 
Luego nuestras alarmas y conside-
raciones no han dado en el aire. 
A prisa y misteriosatmente se con-
vocó auteainoehe a los Secretarios en 
Consejo extraordinario. Los reporters 
apenas pudieron' romper la reserva 
oficial. Sin embargo a pesar de la dis^ 
crecíón de los consejeros se ha vislum-
brado que n i Menoeal n i los Secreta-
rios •creen que el Congreso ha puesto 
una pica 'en Flandes con la derogación 
de la Ley de Imprenta. Si, como desea 
" L a Discusión," los directores de pe-
riódicos empujan un poquito a Meno-
cal, la r e t rógrada , la anticuada, la in -
quisitorial Ley de Imprenita renacerá 
con sus fueros. Y nosotros, retrógrados, 
anticuados, inquisitoriales, nos hallare-
mos ín^y bien con 'este renacimiiento. 
« 
* • 
De otros asuntos icuteresantes se 
t r a tó en el Consejo extraordinario. 
Informa " E l D í a : " 
En primer término se aseguraba que 
los motivos más principales y urgen-
te^ para la celebración del Consejo 
Extraordinario, fueron tratar de las 
fórmulas propuestas por salientes per-
sonalidades del gobierno al general y 
Presideote Menooal con el f i n de ob-
tener un posible arreglo en la enojo-
sa cuestión del Dragado de los Puer-
tos de Cuba, cuyo objeto principal es 
conseguir que esos valores vuelvan a 
cotizarse ventajosamente en el Mer-
cado de los negocios. 
Según nuestros informes, lo resuel-
to en el Consejo sobre este interesan-
te y difícil problema es que se estudie 
la mamera de restituir a los bonistas 
las cantidades empleadas en la citada 
empresa, que un Decreto del general 
Menooal echó por tierra. 
N i un solo comentario dedica " E l 
D í a " a esa nueva orientación del de-
batido problema. 
La señorita W r i g t h se habrá cen-
venoido a estas horas, por triste ex-
periencia, de que la libertad de la 
prensa tiene sus límites y de que n i 
aun le es lícito decir públicamente to-
do cuanto piensa y todo cuanto se le 
antoje. 
Dice E l C o m e r c i o : 
"Somos amigos de la libertad del 
pensamiento y por ella hemos com-
batido con la fe de los que saben lo 
que vale y representa esa gran con-
quista en los pueblos civilizados. 
Pero no podemos transigir con que 
esa libertad para juzgar de todo se 
convierta en quienes no saben hacer 
uso de ella en arma v i l para denigrar 
y cubrir de lodo el sentimiento pa-
triótico de las nacionalidades. De es-
to protestamos y protestaremos, como 
se protesta en todas partes, que no hay 
pueblo que pueda tolerar que se v i l i -
pendie a sus héroes y que se arrojen 
dicterios sobre la bandera que se alzó 
triunfalmente por el esfuerzo asom-
broso de los que por ella se sacrifica-
ron. 
Así pensarán, de seguro, los españo-
les de Cuba, identificados con las le-
gítimas y honrosas aspiraciones de es-
te pueblo; y ellos pro tes ta rán tam-
bién de que la señorita W r i g t h se haya 
expresado en los términos que lo hizo 
de esta sociedad y de la independencia 
cubana, porque Cuba es la patria de 
sus hijos y su patria de adopción, a la 
que amian sin reservas, a cuyo progre-
so contribuyen y cuya soberanía al 
acatarla honradamente serían los p r i -
meros en defender porque defende-
rían así la cuna de sus esposos e hi-
jos. 
Por lo menos al DIARIO, defensor, 
en todo tiempo, de los intereses es-
pañoles le indignan esos desplantes de 
la señorita Wrg th tanto como le i n -
dignó '.1 LVcreto áA Gobernador de 
Dakota prohibiendo a los cubanos la 
asistencia a i : . . , escuelts públicas 
Tanto como le indignan los desaho-
gos que contra España lanza de vez 
en cuando la patriotería. 
Informa L a D i s c u s i ó n : 
" E n la mañana de hoy en cumpli-
miento de un Decreto presidencial re-
frendado por el Secretario de Gober-
nación, ha sido detenido en su domici-
lio, hotel "Las Tu l l e r í a s , " el director 
del periódico ' E l T i b u r ó n , " Eugenio 
Trinxet, el cual es natural de España, 
y conducido a las oficinas de la Poli-
cía Secreta, de donde fué trasladado 
a los muelles de San Francisco a fin de 
embarcarlo a bordo del vapor " I p i -
ranga," que sale para España . 
Se ha. acordado por el Gobierno la 
expulsión de este individuo, a quien 
se estima extranjero pernicioso. 
Trinxet ha venido en el periódico 
que dirige, injuriando a las autorida-
des." 
He ahí un español a quien no po-
demos defender. 
Se ha salido de su coto. 
Juzgar a las autoridades do la Re-
pública en aquellos actos públicos que 
atañen a los intereses de todos cabe lo 
mismo en cubanos que en españoles. 
Pero atacarles gratuitamente y sis-
temáticamente, injuriarlas, pretender 
ponerlas en ridículo, si está vedado a 
los cubanos, lo está mucho más a los 
extranjeros. 
La cortesía y el ^espeto obligan más 
en país extranjero que en el propio. 
Pero ¿no sería más conveniente y 
sobre todo más liberal, someter a los 
extranjeros, lo mismo que a los cuba-
nos, a los tribunales de justicia del 
país? 
Esa diferencia entre cubanos y ex-
tranjeros puede servir para que los 
primeros se crean autorizados para 
todo y los segundos se sientan siem-
pre amenazados. 
F e r i a E x p o s i c i ó n G a n a d e r a 
Ayer tarde se reunió en la Quinta 
de los Molinos la comisión, gestora de 
la Feria Exposición Ganadera, to-
mando los acuerdos siguientes: 
A b r i r la Feria Exposición el día 11 
de A b r i l próximo y clausurarla el día 
2 de Mayo. 
Que hasta el día 4 de A b r i l pod rán 
dirigirse a la Secretar ía de la Expo-
sición las solicitudes de local e ins-
cripciones de animales para exponer-
los en dicho certamen. 
Publicar las reglas de la Exposi-
ción y los premios que en la misma se 
han. de discernir, en un folleto, que 
será impreso en los idiomas castella-
no, inglés y francés, para ser profu 
sámente distribuido en el extranjero. 
D i r i g i r una circular a los G-oberna-
dores y Alcaldes, interesándoles ges-
tionen cerca de los ganaderos su coo-
iperación para la Feria que se cele-
bra. 
Nombrar a los doctores Eoberto 
Luaces, Juan Santos Fernández y 
Adolfo Ñuño y señor Enrique Alda-
bó, miembros de la Comisión de la 
Exposición. 
Designar a los Presidentes y Secre-
tarios de las Comisiones de Agricu1-
tura de los Cuerpos 'Colegisladores 
para formar parte de la referida Co-
misión. 
Trasladar desde el lunes próximo, 
a la Quinta de los Molinos, la Secre* 
ta r ía de la Exposición. 
Asistieron a la reunión de que da 
mos cuenta el general Emil io Núñez, 
doctor José Cadenas, Honoré Lainé , 
Orlando Morales, Ramón P. Ajur ia y 
Bernardo J. Crespo, que ac túa de so-
cretario. 
Preside la comisión el general Nú-
ñez. 
H A S T A P I E D R A S 
P O D R I A C O M E R 
Antes No Podía Comer, Hoy Dice Es-
to Después de Tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr . Williams. 
La dificultad de digerir fácilmente 
los alimentos es síntoma de debilidad 
digestiva. Este desarreglo sólo pue-
de combatirse eficaz y permanentemen-
te cuando se robustecen y tonifican 
los órganos digestivos. 
Toda función del cuerpo necesita 
sangre rica y pura, y la (¿gestión so-
llo puede ser ordenada y fácil cuando 
los órganos digestivos reciben un 
abasto abundante de sangre rica y 
pura. Las Pildoras Rosadas del doc-
tor Will iams proporcionan esta abun-
dancia de sangre, robusteciendo y to-
nificando los órganos digestivos, fa-
cilitando así el restablecimienito per-
manente de una digestión normal. 
' ' Llevaba próximamente un año pa-
deciendo del es tómago ," dice el señor 
Paulino Ferrer, mecánico en el Cen-
ral " V i t o r i a , " de Yaguajay, Cuba, 
"sintiendo después de las comidas 
gran pesadez en el estómago, pues al-
gunos alimentos me hacían daño. Su-
fría además dolores de cabeza y a ve-
ces náuseas. Tomé entonces las P i l -
doras Rosadas del doctor Will iams y 
no había terminado el primer frasco 
cuando ya me sentía mejor, la comi-
da no me hacía daño, y m i carácter , 
•;que por efecto del padecimiento se 
había vublto hosco, se iba modifican-
do. Tomé algunos frascos más con 
regularidad y en la actualidad creo 
que si piedras comiera las podr ía di-
gerir. Aun hoy tomo las Pildoras Ro-
sadas del doctor Will iams de vez en 
cuando, pues en m i opinión son inme-
jorables para conservar el cuerpo en 
buenas condiciones." 
N O T A : — U n l ibr i to muy interesan-
te, titulado " L a Dieta ," se le enviará 
a usted franco de porte en sobre ce-
rrado, si escribe " h o y " solicitándolo. 
Di r i j a su carta o postal a The doc-
tor Will iams Medicine Co., Sehenec-
tady, N . Y., E. U . de A. No se olvide 
de dar su nombre y dirección comple-
ta, escribiendo con claridad. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de MAGNESIA SARRA le asegura un 
día bueno y úti l y eso representa di-
nero. F r . pequeño 25 cts. 
Droguería SARRA y Farmacias. 




E x t e r m i n a e n e l a c t o l o s 
r a t o n e s , g u a y a b i t o s , c u c a -
r a c h a s , c h i n c h e s , e t c . e t c . 
MEJOR QUE 
LAS TRAMPAS 
Se devuelve el dinero si faila. 
Paquetes de 25 centavos y de un peso. 
De venta en todas las droguerías. 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO., 
CHICAGO, LLL. 
A T E S T A C I O N 
DE UN SACERDOTE 
El joven Galicrey pade-
cía unabronq̂ uitis crónica" 
y tuberculosis pulmonar 
y hacia sus estudios en el 
seminario de Versailles. 
Estaba desahuciado por 
8 médicos, quienes le ha-
blan visitado y tratado 
sucesivamente.'nabiendo 
perdido toda esperanza, 
me fue traído por un 
sacerdote que lo'educa, pues, habiendo nacido 
en Alemania, no tiene sus padres en Francia. 
Al cabo de 6 meses de tratamiento, estaba 
muv bueno y habla aumentado de 6 kilos; 
4 níeses después, quise yo que fuera visitar a 
los médicos que le habian tratado antes; todos 
lo han considerado como curado y hasta nega-
ron haberlo condenado. lie aqui la carta que 
nos escribe : Snr. RAVENET, 
« Sírvase enviarme 6 cajas de BACILINA 
o porque he tomado toda la provisión que hize 
a k la apertura de las aulas. Creo que es sin 
o alabanza que mis profesores lisonjean mi 
« buena cara, puesto que nunca he tenido 
« tantas fuerzas, nunca he resistido como actu-
o almente á las intemperies; le debo á Vd y 4 
« su BACILINA mi curación completa. » 
Versailles, 21/10107. 
Son estos los buenos resultados de la BAC-
LINA RAVENET, que no se debe confundir con 
los productos similares, porque solo la Baci-
lina calma y cura; Tos, Asma, Catarro, Gríppe, 
Bronquitis, Influenza, Dolores de garganta, 
Neoralgias, Dolor de costado. Tuberculosis, 
Sudores nocturnos, Fiebre, Anemia, Dolores da 
estómago y Debilidad. De Venta en La Habana : Drogníria SARRA Dr Manuel JOHNSON y buenas raimadas 
Contra el ajlamionto 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea VINO QUINA- CACAO SA-
BRA. 
U n a v e z c o n o c i d a . , a m i g a p a r a s i e n * 
p r c . 
Droguería SARKA y Farmacias. 
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PERSONAS PÁLIDAS 
s o n p á l i d a s p o r q u e 
n o s a c a n s u f i c i e n t e 
n u t r i c i ó n d e l o q u e 
c o m e n . N e c e s i t a n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p a r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f i t o s ] 
q u e e s u n a l i m e n t o 
c o n c e n t r a d o p r o d u c -
t i v o d e s a n g r e r i c a , 
f u e r z a s , c a r n e s y 
v i g o r . 
A s e g ú r e s e b i e n q u e 
s e a l a — 
E M U L S I O N DE S C O T T 
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LAS MADRES DE F L 
SI QUEREIS EVITAS DESGRACIAS EN El BOGAS. ACONSEJAMOS USAS LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Martínez, 
N B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a BAMON ZA6ALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
BHi 
602 
L O J g C O - N U T R I T l V Q l I C O N Q U I N A J 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en 
h A N E M I A , la C L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
EL CORDIAL DE 
OEREDRINA DLRICI 
Estimula, Tonifica y 
Y i é oriza las funcio-
nes del Cuerpo; For-
talece el Corazón, el 
Cerebro y los Ner-» 
vios y es Un P O T E N -
T E Yitalizador en la 
Debilidad Sexual» 
T H E U L R I C I MEDICINE C O . 
N E W Y O R K 
CELESTIHS 
P E D E R 
en todos los Cafés 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
ü u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A l 
iM ia insmt ía les E s t a d o ^ r a r x c é s . 
HOpITAt 
A l que sin estar enterado de cier-
tas cosas e interioridades de la vida 
habanera le presentan, la ' ' G u í a Te-
lefónica," y se entere por ella del 
grandísimo número de abonados con 
qne la empresa cuenta, d i r á : —La Ha-
bana es la ciudad de los grandes nego-
cios y de los grandes negociantes. 
Estos, tantos asuntos abarcan, y en 
tanjtas -empresas están metidos, quej 
irremisiblemente necesitan tener te-
léfono en su casa particular además 
de tenerlo en su oficina-
La verdad; en pocas ciudades del 
mundo se bace tanto uso del teléfono 
como en la Habana. 
Y siendo el teléfono un medio de 
"abreviar / ' y siendo la brevedad y la 
rapidez lo que más necesita utilizar 
todo hombre de negocios, la deducción 
que haga quien al hojear la Guía Te-
lefónica • diga que la Habana es la 
ciudad de los grandes negocios y de 
los grandes negociantes, será justa. 
Como justa es la que haga quien, 
viendo el lujo que derrochan las far-
macias en general, lo concurridas que 
están, y la enorme cantidad de anun-
cios que en vallas de casas en construc-
ción y en diarios y revistas aparecen, 
de específicos de toda clase, tónicos y 
reconstituyentes en particular, diga 
que en la Habana está enfermo, o dé-
bi l por lo menos, todo el mundo. 
Y ¡ a y ! . . . tan equivocado estará 
uno como equivocado estará el otro. 
E l " i r a la farmacia," generalmen-
te a comprar perfumería, o "chuche-
r í a s " medicinales de esas que si por 
milagro alivian una jaqueca ¡no cu-
ran nada, es una costumbre; es un 
hábito, como lo es el saber cuanto pe-
sa uno, y yo apuesto algo a que reu-
niendo diez personas en un local cual-
quiera, de ellas, siete por lo menos, 
saben cuántas libras pesan. 
¿ E l t e l é fono? . . . i A h , el teléfono! 
De cuántas cosas es responsable el te-
léfono, arma de doble filo que lo mis-
mo sirve para un trabajo de seduc-
ción lento, misterioso, continuado, que 
para llevar la intranquilidad a un ho-
gar con una noticia falsa, que para ce-
r rar un negocio, que para pedir una 
entrada de favor a cualquier empre-
sario . . . 
Para lo que menos sirve e® para ha-
cer operaciones mercantiles. Yo veo, 
en todas partes, en establecimientos 
públicos especialmente, que una .por-
ción de tipos que por su porte se vé 
que no son hombres de negocios usan 
el teléfono y abusan de él celebrando 
largas conferencias. Yo he visto lla-
mar á una amiga por teléfono nada 
más que para decirla; 
—Oye: en la calle toca un organi-
llo y quiero que escuches religiosamen-
te el "danzón del p a g a r é " . 
Por teléfono ocupan su tiempo to-
dos los desocupados de ambos sexos. 
E l teléfono es el desahogo de inge-
nios no dados a luz que aprovechan 
el incógnito para derrochar chistes y 
gastar bromas y dar la lata. 
Durante las elecciones pasadas era 
muy corriente que le llamaran a uno 
al aparato, y una vez en él le dije-
ran ; 
—¡Zayas no va! 
Paso aquello, y vinieron otros " t i -
mos" de actualidad. 
Hoy hay uno que domina, y que ya 
me tiene fr i ta la sangre y por el cual 
tentado estoy de demandar a mi que-
rido amigo Gabriel R. España que, 
con su "reclame" penetrante y obse-
sionante ha dado lugar a que el teléfo-
no, de paso que secunda su campaña 
en pro del turismo hispano-araerica-
no, entre en un período agudo "de 
l a t a" inaguantable. 
Ya no sé las veces que me han lla-
mado por teléfono para decirme: 
—¡No te mueras sin i r a E s p a ñ a ! 
Bueno, dije la primera vez; vaya 
por el buen humor de un desocupado. 
Pero desde ayer la cosa arrecia; y sé 
que ha arreciado en muchas casas, in-
terrrumpiendo la comida, y hasta el 
sueño de cualquier prójimo, para de-
cirle simpleanente: 
—¡No te mueras sin i r a España ! 
Véase para qué sirve el teléfono 
muchas veces, y véase cuán equivoca-
do está quien crea que tantos miles 
de abonados como el teléfono tiene lo 
están porque en realidad necesitan de 
él. 
Yo ruego a los y a las que me lla-
man para repetirme el consejo de Ga-
briel R. España, que no se cansen más 
o que- no me digan más que no me 
muera sin i r a España . 
No tengo ganas de morirme: y en 
cuanto a lo de i r a España a pasar 
unos meses, que buena falta me está 
haciendo, ya i r é : ahora no tengo.. . 
tiempo. Pero algún día i ré . 
•¡No me lo ordenen más por teléfo-
ara E V I T A R 
como para GURAB, 
Dolores d© Garganta, Constipados, 
Bronqui t i s , Influenza, Catarros, 
Crippes, Asma, P u l m o n í a s , eto 
TOMENSE 
P A S T I L L A S VALDA 
Este prodigioso remedio antiséptico 
e s m u y s u p e r i o r 
&, todo lo que ha sido descubierto hasta el día. 
PERO, ANTE TODO, PEDID Y E M 
en todas las Farmacias, 
'UNA CAJA i t las VERDADERAS PASTIUAS VALDA" 
con el nomhre V A / J D A en la tapa 
© K 3 - V E J I V I D E S r ^ 




D e l a " G a c e t a ^ L a C r u z R o í a 
NOMBRAMIENTOS.—OAMBIO D É 
DiESTINOS.—MANDATARIO JU-
D I C I A L . — PROCURADOR.— I N -
DULTOS. — RETIRO. — EXPUL-
SION. — REGLAMENTO MODI-
FICADO. — PRORROGA. 
Nombrando al señor Ignacio A n -
gulo y Soler agregado a la Legación 
de Cuba en Par í s . 
—Nombrando al señor Justo Nava-
rro y Brioso agregado a la Legación 
de 'Chiba en Madrid. 
•—Disponiendo el canibio de desti-
nos entre los señores doctor Carlos 
Armenteros y Cárdenas y Ledo. A n -
tonio Zambrana y Vázquez, Enviados 
Extraordinarios y iMinistros Plenipo-
tenciaírios de 'Cuba en- el P e r ú y en las 
Repúblicas de Colombia y el Ecua-
dor, res-pectívamente. 
—Expidiendo t í tulo de mandatario 
judicial a favor del señor Ar turo V i l -
ches y Valladares, para que pueda 
ejercer en el partido judicial de Cien 
fuegos. 
Expidiendo t í tu lo de procurador a 
favor del señor Eduardo Arroyo y 
Aparicio, para ejercer en el partido 
judicia l de la (Habana. 
—Indultando a los penados Miguel 
Díaz Lago, Bienvenido Bárzaga y Lo-
ra y Domingo Gonzalo Más . 
—^Concediendo el retiro del solda-
do del Ejérci to Permanente José 
Smith y Escasena, con derecho a una 
pensión anual de doscientos quince 
pesos setenta j cinco centavos. 
-—Expulsando del terri torio nacio-
nal, como extranjero pernicioso, al 
súbdito español E. Trinxet Mas, y au-
torizando al iSecretario de Goherna-
ción para que dicte las disposiciones 
necesarias al cumplimiento de esta 
resolución. 
—iModificando el art ículo 12 del 
Reglamento especial del iServicio do 
Emergencias y Dispensario Médico 
de la Cruz Roja, en la í o r m a de que 
daimos cuenta en otro lugar. 
—Concediendo al señor Avelino 
Fe rnández una p ró r roga de tres me-
ses para dar comienzo a la construc-
ción de un varadero en el puerto de 
-Manzanillo. 
OITAOIONES JUDICIALES 
Juzgados de primiepa wustanioia.— 
Del Norte, a Ramón García Huerta. 
—Del Oeste, a los acreedores 'de An-
drés Fe rnández y Morell.—De Gua-
n abaco a, a Sixto López y Pedraza y 
Ensebio Vesi y López.—De Matanzai?, 
a Salvador Durlans.—De Santiago da 
Cuba, a Nicolás Damien. 
Juzgados Municipales.—Del Este, 
a Serapio Usabiaga y WiHiam "Wi! 
son.—-De Tiguabos, a Isabel y Mar-
garita Jay y Savón, Josefa María, Lo-
renzo Tomás y Laura Quintana y 
MODIFICACION D E L R E G L A M E N 
TO D E L SERVICIO DE EMER-
GENCIAS Y DISPENSARIO ME-
DICO DE D I C H A INSTITUCION. 
Con fecha de ayer y a propuesta 
del Secretario General de la Socie-
dad Nacional Cubana de la Cruz Ro-
ja, ha sido aprobada por la Secreta-
ría de Gobernación la modificación 
del ar t ículo l é del Reglamento espe 
cial del servicio de Emergencias y 
Dispensario Médico de dicha Insti tu-
ción, el cual se entenderá redactado 
en la siguiente forma: 
Art ículo 14.—El servicio de Emer-
gencias contará con el siguiente per-
sonal : 
(a) Un doctor en medicina que ten-
drá por lo menos seis años de profe-
sión activa y acred i ta rá haber pres-
tado además sus servicios como inter-
no o médico en algún hospital, dis-
pensario o inst i tución análoga. Esto 
facultativo ejercerá la Jefatura del 
expresado servicio de Emergencias y 
la Dirección del Dispensario Médico. 
(b) Un primer médico cirujano 
que acred i ta rá llevar cinco años de 
profesión activa y haberse distingui-
do como cirujano en el ejercicio de 
su profesión, 
(c) Un segundo médico cirujano 
con más de dos años de prác t ica y 
cuyo expediente universitario sea fa-
vorable . 
(d) Un tercer médico cirujano de 
reconocida competencia. 
(e) Tres médicos de guardia. 
(f) Una enfermera graduada, etc. 
(g) Una enfermera alumna, etc. 
h) De un practicante de cirugía o 
sanitario cuyas funciones serán auxi-
l iar al Cuerpo médico en este servi 
ció. Para la obtención de esta plaza 
se just if icará haber prestado funcio-
nes análogas en algunas casas de so-
corros de la República, clínica priva-
da, etc. 
E L CABELLO ES N A T U R A L M E N -
. TE A B U N D A N T E 
Una vez que es tá limpio de Caspa ere. 
ce con profusión 
Lias preparaciones para el cabello y lo» 
remedios para la caspa son por regla cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á, nadie. El cabello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa, so origina de un génnen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
plclde Newbro, Inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
amoricana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
¿aru OhXsj» y Asulaiv—Ageatea eapaciaiea, 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á as-
p e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o se a b a n d o n e q u e es b i e n 
f á c i l l l e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus d e f e c t o s . 
O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e ínstruciones. 
604 F.-l 
P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea ^ 
Lo inventó el doctor Gkmzález, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por t ierra de Cuba libre i 
Para los males del pecho, es lo mejor que se lia hed ió 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y l ibra de muerte. 
La vieja que su í re asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señoraj no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce r iva l 
So vende cosa t a ü rica, de "San J o s é " en !& Bodaca 
Todo ©1 mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
E l frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros croa 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del docto? 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías ' y fannadaa 
respetables. Se prepara y vende en l a calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguer ía "San José . , ' 
556 F.-l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e íl á I y d e 4 á 5 
H A B A N A 4 9 . 














































C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
I fde iDr .FOURHEE' 
— p l l ünScas Premiadas 
60 '* £xposiclóP p*ris 1873 
DS QAIULKTÍ* FIBiUDA 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
«síán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por l&s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O Ü R N I B 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSÍTOS en TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y DROGUERÍAS 
Wi(lir''iiiTffTrnpii n i iniw^Hiiiwiwiii'im 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTlMA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas ^ 
pá lmente para (as crianderas, ios niños, lo» convalecientes y 5 >9 anoi^Jl9,' 
toa Fábrica de HlelOe Propietaria tía ías cervecerías. "Le Tronica!" y -
















PAHA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO S E Y ' G O R I Z A R el e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s funciones A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda i n d i s p o s i c i ó n produc ida por inperfecta d ' f l ^ ' l e n S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSU 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n « o d a b u e n a B o t i c a y D r o f f " 4 * 1 
C á m a r a M u n i c i p a l 
irT A Y U N T A M I E N T O P R O Y E C T A C R E A R U N G R A N P R E -
M I O P A R A E L A V I A D O R C U B A N O Q U E R E A L I C E E L 
V U E L O H A B A N A - P A N A M A . E L C E N T E N A R I O D E L A 
A V E L L A N E D A . P R E M I O P A R A L O S O B R E R O S . E L 
F E R R O C A R R I L E L E V A D O . O T R O S A C U E R D O S . 
LA SESION DE AYER 
^yer tarde celebró sesió-nvla Oáma-
fa jnimieipa1-
presidió el -doctor Sáncliez -Qnipós. 
Fué aprobada el ¡acta. 
No hay dineno. 
j ; i Alcalde participa que DIO es po-
jvjg tomar del oapituio -de Imprevis^ 
tog p0r estar agotado, los doscientos 
esos ^ ê  •A-y1111̂ 8'11̂ '611̂ ^ ha aicor-
¿ado*donar como premio al mejor tra-
bajo que sobre los servicios sanitarios 
jQtuiioipales se presente en el Congre-
go }í&dic0 próxinuo a reimirse -en esta 
capî 1- , 
jja lOámara acordó darse por ente-
rada-
Posos eléctricos 
ge aprobó-.una moción relativa a re-
(jomendar al Alcalde que ordene la 
colocación de dos focos de luz eléctri-
ca en la calle -de Bgido, frente al nú-
mero 2 y otro- en :1a esquina de Mer-
ced. 
El Ceantenano'de la AveUaneidíu 
3^ leyó nna commmicación firmada 
por el Presidente del •Oomite 'que or-
s m ¿ m los ¡festejos para comniemorar 
el Centenai-io de la Avellaflieda, pi-
diendo qne se dieclaíren festivos los 
.dáas 21, 22 y 23 de Marzo próximo, y 
Imasped de honor de esita ciudad a 
una sobrina de la ilustre poetisa, que 
como ella se llama Gerteudás Grómie'Z 
de Avelianieda, y 'qne ha llegado a 
k Habana con motivo de dichos fes-
tejos. La Cámara acordó no acceder a 
la primera petición, por no ser de su 
competencia decianar díals festivos,, y 
sí a lo de declarar huésped de honor 
la sobrina de la Avellaneda, pagán-
dole el Ayuntamiento—con cargo a 
imprevistos—los glastos de su esitancia 
en la Habana. 
Algunos ediles preíbendieron que es-
tos gasto¡3 fueran sufragados por el 
Alcalde y por el Presidente del Ayun-
tamiento de la cantidad que tiene 
asignada para gastos represenJtativos 
eión; pero no prosperó esa pretensión 
por 11 voto® contra 10. 
La calle Omoa. 
El señor Armenteros pidió nueva-
tnente que se llevara a sesión el ex-
pedienite ido apertura de la calle Omoa 
a fin de que la Cámara resuelva lo 
m sea pertienente. 
ün vuelo Habana-Panamá. 
Un concejal propuso que estando 
próxima la apertura del Canal die Pa-
namá y encontrándose en Cuba dos 
aviadores de este país, que han de-
mostrado sus excepcionales condicio-
nes de pálotoa aáreos, ctebe iniciarse 
por' el Ayiuntarmieinto habaffíeíro una 
suscripción en todos los Municipios 
de la Bepúiblíoa, a f in de crear un 
gran premio para el aviador cubano 
que realice un vuelo entre la Habaflia 
y el canal de Panamá, llegando a es-
te lugar el día de la inaraguirajción del 
Canal, portando un mensaje del pue 
blo de Cuba y uara bandera naciona. 
para el Gobermadioa* de dicha zona 
•La susciípc^ii secrá emcabezjada con 
20.000 pesos por el Ayiratalrmento die 
la Habana. 
Hubo un amíplio *debate, en el cual 
intervinieron varios •edüLes, entre los 
cuales ise convino en aplazar esta pro-
posición pana hoy, a f in de «¡ue el ac-
ta sea aprobada em la pffopia sesiónj, 
que será extraordiEnaina, y ¡pueda ha-
cerse la inichmótti del «rédito m el 
presupuesto de 1914 1915. 
Premio para los obreros. 
El sefior González Y e k e z propuso 
que se consásgnaxan cinco mil pesos en 
preBniiraiesto^ con tdestino a premiar a 
los ofeceâ M? qu© ressnilíaran més aven-
tajados en sus oficios o artes respec 
tivos, y que se reparta por partes 
iguales dicha cantidad entre todos 
los que resultaran designados como 
más competentes por el tribunal que 
el Ayuntamiento creará al efecto en 
su oportunidad. 
La resolución de esta proposición 
se aplazó como la del premio de avia-
ción, para la sesión de esta tarde, a 
fin de que pueda surtir sus efectos en 
el próximo presiupueato. 
Más focos. 
A petición del señor Azpiazo se 
acotrdó recomendar la instalación de 
un foco de luz eléctrica en San Be-
migno y -Santa Irene, en Jesús del 
Monte. 
El ferrocaml elevado. 
Llegado el turno al expediente in-
coado a virtud de escrito del señor 
Tiburcio Castañeda, solicitando una 
concesión para el establecimiento de 
un ferrocarril elevado en esta capital, 
los señores Azpiazo y Valladares, pi-
dieron que quedara sobre la mesa pa-
ra estudio y 'que se repartieran a los 
ediles copilag del proyecto y del uni-
formle de la Comisión de FomJento. 
Sobre la mesa. 
También quedaron sobre la mesa 
para estudio, lo!S expedientes del re-
parto de urbanización de la finca 
"Habana^'' y el del servicio de agua 
al reparto Tamarindo. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde. 
E l ' I ei oay oe 
C o l e ó l o de B e l é n 
Como hemos anunciado, mañana ten-
drá efecto en la Quinta "La Asun-
«ión" de Luyanó, las fiestas deportivas 
coLmemorativas del centenario del res-
tablecimiento de la Compañía de Jesús 
y del sexagésimo anivtersario ¡de 
fundación del Colegio de Belén. 
La jomada atlética comenzará a la 
y media de la tarde y será presidi-
da por la señora Mariana Seva de Me-
acompañada de un grupo de 
fetinguidas damas. 
integran el programa;. 
Un partido de base-ball, ejercicios 
6 ginmasia sueca por todos los alum-
1108 del Colegio de Belén, juegos de 
^ho (danza de los espatadanzaris) y 
tornea de caballos y carreras de. cin-
tas. 
Tendrá la fiesta extraordinario lu-
^ento y se esp^a q-^ asista a la 
"orí gran contingente de perso-
ne le darán el esplendor que me-
I N D U L T O S 
rece 
C A S T O R i A 
, para, P á r m l o s y N i ñ o s 
" Cso oor mas de Treinta Años 
CT1ando los ríñones están 
les rT08 y débiles. Cúrese los riño-
a m ^ ^ o ^ a r á actividad, fuerzas, 
remedio para los riñon 32. 
DE DAMAS Y 
m n DE CABALLEROS 
ten un — C u t i s fresco, suave y 
vWiatír1189 ^ ^ n t u d v felicidad. 
Siez. - ^ SARRÁ. ideal par para 
toés ^ cutis en las Damas y des 
Neo*! rse en los Caballeros. 
pln:ieba 15 ^ntavos. 
Relación de los penados a quienes 
se acordó indultar parcialmente en el 
Consejo de Secretarios celebrado el día 
9, rebajándoles la tercera parte del res-
to que les queda por cumplir de sus 
penas. Para conceder este indulto se 
tuvo en cuenta la circunstancia ida 
ser estos penados los que realizaron las 
grandes reformas hechas en el. edificio 
conocido por la ''Casando las Viu-
das" al objeto de instalar en él la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
obra que realizaron con gran economía 
para el Estado y sin que ninguno de 
los referidos penados diera motivo pa-
ra ser requerido ni tratara de fugar-
se: 
Francisco Alcalá, condenado por 
hurto; Eustaquio Amorós, ídem por 
robo; Francisco Agüero, ídem, ídem; 
Rogelio AAlvarez, ídem, ídem; An-
drés Artolitia, por falsedad en docu-
mento privado; José Almagro, conde-
nado por hurto; Juan Basarrate, ídem 
por robo; Tomás Cisneros, ídem, ídem; 
Arturo Cisneros, condenado por ame-
nazas condicionales; Vicente Caneiro, 
condenado por robo; Antonio Cortés, 
por falsificación de monedas; Eduardo 
Castro, condenado por robo; Sirvano 
Catá, ídem, ídem; Pastor Díaz, ídem, 
ídem y hurto; Juan Díaz, ídem por 
hurto; Miguel Ferrer, expendición de 
monedas falsas; Arturo Fernández Al -
varez, condenado por tres delitos de 
robo; Joaquín García Gutiérrez, con-
denado por hurto; Bernardo García 
Pérez, condenado por robo; Gabriel 
González, ídem,, ídem; Francisco Gon-
zález, ídem, ídem; Arturo González, 
ídem, ídem; Antonio González, ídem, 
ídem; Antonio Gil, ídem por hurto; 
Miguel Hueto, condenado por robo; 
Jorge Cosme, ídem por robo; Matías 
López Flores, ídem por malversación 
de caudales piVblicos; Felipe León, 
amenazas condicionales; José López 
Hernández, condenado por estafa; Do-
mingo Leal, ídem por tentativa de vio-
lación ; Marcelino Lafferté por dos de-
litos de robo: José Miranda, ídem por 
robo ; Arturo Mansipe. íd^m por hur-
to: Nicolás Martínez, ídem, ídem: 
Juan Machado. ídem por robo; Fede-
rico Martínez, ídem por robo: Eduar-
do Mosa, ídem por hurto; Rafael Mi-
lanés, ídem Por robo: José Muñoz, 
ídem, ídem; Medardo Martínez, ídem, 
ídem; Cándido Monterrey, ídem, 
ídem: José Ñápeles, ídem por hurto; 
Francisco Pérez, ídem por robo: Ti-
burcio P i i d ^ l ^ i d e i n v í d m n r J'osé Pa* 
Depositario general: Banco Español 
.'«i de la Isla de Cuba 
Legalidad absoluta de nuestros 
Concursos 
Acabamos de obtener del Gobierno coi 
fecha 11 de Febrero, la oportuna y compo-
tento autOTiza-ci&n. para la celebración ie 
¿al de nuestros escrutinios. 
Dichos escrutinios correspondientes a 
nuestros Concursos del mes de Enero s< 
celebrarán en él Salón de juntas del l*a 
laclo de España (nuevo edificio del Ca-
sino Español) el sábado 14, a las 2 p. m 
ante el Notarlo dél Ilustre Colegio de tí 
Habana, Dofctoar José R. del Cueto, 
ez Hernández, ídem, ídem; Ramón 
Peña, ídem, ídem; Rafael Quintana, 
ídem, ídem; Alfredo Rodríguez^ ídem, 
ídem; Manuel Rosales, ídem, ídem; 
Martín Suárez Sánchez ídem, ídem; 
Eloy Saurí, ídem, ídem; Manuel Sán-
chez, ídem, ídem; Alberto Villalba, 
dem por estafa; Manuel Rufino Va-
lenzuela, ídem por robo; Tomás Val-
des, ídem, ídem; José Valdés, ídem 
por expendición de monedas falsas; 
César de la Vega, por robo y hurto; 
Pedro Vila López, ídem condenado 
por robo. 
Relación de los penados indultados 
rebajándoles la cuarta parte del resi-
to de las penas que les quedan por 
cumplir: 
Juan Alcalá, condenado por robo; 
Cayetano Aguiar, ídem por hurto; Ca-
simiro Argudín, ídem por robo • José 
Beatón, ídem por robo; Miguel Baró, 
ídem, ídem; Manuel Campos. ídem, 
por hurto; Cristóbal Cabrera, ídem 
por hurto estafa; Donald Belley, por 
falsedad eu documento mercantil; 
Marcos Castañedo, ídem por robo: 
Víctor Casanova, ídem por robo; Jo-
sé A . Carmena, ídem por falsedad en 
documento público; Luis Díaz Martí-
nez, por robo; Jesús Figueredo, ídem, 
ídem; Juan Manuel Falcón, ídem, 
ídem; Leoncio F . Peñalver, ídem, 
ídem; Narciso Granados, ídem, ídem; 
Justimário Cabrera, ídem, ídem; An-
tonio Galán, ídem, ídem; Nicolás 
García, ídem, ídem ; Miguel López, 
ídem, ídem; Manuel P. López, ídem, 
ídem; José Lavoy, ídem, ídem; Marce-
lino Mora, ídem, ídem; Nicolás Mar-
tínez, ídem, ídem; Marcos Morales, 
ídem, ídem; José Naranjo, ídem, 
ídem; Juan Oliver, falsedad en docu-
mento mercantil; José F . Prado, ídem 
hurto; Justo Pupo, ídem por rqbo; 
Raimundo Parraguesa, falsificación y 
hurto; Francisco Quesada, ídem por 
robo; José Belén Reyes, ídem por ro-
bo; Esteban Rameníol, ídem por hur-
to; Manuel Santana, ídem por robo; 
Evaristo Serosa, ídem, ídem: Pedro 
T. Ojitos, ídem por hurto; Mino Vi--
llalonga, por robo; Camilo Zamora, 
ídem, ídem; Joaquín Yarini, ídem por 
hurto. 
J. Blanco, por homicidio ^ Panfilo Ca-
beza, por homicidio; Jiesús Ouéílar, 
por homicidio; Ricardo Díaz, por ho-
micidio ; Eulogio Díaz, por homicidio; 
Leonardo Drake, por homicidio; Lá-
nardozaro Echevarría, por homicidio; 
José Colomín, por homicidio; Felipe 
F . Padrón, por hoonioidio; Herminio 
F . Valladares, por homicidio; Casia-
no González, por homieidi'D; Marcos 
Herrera, por homicidio; Vicente Her-
nández, por violación; Juan R. Val-
dés, por homicidio; Amnando Lanza, 
por homicidio; Modesto Hernández, 
por homicidio; Bruno Jiménez, por 
homicidio; Ignacio L . Amorón, por 
homicidio; Félix Lima, por homicidio; 
Domingo Leal, por violación; Anto-
nio Linares, por homicidio; José Laf-
ferté, por violación; Sixto Larosa, por 
homicidio; Calixto Manet, por viola-
ción ; Francisco Melgare®, por viola-
ción; José de J . Martínez, por viola-
ción; José de J . Míazorra, por homici-
dio; Eladio Perdomo, por homicidio; 
Jorge Felipe, por homicidio; Joaquín 
Peraza, por violación ; José P. Martí-
nez, por homicidio; José P. Zurbano, 
por homicidio; Rafael Plá, por homi-
cidio; Roque Rodríguez, por homici-
dio; Inocencio Rosell, por homicidio; 
José Roló, por homicidio; Pedro Ra-
mírez, por homicidio; Gervasio Sierra, 
por homicidio; Manuel de J . Tamayo, 
por homicidio: Aurelio Terry, por vio-
lación; José Proitiño, por homicidio; 
Eugenio Isaque, por homicidio. 
Relación de los penados indultados 
rebajándoles la quinta parte del resto 
de las penas que les quedan por cum-
plir : 
Manuel Alfonso, pw homicidio; 
Anselmo Anselmo, por homicidio; Ru-
perto Arias, por homicidio; Liberato 
Acea, por homicidio; Adriano Acea, 
por homicidio; Rosendo Acosta, por 
homicádio; José Alfonso, por viola-
ción; Clemente Cámara, por homici 
Relación de ios penados indultados 
rebajándoles la séptima parte de las 
penas que les quedan por cumplir: 
Ensebio Díaz, asesinato frustrado; 
Pedro Espinosa, asesinato frustrado; 
Luciano Gutiérrez, condenado por ro-
bo ; Demetrio Silva, por asesinato; Ma-
nuel Molina, por falsificación de bi-
lletes de lotería: Pelayo Calagán, por 
asesinato; José B . Rodríguez, por ro-
bo y lesiones. 
Relación de Jos penados indultaclos 
parcialmente, rebiaj&ndoiles lia octava 
parte del re^lo de las penas que extin-
guen: 
Simplicio Alfonso, robo y homicidio; 
Eduardo Procbe, robo y \jos homici-
dios; Antonio Gómez, por asesinato; 
Magdaleno García, por robo y homici-
dio; José M . García, por asesinato; 
Luis I . Alfonso, por asesinato: Ino-
cente León, por asesinato; Manuel Mar-
tínez, por asesinato; Vicente Noriega, 
robo y homicidio; Doroteo Oro, ídem,' 
ídem; Esteban Pérez, ídem, ídem; Ce-
cilio Pérez, robo y homicidio; Emilio 
Rodríguez, por asesinato; Manuel Saiz, 
ídem, ídem; Ricardo Valdés, robo y 
dos homicidios. 
dio; Antonio Bacallao, por homicidio; 
JüJio Bai&krL J0r,.b mkid io ^Jas l - d ^ - Y ^ jndnlfk lotalmentft & T.SOÍÍÜI0Í 
Cuesta y Cuesta, condenado por los 
delitos de robo y homicidio, teniendo 
en cuenta especialmente, el tiempo que 
lleva cumplido (11 años), y su buena 
conducta en penal y constancia y la-
boriosidad en los trabajos que se le 
han encomendado. 
INDULTOS DENEGADOS 
A Francisco González, Pascual Vi-
llar, Caridad Díaz, José de la Rosa; 
Francisco Salazar, José de Cuéllar, 
Hilario Araujo; Adolfo González, Jo-
sé Mora; Demetrio Treviño, Eduardo 
Elizardo, Miguel Rubio, Nicolás Alva-
rez, Manuel Várela López, Manuel Fe-
rreira, Miguel Fernández, José Cer-
vantes, Manuel García García, Santia^ 
go Prieto, Raimundo Lozadas, José 
Ramón Armas, Antonio Lozada Mén-
dez, Manuel Angé, Román Santana, 
Felipe Caballero, Marcial Pereira, Ra-
món, Méndez, José Angel Velázquez, 
Ramón López Peña y Miguel Mazón. 
Orave acusación 
UN PEON DEL TRAFICO DE DE-
PARTAMENTO DE OBRAS PU-
PLICAS EN MATANZAS, ES 
AGREDIDO POR LA POLICIA. 
La Secretaría de Gobernación, facili-
tó a la prensa para su publicación, la 
nota siguiente: 
" E l señor Enrique Llanos y Domín-
•guez, peón del 'Tráfico del Departa-
mento de Obras Públicas, en Matanzas, 
ha formulado una grave acusación con-
tra la Policía Municipal de aquella ciu-
dad, a virtud de distintos disparos de 
armas de fuego de que ha sido objeto, 
j a en las cercanías de su casa, quinta 
^Ortiz" en Versalles, ya en el Paseo 
de Martí, cuando se dirige a su traba-
jo. 
Solicita garantías para su vida y que 
se le proteja en el ejercicio de siis de-
rechos." 
C o n este motivo el señor Hevia ha 
dirigido nn extenso telegrama al A l -
calde Municipal de Matanzas para la 
investigación e informe que correspon-
da, y para que se ofrezca todo género 
d e garantías al señor Llanos, en el libre 
ejercicio de sus derechos individuales. 
También, y sobre el mismo -asunto, 
se ha pasado una detallada comunica-
ción al coronel Avales, Jefe interino 
de la Guardia Rural. 
P R O C E S A D O S 
Han sido procesados, en el día de 
ayer, por el Juzgado de Instrucción 
de la sección segunda, Carlos Morales 
Villar, por robo con exclusión de fian-
za, e Ignacio Trigo, por hurto, con 
CRIMEN EN U CEIBA 
UN BODEGUERO MUKRTO A BA* 
RRETAZOS 
El barrio de la Ceiba, Mariaáiao^ 
fué ayer teatro de un sangriento eu-r 
ceso. 
Los vecinos del expresado (barrky, 
al ver que pasaban las horas de la¿ 
mañana y que el dueño de la bodega^ 
situadia en la Calzada Real de la Cei^' 
ha, número 170, esquina a Barretor 
no abría, su establecimiento, se extras-
fiaron y dieron ranocimiento al Al< 
calde del barrio, el que ordenó al sar^ 
gento Francisco Navarrete, de la pov 
licía de Marianao, que se constitayo^r 
ra en el lugar indicado. 
El sargento se dirigió a la hodega^ 
y a l í encontró sentado en un taibure»-1 
té, sin vida, al dueño de la bodega^ 
Maximino Valdés Rodríguez, que os*-
taba inclinado, con la eaibem-entre W 
caja de hierro y un depósito d.B sal, y 
con el brazo levantado en actitud dô  
parar un golpe. 
La cada de caudales se encontraba 
ahierta. 
E l sargento (Navarrste levantó acs*-, 
ta y dió conocimiento del caso al Jue^ 
de instrucción de Marianao, seños' 
Porto, el que se constituyó en la bo--
dega, acompañado del escribano se*-
ñor Garrid» y del cíficial señor Cueto*-1 
También se- con^trírayó allí ¡el Alcalá 
de de la CfeLba;, don Gregorio Valdés*. 
En el lugar dondfe se encontró elJ 
cadáver de Valdés Rodríguez se acU; 
vertían manchas de sangre, en el car-
búrete, en el depósito de sal y en el-
/pavimento. 
E l cadáver, qne-díu'é' reconocido porr; 
di médico muaiicipai de Marianao,-
doctOT J'OaSquíni Folcihs, presentabí-
.cuatro íueiádas: una en la frente, otrai 
en la regién naso-frontal y dos en la. 
cabeza, - con fractura y hundimiento 
del cráneo; todas mortales. 
Presentaba también heridas en el 
brazo y dedos de la mano derecha. 
Estas últimas heridas parece le fuet 
ron producidas al tratar de parar el 
golpe. 
El Juzgado ocupó, a poca distancia?-
dei taburete, una ¡barreta manchada* 
de sangre, con algunos caballos adhe-
ridos en uno de sus extremos. 
Se supone que el origen de este cri-
men haya sido el robo, toda vez qué 
la caja, como decimos antes, estaba» 
abierta y en su interior no se encon-
tró dinero alguno. 
Don Luis VaMes, establecido en eí?-» 
ta capital^ calle de O'Reilly esquin* 
a Mercaderes, y hermano de la victi-
ma, supone que el crimen se comletií-
ra hjabiendo quedado el asesino den-»-
tro del establecimiento, atacando « 
su 'hermano, 'bien encontrándose ésta-
de pie o sentado en el taburete; supo-
niendo también que la caja se encon*-
trara abierta en esos momentos. 
Dice don Luis Valdés que él variaá 
veces había aconsejado a su hermano 
que vendiera la bodega y se traslada < 
ra a la Habana, temiendo siempre iá 
ocurriera algún accidente, por cree* 
que no tenía 'del todo ibien sus facul-
tades mentales. 
También se vieron señales de san-
gre en nna de las puertas del estable-
cimiento, y esto hace creer a,alguno* 
que el asesino pudiera ha'ber entrada 
por el fondo, saliendo por aquella 
puerta después de cometido el cri-
men. 
Según opinión del doctor Folchs, et. 
primer golpe debe haberlo recibido Tai i 
víctima encontrándose de pie, reci-
biendo los otros cuando ya había caí--
do en el taburete y en la misma posi-
ción en que lo encontraron. 
Maximino Valdés era natural á é \ 
Matanzas, de estado soltero y de 41': 
años de edad. 
¡So dice que varias veces Maximinot 
había hecho manifestaciones de teneif; 
mucho dinero y no hallarse en la no-*; 
eesidad de trabajar, cerrando la bo.*¡ 
dega cada vez que lo tenía por conve< 
niente, como lo hizo el día anterior alS 
del crimen, que cerró a las dos de la*, 
tarde. 
Debido, según dicen, a su carácter^, 
casi nunca tenía dependientes, comab! 
ocurría en la actualidad. 
tSe ha dispuesto por el Juzgado qusfe 
por la policía de Marianao se practi*. 
quan investigaciones para el esclare-
cimiento del crimen. 
Dos detectives de la policía secre--
ta serán puestos a disposición del-
Juzgado. 
E L T I E M P O ^ 
PERTURBACION ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau^ 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-k 
bación en el aparato respiratorio.. Su. 
gue tosiendo porque usted quiere. 
ELIXIR CREOSOTADO SARRA c a l n u é s 
l a t o s . S a n a , p u l m o n e s . E v i t a l a í í m j 
Droguería SARRA y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
DOCTOR G A L V E Z GUILLEM 
EMPOTENOIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTE3aLIDAlX~-VE^ 
TOREO. — SIFILIS Y HERNIAS CU 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a ^ 
i 49 HABANA 49. 
ial para ¡os pobres de 6^. a ^ 
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de los HombKüw 
Oaxantliado. 
Pr©oío,$1.'í0 pte*al 
Siempre & la ventsen 
Farmacia del Dr. Manuan 
Johnson. Ha corado ti 
otros, lo onrará & nsteO.! 
Baga la prueba. .Sescí*J 
ettan pedidfys por corren 
E s c r ó f u l a s 
Origen: Vicios* en la 
sangre. Una quinta parte 
del humano linaje sufre de 
ellas. Noventa por ciento 
de los niños pálidos, raquí-
ticos, enfermizos son sus 
víctimas. 
Bultos en el cuello, abs-
cesos, inflamaciones de los 
párpados, supuraciones de 
oídos, debilidad general y 
consunción son manifesta-
ciones evidentísimas de las 
escrófulas. Las 
P i l d o r a s 
L o v e t t 
por sus singulares propie-
dades para enriquecer y 
purificar la sangre en ab-
soluto, curan radical y per-
manentemente las escrófu-
las y reconstituyen todo el 
sistema. 
i n n u m e r a b l e s Curados . 
Innumerables C u r á n d o s e . 
M A.--Siete 
en puerto 
Se Curan los Hombres Déb i l e s 
Se curan los tomlbres débiles y nervio-
pos radical y permanentemente, con el uso 
fle NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que yá ha curado a miles y miles. Si ÍS-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Finido Vi -
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
Jas Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ê 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
liace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, prospio para los placeres de 
ia vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
¡para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de sn nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra,' 
Ino un tratamiento completo de 15 dial 
io que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solamente 
por un .tiempo limitado. Por Tío tanto 
debe escribimos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido, 
NOVO OOMPAY, D©pt. 1-N., 
; Box 4O00, Philadelphía, Pa.. E. TJ. A. 
Nutrir es Engordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
tr ición. MAIÍTA-LDPTJLO S A R E Á des-
pierta su apetito dormido y engorda 
eoguramente. No dl-oolwUca. 
Droguería SAREA y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
E l vapor a lemán " ' Ip i ranga" en-
t ró en puerto ayer, procedente de 
Tampico y Veracruz. 
Trajo 30 pasajeros (para la Haba-
na. Entre éstos f iguraban: 
E l Lodo. José M . de la Garza, que 
era [Presidente del Congreso ciua/ndo 
el golpe de Estado ded -general (Huer-
ta suspendiendo los cuerpos colegisla-
dores. 
E n aquella ocasión fué preso el se-
ñor de la (Garza y estuvo privado de 
libertad ¡hasta el d í a primero del pre^ 
senté año , en que lo sacaron de l a p r i 
sión junto con 70 compañeros suyos. 
E l señor de la Garza deeádió, a l lle-
gar a la Habana, seguir viaje a Eu-
ropa. 
¡Los licenciados Eicardo E . del Río 
y Pedro del Vi l l a r , Vicepresidente y 
Secretario, respectivamente, del par-
t ido liberal f e l im ta , t ambién llega-
ron en el '<'I|pi^anga.,, E l ú l t imo de 
los citados señores estuvo preso con 
el señor 'Requena, presidente del par-
tido, acusándoseles de f omentar una 
revolución para derrocar al general 
Huerta. 
E l ex-Cónsul de Cuba en Tampico, 
coronel Raifael Oerviño, que acaba de 
ser trasladado a QBoston, vino en el 
^ I p í r a n g a / ' 
[Dos jióvenes Carlos J . y Eugenio L . 
lAiguiiar, ihájos N M rico mejicano d¡oe-
tor Leandro lAguilar, que 'llegó a la 
Halbana junto con los bermiaaios Ma-
dero, en el crucero americano "Ch.es-
te r , " vinieron en el í<Ip i rauga , ' pa 
ra seguir viaje de la Habana a San 
íAutonio, Texas. 
' U N CaN^ERENOLSTA 
¡Para la Habana venía el coníeren-
cista suizo í ' r eder ick Wihiteland, qu® 
fué corresponsal del periódieo "Ba iu t 
Galler Taglebatt" durante la guerra 
de los Balikanes. 
"WHiiteland se dedica a dar confe-
rencias sobre dicha guerra, que tan 
de cerca pudo observar. 
. Por no tener los 80 pesos que exi-
ge ila Ley de inmigración, no pudo 
desembarcar en la Habana o iba a ser 
remitítdo a Trisicornia, cuando consi-
guió de la casa consigmataria que le 
llevaran basta ÍEspaña. 
E L QUE V E N I A A OVIATAÍR A FE-
L I X D I A Z 
E n e l " í p i r a n g a " llegó u n iud iv i -
duo, de nacionalidad megicana, nom-
brado Isauro Cervantes. 
Este sujeto, que según unos es poli-
c ía a las órdenes del Gobierno del ge-
neral Huerta, viene a la Habana con 
el f i n de dar muerte a l general Fé l ix 
(Díaz. 
Dos detectives se personaron a bor 
do del " I p i r a n g a " para conocer a 
Cervantes. 
IMDIilTAíRlBS E N c a M e i o N 
Van para Europa, para recibir 
unos armamentos, el coronel de a r t i 
Hería del ejército mejicano, dkm Sal-
vador iDomínguez, y les subtenientes 
iEUdel XJgarte y Juan Peña . 
P o l i c í a J u d i c i a l 
D E N U N C I A 
Ricardo P e ñ a y García, vecino de 
Compostela 120, denunció ayer a la 
Policía Judicial, que José R . Gueva-
ra, vecino de Habana 236, se ha eml-
barcado para la república de Méjico, 
habiendo dispuesto de unos muebles 
que le tenía alquilados, con derecho 
a la propiedad al satisfacer el importe 
de los mismos, considerándose estafado 
en 344, pesos 50 centavos, valor de los 
muebles. 
Del caso se dió cuenta a l Juzgado 
de Instrucción de la sección primea 
ra» 
D E T E N C I O N 
Por el agente de la Policía Judicial, 
Alfonso Milá, fué detenido en el día 
de ayer José Fernández Pablo, veci-
no de Blanco 25, por encontrarse recla-
madp por el Juez de Instrucción de 
Marianao. 
CURACION 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y áe las E N F E R M E D A D E S óei E S T Ó M A G O y de! m ü m 
A c t i v o ; A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S P U R G Y L E l m á s fácil para los N I Ñ O S 
P A R I S — J. KíEHLYi 74, JFtue Rodíer 
SE V E N D E EIM T O D A S 1_A«8 F A R M A C I A S 
R E S I N O L c a r a l a s e r u p c i o -
n e s d e l c u t i s d e l o s n i ñ o s . 
E ^ e ^ a - a ^ ^ J í L S í í U ^ £ Z * * * * * * * * * 
m Jabto ResiBoI y el mgtiento Berinol ^ hallan do M t e «a foH« 
las farmacias de fe Habana y demás T Z ^ l l Z ! f 
truccioaes competas «n espafioi, ^ ** * B » ) ^ ^ l * * 
I 
TRIBUNALES 
LA CAUSA CONTRA E L EX-GOBERNADOR DE PENAR D E L 
^RIO. E L FISCAL SOSTIENE LA ACUSACION CONTRA E L 
CORONEL ARANDA. LA ESTAFA D E LOS $200.000 AL 
BANCO NACIONAL. OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
L a causa contra el Gobernador de 
Pinar del Río 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha resuelto pasar al se-
ñ o r Fiscal de diclio alto Tribunal, 
para que exponga lo que estime con-
veniente sobre la misma, la causa 
formada con carác ter de especial por 
el Magistrado de la Audiencia de 
Pinar del Río, Ldo. Tomás Bordena^ 
ve, contra el Gobernador de aquella 
provincia señor Indalecio Sobrado, a 
v i r t u d de la denuncia formulada 
oportunamente contra dicha autori-
dad por el Consejero Provincial se-
ñ o r Él iodoro Gil , acusándolo de va-
rios delitos graves, entre ellos el de 
malversac ión . 
£ 1 Juzgado de Santa Cruz del Sur 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo acordó elevar 
al señor Presidente de la Repúbl ica 
la siguiente terna para cubrir el car-
go de Juez de Primera Instancia, 
Ins t rucc ión y Correccional de Santa 
Cruz del Sur: 
l o . Nicolás Losada. 
2o. Alonso Betancourt. 
3o. Ramón Silverio. 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado sin lugar el recurso 
de casación por infracción de Ley es-
tablecido por el procesado Quirino 
Montalvo contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana que 
ío condenó en causa por asociación 
i l íc i ta . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
La estafa de los 200,000 pesos a l 
Banco Nacional 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la primera sesión 
del juicio oral de la importante cau-
sa seguida contra los procesados A n -
tonio Ayala Torres, Manuel F e r n á n -
dez Alvarez, José Arias Fe rnández , 
Manuel Arias Fernández , José Fer-
nández Viñes, Ramón Llano Mar t ínez 
y Manuel Llano Mart ínez, a quienes 
se acusa de la ruidosa sustracción de 
los 200,000 pesos al Banco Nacional, 
hecho que tanto ha llamado la públi-
ca a tenc ión . 
Como se recordará , en este sumario 
se sobreseyó provisionalmente res-
pecto a la acusada Mercedes Estrugo 
y Estrugo; así como respecto del de-
l i to de falsedad imputado en autos al 
procesado Manuel Arias Fe rnández , 
y asimismo respecto de las terceras 
personas, hasta ahora desconocidas, 
que pudieron haber tenido participa-
ción en esta estafa. 
E l Tribunal í u é presidido por el 
doctor Manuel R. Miyeres e integra-
do, además, por los Magistrados se-
ñores Mar t ín Arós tegui y Guillermo 
Valdés Fauly. 
Declarada abierta la seaión, se dió 
lectora al escrito de conclusiones 
provisionales del Fisoal, por el cual 
se pide para Antonio Ayala Torres 7 
añes, 4 meses y un día de presidio 
mayor, con las accesorias del ar t ícu-
lo 56; para José Manuel F e r n á n d e z 
Arias, José F e r n á n d e z y i ñ a s y Ma-
nuel Menéndez Alvarez, 8 años^ 6 me-
ses y 21 días de presidio correccional 
y para Ramón y Manuel Llanos Mar-
tínez, 3 meses de arresto mayor. 
Procedióse, a continuación, ai in-
terrogatorio de los procesados Ayala, 
Menéndez y F e r n á n d e z Arias y va-
rios testigos m á s ; habiéndose negado 
a prestar declaración los restantes 
acusados. 
Y siendo ya una hora muy avanza-
da, el Tribunal acordó la suspensión 
del acto, que con t inuará hoy, a las 8 
a. m . 
Las defensas de los procesados es-
t á n a cargo de los Letrados señorea 
José Rosado, Enrique Roig, Pedro 
Herrera Sotolongo, José R. Vil lavor-
de y Gonzalo Freyre de Andrada, 
La causa de Aranda 
Ante la propia Sala Primera se ce-
lebró ayer la terminación del juicio 
de la causa contra el coronel Manuel 
Aranda y otros por haber retado a 
duelo al Alcalde de la Ciudad Gene-
r a l Freyre de Andrade. 
Después do terminadas las prue-
bas, el Fiscal sostuvo la acusación in-1 
teresando para los acusados la pena 
de un añe, & meses y 21 días de p r i -
sión^ 
Las defensas respeotivas solicita-
ron la absolución. 
Crimen en Güines 
[&nte la Sala Tercera de lo Orimi-
nal se celebró también ayer el ju ic io 
de la causa contra Manuel Oviedo 
por homicidio y lesiones. 
E l Fiscal califica los hechos origen 
del proceso como constitutivos de un 
delito de homicidio y otro de lesiones 
menos graves, y pidió se imponga al 
procesado Oviedo por el primero la 
pena' de IT años, 4 meses y un d ía de 
yceolusión temporalj y pof e) «yg 
la de ciento veinte días de encarce-
lamiento e indemnización de cinco 
m i l pesetas a los herederos de la víc-
tima Eusebia Cárdenas y de 40 pesos 
al lesionado José Pelayo Delgado. 
E l defensor del procesado, doctor 
Moisés A . Vieites, solicita la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Este juicio se suspendió después de 
comenzado. 
Cont inuará el p róx imo d ía 19 del 
actual.. 
Be la Fiscal ía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Por robo, contra Manuel F e r n á n -
dez, 3 años, 6 meses y 21 días de p r i -
s ión. 
Para Armando González, por atext-
tado, un año y un día de prisión. 
Para Manuel Heupas, por robo^ 2 
años, 11 meses y 11 d í a s . 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a José Betancourt y 
Enrique Castrillo, por estafa, a 4 me-
ses y un día de arresto mayor. 
Absolviendo del delito de fa ls iñca-
eión de monedas a los procesados Da-
v i d Vento, Hipól i to Hemándear y Ele-
no Sosa. 
Notificaciones 
E n la mañana de hoy, de ocho a do-
ce, tienen notificaciones en la A u -
diencia las personas siguientes: 
L E T R A D O S : Héc to r P n l g a r ó n ; Jo 
sé P a g é s ; José R. Yil laverde; V i d a l 
Bosque; Gonzalo Freyre ; Ar ís t ides 
J iménez ; Mariano Caracuel; R a ú l de 
C á r d e n a s ; Benito V i d a l ; Francisco 
Figarola; Benjamín Montes; Rafael 
Meneses; Manuel M a ñ a s ; Rodolfo AL 
P é ñ a t e ; Miguel González L l ó r e n t e ; 
Juan B . Alfonso; Braulio González y 
Antonio L . Valverde. 
PROCURADORES: J . A . Montero. 
Granados; Reguera; Ster l ing; Auar i -
cio; Chiner; Vélez; Rodr íguez ; L l a -
ma; Vicente; Pereira; Llanusa; O* 
Rei l ly ; Meneses; Castro; Ferrer ; J . 
Rodr íguez ; I báñez ; Toscauo; Montiel 
y Paricio. 
M A N D A T A R I O S y PARTES: Ma-
nuel García Valles; Ricardo D á v i l a ; 
Oscar de Zayas; Luis Márquez ; F ran 
cisco Navas; Mariano Espinosa; Ra-
fael Vélez; Francisco G. Qui rós ; Au-
rora Gut ié r rez ; Juan Pascual; Ma-
nuel C. Soto; José R. E c h e v a r r í a ; 
Fé l ix Rodr íguez ; Francisco M . Dura-
t e ; Juan Vázquez ; Fernando G. Ta-
riche; Marcelino Mej í a s ; Rafael Ma-
r u r i ; Santiago Pardo; Bar to lomé Ale 
many; José P é r e z ; Antonio L á m e l a ; 
Evaristo R. Aboscal; José C. Malds 
y Ricardo P . D íaz . 
LA CURACION D E L A 
Anemia, Males secretos y de ia 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Hilares fle cartas de pacientes desahuciados lo corrobaran 
Estrecheces uretrates, Prostatítls, Sistisis. Catarros de h. 
Su curación pronta, sesrura y garantida sin producir dolores 
consecuencias producidas por las i curación pronia, segvru y K" ' •""vroauciraolores ¡as funestas consecuencias producidas por ¡as sondas-¡¡^ 
ta GONORREINA. que es lo único que calma instantaiieJl' — que cal a instantánea 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a ¡as vías JM,"6'"*8' 
norias su estado normal. 10 P E S E T A S FRASCO. ******* 
Males v e n á f e o s ^ « ^ ^ ^ 
P»!IIA Curación radical con el AntisifilMco HIDROYODINA depurativo insuperable de la 
S I S infecta. Cúra las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas * erupc^*? 
riel y toda clase de sffilis er. genera!, sea o no Hereditaria. F R A S C O 10 P E S E T A S . 
1 „ - ciomsls Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia. Debilidad general, efe. TP „, 
AíieBlla ^ S ^ r r r O I . I M A L ^ r a A«*m/a7PESETAS FRASCO, 7 ^ 
para ̂ f ^ ^ J / ^ J / ^ ^ S S i m a atacada de alguna de las enfermedades ' 
tiarse tí^nequea^dir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconse,amos i0 
MteS debelar el organismo con curas imperfectas, pues usándolas en ¡as primeras manife^B^ 
d^mafTe esHrpa in pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede reta^t^ 
^r^l^osefecLTporrnús que en diflnitiva sea su curación segura y radical. 
^nsulta"m¿dlc.as. contestando gratis v con reserva las que se hacen por escrito. deb. 
diHgir locarías al Director del Consultorio Medico: Poniente 63, lo.-Barcelona, Espafl̂  ebkn*> 
Depósito general en la Isla de Cuba: Fa^acia v Droguería del D r . ^ 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, Espafia. 
975S »lt . 6l 
P A R A C m t A R TJX R B S F H I A D O KW XTS 
D I A , t<5tme«e L A X A T I V O BROMO QÜINI-
na. EH boticario devolverá, el dinero s i no 
le cura. L a firma de E . W . KBOVTB se fraila 
en cada cajl-ta-
• • 
P a r a é l 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable e l 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n predilecta de l Bel lo 
Sexo de ambos Mundos» 
Perfuma y suaviza el pelo, dándola lustre 
y -vigor. Quita l a caspa. Contrarresta 
l a calviole y las canas prematuras. 
PREPARADO POR 
LANMAN (& K E M F 
N E W Y O R K 
X>e venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
F e r í a m e ría». 
E M U L S I O N D E C A ^ T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, esc rótula y raquitismo de los niños. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J . GARDUÑO 
Para enfermedades de ta P I E L , H I G A D O y RIÑONES: Los HERPES, £ í 
CEMA.S, H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S BILIARES 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, danáo 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S . 
N E C R O L O G I A 1 
Don Alfonso Vizcaya 
Ha fallecido a ios 21 años de edad, 
don Alfonso Vizcaya, que en vida fué \ 
modelo de hijos y de estudiantes. 
Cuantos hab ían tratado al ¿oven 
Vizcaya., se hieieiron aio%oe eíogro», 
que ibai pudo la afiailalixiaíd de su ca-
ráester y l a hondlad iamgoÉgible tle su 
alma. 
E l finado desapareció cuando la v i -
da empezaba a sonreirle y cuando se 
hallaba en vísperas de recibirse de 
abogado; cosa que esperaba realizar 
en ©1 próx imo mes de Junio. 
E l Belén se celebraron el d ía p r i -
mero del corriente solemnes honras 
fúnebres por su alma. 
Sus antiguos profesores los PP. Je-
suitas, que seu t ían en t rañab le ca r iño 
por Alfonso, se portaron admirable-
mente dando toda clase de facilida-
des y su decidida cooperación para la 
mayor solemnidad del acto religioso. 
E l padre del finado, nuestro queri-
do amigo el rico y acreditado comer-
ciante don Pedro Yizeaya, se encuen-
tra grandemente agradecido a los PP. 
Rector, Santillana, Camarero y Mo-
ran por su cooperación a las honras 
fúnebres. 
Descanse en paz el infortunado A l -
fonso, y reciba su famülia, l a espore-
sión do miestra sincera condolencia. 
L O S D O S M O T O R E S 
A C L A R A C I O N 
E l señor Casín ha estado a visitar-
nos en esta redacción para rogamos 
hagamos constar que, en lo que se re-
fiere a la correspondencia ti tulada 
' " E l Tabaco en las V i l l a s , " firmada 
por el señor Ricardo Linares y que 
hemos publicado en nuestra edición 
de ayer mañana , él se limitó a facil i-
tar las notas que aparecen entre co-
millas. 
E l señor Casín estima que el resto 
de la correspondencia del señor lana-
res es un tanto exagerado^ y que, en 
cierto modo, perjudica los intereses 
de vegueros y comerciante«. 
Dejamos complacido a tan estima 
Para que la máquina de acero funcione bien, hay 
que alimentar su motor con esencia. 
Para que la máquina humana no se descomponga} 
hay que darla QÜINIÜM LABARRAQÜE. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que erperimentan difiem" 
tad en» formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
niura Labarraque. el cual esta 
particularmente recomendado 
lo» eonyaLecientea-. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: 60»» 
FR£REyL9r rué Jacob, Parií. 
P.S. —El Tino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francameni 
amargo, io cual se explica Por(^. 
la quina es ya de suyo muy aina^^ 
asi que el amargor del vino ^ ^ ' i l 
nium es la mejor garantía de B 
riqueza en quina. í , por lo tanwi 
de su eficacia. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de loe enfermos 
más agotadas y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el. retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aunen casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
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T u r i s m o - A s t u r i a s p o r l a s o f i c i n a s 
rt^A PE ANTONIO NAVA VAL 
0 ^ DES. 
VovenW el turismo es mpresa 
! aue redunda en beneiicio de 
^ aue el turista visita, 
l^hnena prueba de ello.está en los 
i u • -c^ a nn^ nnr ñSñ mismo 
De Palac io 
ora: 
.des iug^os que por ese mis 
nto obtienen Suiza e Italia, 
^ Espaiúi existen muchas regio-
r,letóricas de belleza. Sm embar. 
üeS España no alcanzó el turismo 
fa0'iinPortanCÍa qUe debiera llaber al" 
eaplumas autorizadas kan emprend 
,n hace #lgüu tiempo, la mer i t -
ou' !7n rlp noner de maniiiesto 
g1' 
^ jes bellezas que en c 





de ser visitadas por los turistas. 
S0Si algú11 Pâ s ^ene derecho a con-
cón una gran corriente de turis-
o es España, donde abundan rn^nu-
lentos históricos, joyas arqueológi-
ej€111plares maravillosos' del arte 
oictórico, antiguo y moderno, y pal-
Lies de soberana belleza, 
Wa Asturia8 se ha levantado re-
ientemente una voz entusiasta en 
pro del turismo por aquella hermo-
sa provincia. 
? gsta voz ha sido la de don Antonio 
Kava Valdés, asturiano que siente 
p0r la tierrina un cariño rayano en 
idolatría. ^ 
Pero el señor iNava. no se na con-
i o t m d o con hablar ; y siguiendo al 
pie de ^ letra el refrán qne dice: 
••Obras son amore^y no buenas razo-
nes'', recorrió el Frincipado, de un 
extremo a otro, y fué coleccionando 
datos y bellezas que poder mostrar a 
los qae no conocen, aun siendo astu-
rianos, muebos de los soberanos pai-
sajes que Asturias encierra. Es inda-
dable que Asturias es una de las más 
bellas regiones de Europa. 
Y con los estudios que hizo por tie-
rras asturianas ha confeccionado un 
interesante libro que tituló: "Turin-
mo-Asturias". 
Componen la obra del señor Nava 
Valdés, im plano general de carrete-
as de la provincia, otro plano de 
do y Gijón, una página musical 
con tres cantos regionales de los más 
Éffam, ciento cuarenta bermosas fo-
tografías de los paisajes más bellos, 
los edificios más notables y las osee-
ñas más salientes de la vida astur y 
los itinerarios de los ferrocarriles y 
automóviles. 
C o n "Turismo-Asturias" en la raa-
yio, recorre el viajero toda la provin-
|$ Sstuiiana de la manera más fácil, 
Í|ii8 p&áoda y más económica que 
pnyída Asear. 
Lvi omsi del señor Nava Valdés me-
rece toáfo género de elogios y el agra-
dícimeárto de sus comprovincianos; 
porque jel servicio prestado a Astu-
«a, caá su labor, por este noble gi-
pés, M sido grande, tan grande co-
mo el cariño que siente por su hermo-
sa patria "i chica . 
"Turisiao-Asturias" está escrito 
m galano estilo. Su autor ha dado 
uraestras de su valer como escritor, 
en años anteriores,con sus magníficas 
«bras "E l Cantor de las Cumbres", 
|Aíaores d© un Magistrado", y otras. 
Añádase a todo esto que el "Tu-
rismo-Asturias" ha sido primorosa-
mente editado en la imprenta y lito-
|fafía que en Luarca tienen estableci-
da los señorea Eamiro P. del Río e 
% ) . 
La portada es un hermoso tricolor, 
^presenta varios paisajes asturia-
ŝ, combinados con exquisito arte, 
Tin trabajo qne honra a su autor 
«1 notable artista P, Sánchez. 
la obra del señor Nava ValdcK 
J-t  gran paso de avance en pró del 
^ « a o asturiano. 
' -̂ elieitamos sinceramente al autor, 
Acomendamos a nuestros lectores 
511 tello libro. 
EL CORONEL FERIA 
Para hablarle de diferentes asuntos 
de la' región oriental, ayer tarde vi-
sitó al general Menocal el coronel se-
ñor Eudaldo Feria. 
AUDIENCIA PUBLICA 
El general Menocal recibirá boy en 
audiencia pública-
DE PASEO 
Acompañado del señor Tómente, 
ayer tarde salió de paseo por la ciu-
dad, en automóvil, el señor Presiden-
te de la República. 
D e u n a g u a g u a 
L . caerse de una guagua en que 
lajaba por ¡San José y ¡Marqués Gon-
l % se causó una contusión en la |J*>a glutea derecha el. blanco Ka-
^lAlonso y González vecino de San 
^ 1 177. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
HERIDO 
La policía especial de la Secreta-
ría de Gobernación ha dado cuenta 
de haber sido herido en reyerta en 
Oalalón, barrio de Caiguanabo, tér-
mino de Consolación del Norte, Cari-
dad Cruz.y de que se desconoce quien 
ha sido el autor del hecho. 
JUEGO SORPRENDIDO 
En las primeras horas dê  la maña-
na anterior la policía especial de Go-
bernación en Sagua la Grande, auxi-
liada por la policía municipal do 
aquella villa, sorprendieron en la ca-
lle de Céspedes número 113, a doce 
asiáticos que jugaban al prohibido, 
ocupándoles barajas, tapete, fichas, 
nueve pesos plata y un luis. 
Los individuos detenidos y objetos 
y dinero ocupados, fueron puestos a 
la disposición del Juez correccional 
de la citada villa, quien los condenó 
a pagar una multa de 31 pesos cada 
uno. 
INVESTIGACION 
El Secretario de Gobernación señor 
Hevia telegrafió ayer al Alcalde Mu-
nicipal de Alto Songo ordenándole 
investigue y dé cuenta del contenido 
de cinco cajas, una de escopetas y 
cuatro de municiones, las cuales han 
sido embarcadas por una casa de co-
mercio de esta capital para la Maya, 
Oriente. 
COACCION EN LOS CORTES DE 
CAÑA 
En la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer tarde del Alcalde Mu-
nicipal de Aguacate, el telegrama si-
guiente : 
"Con conocimiento de que se co-
HERIDO EN REYERTA 
A las doce del día anterior riñeron 
en Puerta de Golpe, Pinar del Río, 
Marcelino Leal y un individuo llama-
do Garlos, resultando herido el pri-
mero de los contedientes, 
El Juzgado respectivo conoce d^l 
hecho, 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En Ja noche del jueves fué asistido 
en la casa de socorro de Santa Clara, 
el señor Diego Velssco, dueño de una 
fábrica de cascarilla en aquella ciu-
dad, a quien una máquina de su fá-
brica seccionó tres dedos de la mano 
derecha, desde el anular al meñique. 
El estado de dicho señor es grave. 
ROBO DE PRENDAS 
El Jefe de la Policía de Santa Cla-
ra comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación baber sido robadas va-
rias prendas de oro y piedras precio-
sas a las señoritas Arencibia y Díaz, 
vecinas de la calle de Máximo Gó-
mez, d 
Dichas prendas, que aquellas guar-
daban en un escaparate, han sido va-
loradas entre 250 a 300 pesos. 
Como presuntos autores del hecho 
han sido detenidas dos personas que 
prestaban servicio en casa de las ro-
badas. 
S e c r e t a r l a de Hac ienda 
MULTAS CONDONADAS 
Por decreto presidencial han sido 
condonadas las multas de 25 pesos 
que por infracción de la ley de pesca 
les fueron impuestas a cada uno de 
los señores José M. Valle, dueño del 
bote " S í " ; Mateo Morales, de la 
chalana "Carmita"; Isidro Garcel, 
del bote "Tomeguín"; Valentín Mi» 
llares, del bote "Fi l ip ino" ; José So-
to, del bote "Golf ín"; Victoriano 
Vives, del bote "María Julia"; Ma-
nuel Delga-do, del bote "Industria"; 
Justo Roteta, del bote "Panchita"; 
Domingo Agüero, del bote "Sirena"; 
Gabino Bada, de la chalana "La 
Luz" ; Isidro Garcel, de la chalana 
"Adolfina"; José P. González, de la 
chalana "Aurora" ; Manuel Torne-
r ía" , del bote "María Rosa"; Cari-
dad Herrera, del bote " M a r í a " ; 
Bartolo Manzanares, del bote "Mu-
tuo"; y Justa Pastora Torres, de la 
chalana "Pastora". 
EL IMPUESTO SOBRE 
LAS UTILIDADES 
A la Administración de Rentas de 
l T e n J ^ e . S t e ^ ^ n ^ ^ m i S 1 ? n e 8 ^ e : i Santa Clara ha sido devuelta, una 
vez aprobada, la nueva liquidación resando la paralización en los cortes de caña, salgo para comprobarlo.— 
Rafael Rodríguez, Alcalde". 
Del anterior telegrama se dió tras-
lado al Jefe interino de la Guardia 
Rural, g, los efectos oportunos. 
UN ATROPELLO 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haber sido 
atropellado por la guardia rural, él 
vecino de Cienfuegos don Antonio 
Tovar. 
Del hecho se ha dado conocimiento 
al Jefe interino de la Guardia Rural 
para que éste investigue lo qiie haya, 
de cierto. 
A CAMAGUEY 
La policía especial de la Secretaría 
de Gobernación ha dado cuenta de 
que de las averiguaciones practicadas 
y confidencias obtenidas, resulta que 
los individuos que le quitaron el ca-
ballo al viajante señor Pedro Pérez 
Pérez, en Mayajigua, se han interna-
do en el término de Caraagüey, sin 
haber podido saber quiénes sean. 
EN ESTADO GRAVE 
A l ser lanzado del caballo sue mon-
taba el señor Ramón García Cueto, 
/vecino de Artemisa, sufrió un fuerte 
golpe en el cráneo; siendo grave su 
estado, 
OTRO HERIDO GRAVE 
Por haberle caído encima unos cu-; 
jes de tabaco resultó herido grave-
mente el 'señor Santiago Acevedo 
Chirino, vecino de la finca "Gloria", 
término de Güira de Melena. 
practicada a la Sucursal del Banco 
del Canadá en Caibarién. 
—Se ha aprobado la liquidación 
que practicó la Administración do 
Rentas de Santa Clara a los señores 
G, Izaguirre y Compañía, dueños del 
Ferrocarril de Caraliatas, correspon-
diente al año social vencido en Di 
ciembre de 1913. 
—Han sido devueltas, una vez 
aprobadas, Jas liquidaciones que prac 
tico la Administración de Rentas de 
Santa Clara para el cobro de las uc;-
lidadea obtenidas, por el Ferrocarril 
dé Yaguajay "Central Betoño" du-
rante ios años de 1908 a 1913, 
—Se han formulado reparos a la 
liquidación que practicó la Adminis-
tración de Rentas de Oamagiiey, a la 
Sociedad anónima "Teatro Princi-
pal", para el cobro del impuesto so-
bre las utilidades obtenidas durante 
el año de 1913. 
—Por haber sufrido pérdidas las 
Sucursales del Banco del Canadá es-
tablecidas en Pinar del Río, Santa 
Clara y Nuevitas, han sido declara-
das exentas de tributar durante el 
año de 1913. 
S e c r e t a r í a de Agricul tura 
NOMBRAMIENTO 
El señor Luis Ros ha sido nombra-
do oficial clase C de la Oficina de la 
Exposición ganadera, con el haber 
MARCAS DE GANADO 
Se les han concedido a los señores 
Luis Pons, Alejo Rojas, Gonzalo Do-
mínguez, Secundino Benítez, Joaquín 
Miranda, Néstor Pérez, José Martí-
nez, Francisco Ramos, José Ferrer, 
Tomás Díaz Ochoa, Carlos Barrera, 
José Manuel Clemente Ramírez, Lá-
zaro Martínez, Justo Quesada, Agus-
tín Gronlier, Simón Rodríguez, Eduai-
do Ortiz^ Francisco jarnos, FélixCar-
bó, Emilio Rodríguez, Joaquín Pane-
que, Abraham Monteagudo, Pablo 
Mesa, Santiago Zayas, Manuel Igna-
cio de Varona, Isidoro Rangel, Fran-
cisco Pérez, Rafael Velázquez, Jesús 
Quesada, Rafael Maciá, Francisco 
Pérez, Gumersindo Rodríguez, Rafael 
Castellanos, José Martínez, Desiderio 
Vega, José García Molina, Miguel 
Tejada, Telesforo Machín, Francisco 
Almirall, José Proenza, Jorge Remi-
gio Castro, Santiago Hernández, Os-
car Pereda, Francisco González, Jus-
to Peña, José Hernández, Erasmo Pe-
reda, Francisco Chaviano, Oscar Ly-
boss, Juan Castillo, Andrés Rodrí-
guez y señoras Ana Acosta, Carmeu 
Pantoja y Malvina Boza, las inscrip-




Los eñores Romagosa y Compañía 
y otros comerciantes han presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando se les rebaje la contribu-
ción de mil pesos que vienen pagan-
do por el epígrafe 15 de la tarifa se-
gunda . 
LOS FARMACEUTICOS 
También han presentado una ins-
tancia en el Ayuntamiento, pidiendo 
rebaja de contribución, los farma-
céuticos. Ahora pagan 99 pesos. 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
El señor José Roig Roig ha pedido 
al Ayuntamiento exención de contri-
bución por cuatro años para la fábri-
ca frigorífica cubana. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del Weather 
Burean, de Washington, decía: 
Febrero 13-11 y 45 a, m. 
•lüuvia esta noche excepto ein la 
parte Noroeste, que hará buen tiempo 
y mucho más frío. 
El sábado, lluvia en el Sur y .buen 
tiempo en la porción septentrional, 
coca mucho más frío. 
El sábaSo, lluvia en el, Sur y buen 
tiempo en la porción septentrional, 
eon mucho más frío. 
[Este del Golfo, vientos fuertes del 
Sureste. 
Sur del Atlátco, vientos flojos del 
Este, rolando -al Sureste. 
HENRY". 
OBSERVATOJtlO ÜSTAdONlAiL 
13 de Febrero, 19LL4, 
Observaciones a las 8 a, m, del me-
ridiano 75 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762,71; Habana, 762.06; Matanzas, 
762.00; Isabela, 762.S5; Songo, 763.00, 
Santiago, 762.44, 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 20.2, máxima 31,2, mínima 19,4: 
Habana, del momento 21,5, máxima 
25.0, mínima 21.5; Matanzas, del mo-
mento 20.0, máxima 26A, mínima 
17.3; 'Isabela, del momento 22.0, má-
xima 25.5, mínima 20.5; Songo, dal 
momento 33.5, máxima 32.0, mínima 
17.0; Santiago, del momento 24,0, má-
xima 30.0, mínima 23,0. 
Viento, dirección y fuerza en me 
tros por segundo: Pinar, NE. 3.5; Ha-
bana, SSE, 2.5; Matanms, calma; Isa-
bela, SE. flojo: Songo, Í̂ SJ. irdem; 
¡Santiago, tfSE-, idem. 
Lluvia: Isaíbeda, 7,5 m[m. 
OSstado del -cielo: Pinar y Habana, 
despejado; Matanzas, neblina; Isa-
bela, Songo y iSantiago, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en San 'Nicolás. Güines, 
Madruga, Caimito, Hoyo lOolorado, 
Columbia, Marianao, Isabela, Mata, 
Rancho Veloz, fCorralillo, Sierra Mo-
rena-, «Sagua la Orande y Pajlmarito. 
La Asociación de 
E x p é n d e t e de Carne 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE. CON 
TINUARA HOY. EL CONFLICTO 
ESTA EN VIAS DE AEREOLO. 
LAS GESTIONES DEL SR. BE-
LARMINO ALVAREZ. ACTITUD 
DE LA ASAMBLEA. 
A las nueve de la noche a.brio .la 
sesión el Presidente, 
Pidió a los delegados den cuenta 
del estado actual del movimiento, im-
presiones que tengan y accidentes 
que hayan ocurrido durante el día. 
Pidieron hacer uso de la palabra 
varios señores, y concedida por turno 
fueron exponiendo lo ocurrido. 
Manifestaron que algunos no cum-
plieron el acuerdo del día anterior, 
pues marcaron carne a los señores 
Rocas, pero alegan que algunos te-
nían dada la orden de antemano, 
otros ignoraba nel acuerdo existente, 
y algunos por otra clase de compro-
misos, pero de esos la mayor parte 
hoy no les marcará a dichos señores. 
El señor Arrojo hizo manifestacio-
nes graves sobre la falta de garantías 
para los expendedores, pues él y su 
hermano se vieron amenazados en 
Luyanó por algunos que tienen inte-
rés en perjudicarlos. 
La asamblea sin tener anteceden-
tes del caso se mostró sorprendida, y 
pidió que el señor Arrojo diera más 
explicaciones; éste accede, y todos 
están contestes en mantener el acuer-
do tomado: que la Asociación casti-
gue el vejamen que se infiera a un 
miembro de la misma. 
Hicieron uso de la palabra varios 
individuos. Algunos recomendaron 
mucha cordura, y pidieron que las 
delegaciones cumplan los acuerdos 
tomados, pues de este modo nadie 
saldrá perjudicado. 
El Presidente recordó que en la 
junta anterior había recomendado 
que cuando fueran al matadero no 
hablaran nada, no formaran grupos, 
cumplieran lo acordado, miraran y 
pasaran de largo, sin formar reunio-
nes ni siquiera de tres individuos, pa-
ra que no pudiera nadie acusarlos de 
coacción o de otros delitos, 
Dió cuenta del estado del conflicto, 
felicitó a los expendedores por la 
unión demostrada y les recomendó 
continuaran la lucha, pero siempre 
por la senda del orden. 
Dijo que ayer había recibido una 
visita: un intermediario, que le pre-
sentaba el ramo de olivo, la paz entre 
los expendedores y los encomende-
ros. Se mostró algo ambiguo; no dice 
quién es, ni la solución propuesta. 
Dijo que ellos se proponían hacer 
algo, demostrar al matadero lo que 
valen y lo que son, y eso estaba de-
mostrado ya con el proceder obser-
vado ayer, ŷ aun será más patente 
hoy jorque en el ánimo de todos está 
marchar de acuerdo como si todos no 
tuvieran más que un solo pensamien-
to. 
Dice que por teléfono se les ha ma-
nifestado que lo pedido sería conce-
dido y que si seguían laborando den-
tro de poco tiempo obtendrían por 
completo el fruto de sus deseos. 
Pidió a los presentes que tuvieran 
calma, que se dejasen guiar un poeo 
más, estimando que debía darse por 
terminado el actual estado de cosas. 
Manifestó que del matadero le ha-
bían dicho que reconocían los errores 
de algunos de ios encomenderos, y lo 
deploraban; pero que estaban dis-
puestos a tener consideración y res-
peto para la Asociación y arreglar 
todas las dificultades. 
Dió cuenta del estado deplorable 
de los expendedores, pues han cerra-, 
do más de cincuenta casillas, y los 
demás sufren las consecuencias de 
trabajar sin remuneración para ellos, 
y con perjuicio del público consumi-
dor que paga los vidrios rotos. 
Para resolver el caso presente y la 
formación de la verdadera unión, di-
ce qeu la mesa necesita contar con la 
confianza de todos. 
En una parte de la asamblea, se no-
ta deseo de conciliar los interéses de 
todos, pero con honra para la Asocia 
ción, y recibiendo los ofendidos seño* 
res Arrojo, una satisfacción de sua 
gratuitos ofensores. 
En la otra persiste el deseo de cas-
tigarlos, no comprándoles hoy carne al-
guna; para hacerles sentir el peso de 
la Sociedad. 
^ E l presidente habla varias veces, 
siempre recomendando calma, pero la 
asamblea no está satisfecha porque no 
puede descifrar el enigma de la presi-
dencia, al recomendar un arreglo, y de. 
cir además que se jugara tal vez el por-
venir de la Asociación. 
Algunos piden al señor presidentd 
hable sin rodeos. 
El señor Daniel Soler, secretario, sá 
levanta y dá explicaciones amplias, di-
ce que el fin que se proponían era 
no dar el nombre' del intermediario, 
hasta que el asunto se arreglara, perol 
ya que le obligan hace un poco de his-
toria, recuerda el cariño que tuvo siem-
pre para los expendedores ei señor Be-t 
larmáno Alvarez, que hoy como siem-
pre está con ellos, él es el mediador, el 
que ofreció sus buenos oficio1?, porque 
desea evitar tal vez la ruina de la So-
ciedad, y un gran-penuício para todos; 
conoce las interioridades del ramo de 
la carne, sabe que llebada la lucha al 
exceso, por el prurito de amor propio 
de unos y otros sería el desastre. 
Después de muchos debates, en oné 
tomó parte la mayoría de los concu-
rrentes, se acordó dar un voto de con-
fianza a la mesa, para que hoy prosin 
ga sus gestiones y se dé cuenta en la( 
asamblea de esta noche. 
M i a d o por un t r a n v í a 
EL HERIDO FALLECE EN E l i 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS. 
A las diez y media de la mañana dd 
ayer ocurrió un lamentable suceso eB( 
la calzada del Cerro, cerca de Arzo-
bispo En' los momentos que pasaba' 
por dicho lugar, el carro eléctrico 283, 
de la linea Cerro y Vedado, arrolló, 
de súbito al joven español, de 18 años 
de edad, Baldomcro Prado, el que fué 
por pasar al mismo tiempo otro tran-
vía, por la línea contraria, no pudien-
do evitar el percance, siendo arrollado 
y sufriendo la fractura del fémulo 
izquierdo, clavicular y otras heridas 
graves. FuC tras'adado al hospital de 
Emergencias, donde falleció a las on-
ce y med'a, o sea, hora y media des-
pués del suceso. 
El moíornta quj guiaba el tranví:i, 
nombrado R^raón Rcd^íguez Pérez, ve-
cino del reparto de Celumbia, quelj 
en libertad por aparecer el heeho, c&. 
sual. 
V I D A O B R E R A 
LOS SASTRES 
E l Gremio de sastres se reunió en 
Junta Directiva en los altos del café 
Marte y Belona. 
LOS COCINEROS 
En el mismo local se reunió el gre-
mio de cocineros, pronunciándose 
enérgicos discursos, contra la apatía 
de los socios, y la desmoralización que 
reina en el mismo. 
UNION DE DEPENDIENTES DE 
CAFES 
En el local social de Monte y Prado, 
celebró una asamblea la Unión de de-
pendientes de Cafés. 
Presidió Alfredo Casanova y actu6 
de Secretario Francisco Arias. 
Se leyó un manifiesto, el que 
aprobó. 
A continuación se informó de habeí 
sido atropellado un dependiente, y se 
acordó que se le preste el apoyo nece-
sario. 
EL COMITE DE DEFENSA ECO-
NOMICA.—LA ASAMBLEA 
En el teatro (Vaudeville,) Politea-
ma, celebró la asamblea anunciada, el 
comité de Defensa Económica. 
Presidieron: Esteban Peña, José 
Cnuí y Cándido García. 
Hablaron los obreros José Cruz, Fa-
cundo Hernández, Domingo Aragón, 
Máximo Noreña y Manuel Cendoya. 
El tema de todos fué la carestía de 
la vida, la necesidad de abaratar loa 
artículos de primera necesidad, las vi» 
viendas y la protección al obrero cuba* 
no. anual de 700 pesos. 
F O L L E T I N 45 
L U P I N 
lev«ntaen "La Moderna Poes 
^ "JüUi bujía y examinar las pa-
"«ro si tal hicieran verían so-
0 ^anco una señal, roya muy 
»HW I)ero lo bastante acusada, sin 
^ k*0' ^ara ver ei1 elia ^ impresión 
^ cara anterior de su pulgar de 
J" 811 Pulgar húmedo de sangro, 
^ n / v POr llsted C0Jjtra ^ Parcd' 
a> ese es uno ^ ]m prmmpales 
V Í T ldeatifi«acioD. 
Jo? câ  estaba lívido- (iolaíí ^ m ' 
11 ^ 811 frente sobre La mesa. 
* 0̂ 0S al(>cados a a(luel h-07U" l ^ s i ^ K que evocaba su crimen co-
h^jó T151^ lo hubiera presenciado. 
^WCabeza' Tencido' impotente, 
¡^úa^9 111103 MESESJ en lucha 
V l j j .COli todos: pero, contra 
^ a . e' couiprendía él que nada 
^ i J l ( J ^ i v o a usted ia perla, 
—¡Cómo! Supongo que eso es una 
broma... Le daría yo un objeto que 
vale tantos miles, y, a cambio • de él, 
¿no recibiría yo nada? 
—Sí, el seguir viviendo. 
El miserable retembló Guiniaudán 
añadió, casi con dulzura: 
—Vamos a ver, Danegre, esa perla, 
ningún valor tiene para usted. Le 
es a usted imposible venderla. En ese 
caso, ¿para qué conservarla? 
—Hay encubridores... y un día u 
otro, a cualquier precio... 
-—Un ¿ía u etro, ya será demasiado 
tarde. 
—¿Por quéf 
—¿Por qué? Pues porque habrá, 
usted vuelto a caer en manos de la jus-
ticia, y, esta vez, con las pruebas que 
yo suministre: la navaja, la llave, la 
indicación del pulgar, poco valdrá su 
pellejo. 
Víctor se apretó la cabeza entre las 
manos y meditó. En efecto, se sen-
tía perdido, irremediablemente perdi-
do; y, al mismo tiempo, un cansancio 
abrumador le invadía, una inmensa ne-
cesidad de reposo y de abandono. 
Murmuró: 
—¿Para cuándo la necesita usted? 
—Para esta noche, antes de la una. 
/—-¿De lo contrario? 
—De lo contrario echo al correo es-
ta earta en la que la señorita de Sin-
c'teres le demmeja a usted al procura-
dor de la República, 
Danegre se echó dos vasos de vino, 
y los apuró seguidamente. Y, levan-
tándose, dijo: 
.—Pague usted, y vamonos,. estoy 
harto de este maldito asunto. 
Había cerrado la noohe. Los dos 
hombres bajaron la calle Lepic y si-
guieron dos Ijfalevares e^tefribree en̂  
dirección a la Estrella. Andaban en 
silencio; Víctor, muy cansado, iba ca-
bizbajo y con la espalda encorvada. 
En el parque Monceau, dijo: 
—Es del lado de la casa . . 
—¡Ya lo creol Como que no salió 
usted de ella, antes de su arresto, si-
no para i r al estanco.,, 
—Ya hemos llegado, dijo Denagre 
con voz sorda. 
Siguieron la verja del jardín y 
atrav^faron una calle en cuya esqüina 
se, hallaba el estanco. Danegre se detu-
vo algunos pasos más lejos. Sus pier-
nas flaqueaban. Cayó sobre un banco. 
—¿Qué ocurre? le preguntó el otro, 
—Es ahí: 
—>¡Ah! ¿qué me está usted contan-
do? 
•.—Pues sí, ahí, delante de nosotros, 
—¡Delante de nosotros! Oiga, Dane-
gre, no estoy para bromas,.. 
' —Le repito a usted que está ahí. 
—¿Dónde? 
—Entre dos baldosas. 
—¿Cuáles? 
—Busque usted. 
—¿Cuáles? repitió Guimaudán. 
Víctor no contestó. 
—Muy bien; , , , por lo visto quieres 
marearme... 
—Esto es imposible.,» ahora, me 
voy a morir de hambre, 
—Y por eso vacilas. Vaya, seré ge-
neroso. ¿Cuánto necesitas? 
—Lo suficiente para un billete de 
tercera para América, 
—Convenido, 
—Y cien francos para los primeros 
gastos. 
Te daré doscientos. Habla. 
—Cuente las baldosas, a la derecha 
de la alcantarilla. Es entre la doce y 
la trece. 
—¿En el arroyo? 
j—Sí, a orilla de la acera. 
Grimaudán miró en torno suyo. 
Pasaban tranvías, y gente; pero, ¿ quién 
podía sospechar algo?... 
Abrió su navajita de .bolsillo y la 
plantó donde había dicho el hombre, 
—¿Y si no está? 
—Si nadie rae ha visto bajarme y 
hundirla, ahí debe de estar 
—Estaría allí! jLa perla negra t i -
rada en el lodo del arroyo a disposi-
ción de cualquiera! ¡La perla negra..., 
una fortuna! 
—¿A q u é profundidad? 
—Unos diez centímetros. 
Registró, La punta de la navajita 
chbcó contra algo. Con sus dedos 
agrandó el agujero, 
Vió la perla negra, 
—Toma, ahí tienes los doscientos 
francos. Te enviaré tu billete para 
América. 
A l día siguiente, el Eco d-e Francia 
publicaba este suelto, que fué repro-
ducido por los diarios del mundo en-
tero : 
Desde ayer, la famosa pe-rla tiegra 
está en víanos de Arsemo Lupín, quien 
la lia recogido de manos del asesino de 
la condesa de Andülof. 7Sn breva, fac-
símiles de 1-a preciosa joya serán ex-
puestos en Londres, en San Petershur-
go, en Calcuta, en Bueiute Aires y en 
Nueva York. 
Arsenio Lupiyi está en espera de las 
pwposicio-ncs que tengan a hien hacer~ 
le sus corresponsales. 
« * 
—Y ahí tiene usted cómo queda 
siempre castigado el crimen y recom-
pensada la virtud, concluyó diciendo 
Arsenio Lupín, después de haberme re-
velado las interioridades del asunto. 
— X he ahí cómo, con el apellido de 
Grimaudán, antiguo inspector de la 
seguridad, fué usted escogido por el 
destino para arranearle al criminal el 
beneficio de su delito. 
—Justamente. Y eonfieso que esta 
es una de las aventuras que más me 
enorgullecen. Los cuarenta minutos 
que pasé en las habitaciones de la con» 
desa, después de notar su muerte, f i -
guran entre los más asombrosos y más 
profundos de mi vida. En cuarenta 
minutos, caído de repente en medio do 
una situación enmarañada como la qua 
más, reconstituí el crimen, adquirí la 
certeza, con ayuda de algunos indicios, 
de que el culpable no podía ser sino 
un criado de la condesa. Y, finalmen--
te, comprendí que, para entrar en po* 
sesión de la perla, era menester que dk 
cho criado fuera detenido,—y por eso 
dejé el botón del chaleco,—pero que 
no relevaran contra él pruebas irrecu-. 
sables de su culpabilidad,—y por esa 
me llevé la llave, olvidada en la ce* 
rradura; por eso cerré la puerta, y 
borré las huellas de los dedos sobre la 
pared del ropero, A juicio mío, estQ 
fué un chispazo,,. 1 
—De genio, interrumpí. 
—De genio, si usted quiere, y que na 
iluminara el cerebro de un cualquiera* 
¡Adivinar en un segundo los dos téiv 
minos del problema—un arresto y una 
absolución—utilizar el aparato formi-
dable de la justicia para destartalar a 
un hombre, para embrutecerlo; en una 
palabra, para ponerlo en un estado do 
ánimo tal, que, una vez libre, tenía, 
inevitablemente, fatalmenlc, que caer-
en la trampa un tanto burda que iuuu 
giné!,...,. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 14 BE i9l4 
H A B A N E R A S 
En el Palacio PresidenciaL 
Un acontedmifinto promete sor lat 
1 fiesta de ^ í a noche en honor de (^or-
igina Menocal, la encantadora hija del 
IPrimer Magistrado de la EepnMica, y 
ipara el qne solo lia hecho invitación 
[especial la festejada entre niños de 
^nuestra sociedad. 
Asistirán todos de trajes. 
Trajes a elección, en la variedad del 
t gmsto y del capricho, como pnede com-
probarse por los qne están expuestos 
[ en las vidrieras de L a Somadad, por 
Encargo hecho a la flamante sastrería 
Í-4e mnchos de los invitados. 
Sólo nna excepción. 
Y es con referencia a los niños qna 
t a i t ó n el Mmvst, los cuales^irán to-
^dos vestidos, como es consónente, al 
i estílo de la Corte de lans XV-
[ Scm nne^e las parejas designadas 
Ipara "bailar el MmsM bajo la direc-
c ión de Georgina y sn hermano BaodL 
! Será el clov, de la fiesta, 
A l Mirmei seguirán otros haál^, to-
I K Í O S entre niños, esssinsivamente, para 
Í finalizar con los Cuadros Plásticos, 
; Cuatro han de sucederse. 




y María Lnisa Menocal-
f En el segundo, cuyo título no re-
i •cuerdo en este momento, fíguraráns 
; Henriette Le Mat 
y Coquiio Montalvo. 
En el tercero, que tiene un nombre 




y Bertha Pantín. 
Y en el cuarto, Flores de Mariposa, 
[tomarán parte, entre otras: 




y Georgina Menocal. 
[ Un atractivo más de la fiesta serán 
i las Piñatas, colgantes de uno de los sa-
< Iones de la mansión presidencial, y de 
; las cuales dos Serán para niñas y uno 
i X)ara niños. 
La invitación es para las nueve. 
Georgina Menocal, con sus herma-
| nos Mario y Raoul, estará desde esa 
í hora a la entrada del Salón Azul para 
1 recibir a sus invitados. 
Será una fiesta deliciosa-
Audiencia de la Habana, se encuentra 
a estas horas notablemente mejorada. 
No tardará, acentuada su convale-
oencia, en ser dada de alta. 
Noticia ésta que recibirán complaci-
dísimas las numerosas amistades que 
cuenta en nuestra sociedad la señora 
de Aróstegni. 
Todas, al igual que el cronista, ha-
cen votos por su restablecimiento. 
Tan pronto como definitivo. 
• m 
De viaje. 
Eumbo a Puerto Eioo, donde fué lla-
mado por encontraras de gravedad su 
hermano, embarcó a principios de se-
mana el señor Carlos Stuetzel. 
Su esposa, la bella e interesante Con-
oshita Brodermann de Stuetzel, ha que-
dado en esta ciudad hasta su regreso. 
Que será en plazo próximo. 
* 
• * Al dseembarcar... 
Recibí ayer un despacho telegráfi-
co que desde Santiago de Cuba se ser-
vían enviarme la simpática Annetta 




DIARIO DE LA MJJRINA, 
'Al pisar de nuevo esta hermosa y 
simpática tierra, saludamos cariñosa-
mente a la prensa, elefante sociedad y 
xulto público 7iabane*o. 
Gattini-Angelini." 
Sabido es que el debut de esta no-
atable Compañía de Opereta ha sVio 
transferido para el lunes y no con Ni-
ioitche, como se anunció primeramen-
te, sino con E l Conde de Luxemburno, 
la predosa ci'ea.v'ón de Franz Lohar 
que tanto gt ítP entre nurstro p;ünU;o 
Primera función de abono. 
* 
En la Clínica del Vedado. 
^ De manos del doctor Enrique Ñú-
ñez, el eminente cirujano, sufrió días 
pasados una operación delicadísima la 
señora María Montalvo de Aróstegui. 
La joven y distinguida dama, espo-
. sa del siempre querido amigo, licencía-
; do Martín Aróstegui, magistrado de la 
La Barrientos. 
Desde el trasatlántico alemán Gros-
cer Kerrfurst, donde viene la diva es-
pañola, ha dirigido un aerograma a la 
empresa del Politeama con un saludo 
al público de la Habana, 
Se la espera el lunes. 
Y segoTo que ha de ser objeto la 
egregia cantante de un recibimiento 
digno de su nombre y de su gloria. 
Con María Barrientos navega la ce-
lebradísica contralto Conchita Super-
via. 
El debut será el jueves. 
Con Sonámbula. 
• • - s , 
• « 
GradeOa. 
Esto es, la señora Godínez de Santa 
María, cuyo nombre va asociado a la 
elegante maison que se está haciendo, 
de día en día, la favorita de las damas 
más distinguidas de nuestra sociedad. 
Se ha trasladado Grazlella. 
En la casa de San Miguel 76, esqui-
na a San Nicolás, acaba de instalar su 
atelier la amable y fina modista. 
Y así me apresuro a hacerlo públi-
co para conocimiento de sus parroquia-
nas. 
Numerosas a la vez que distingui-
das. 
De arte. 
La Sociedad de Cuartetos Clásicos 
ofrecerá mañana el tercer concierto de 
su brillante serie en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
Muy variado el programa. 
Llena la segunda parte del mismo el 
notable violoncellista Constante S 
Chañé con el profesor Hubert de 
Blanck. 
No toma parte, por razón de su due 
lo sentidísimo, la señorita Leonor Gar-
cía, reemplazándola el distinguido ar-
tista Jesús Getán. 
Dará comienzo el concierto a igual 
hora que los anteriores. 
A las tres de la tarde. 
Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
^ Es la de la senotfta Balsínde, la gen-
t i l Chichota Balslnde, y el joven Ma>-
buel Díaz Pairó. , 
Hora: las nueve y media. 
La soirée de Mrs. Houstori en su re-
sidencia del Vedado para celebración 
de la festividad de San Valentín. 
Los bailes de máscaras del Liceo d& 
Omnabacoa y Liceo de Jesús del Mon-
te. 
Y la función del Politeama. 
Se estrenará una película, Entre 
hombres y fieras, magnífio^ creación 
que la casa Cines present» como 
obra maestra. 
Noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS 
De "El Fígaro" 
El director de E l Fígaroy nuestro 
compañero señor Catalá, ha recibido 
una carta, desde Bogotá (República de 
Colombia), para entregar a la señorita 
Mercedes Orbe y Ponce de León, y no 
sabiendo el domicilio de ella, lo hace 
público para que pase a enviar a reco-
ger dicha carta a la redacción de E l 
Fígaro, O'Reilly número 11, 
L O S S U C E S O S 
su 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se oonstruyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA CAYQN. 
Neptuiio 168, e i t e Escol iap y O e m s l o , T e l . 3 2 4 8 
c. 255 26 E - l l 
A S A L T O E N DESPOBLADO 
LAS VICTIMAS SON UN MEJICA-
NO Y UNA SEÑORA MEJICANA 
—ADEMAS DE ROBADOS, HE-
RIDOS. — DETENCION DE LOS 
MALHECHORES. — BUEN SER-
VICIO DE LA RURAL. 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Febrero 13, 7 no-
che. 
Acabo de saber la noticia de que 
en terrenos de la finca *'Bendición'' 
han sido asaltados los mejicanos se-
ñor Francisco Mido y señora María 
Salomé. El móvil del asalto ha sido 
el robo. Las dos víctimas están he-
ridas . 
La policía y la guardia rural se han 
puesto en seguida en movimiento y 
han detenido a los tres presuntos 
malhechores. 
Se elogia el servicio prestado por 
jefe de la policía señor Rafael el 
Manresa, el sargento de la Rural se-
ñor Natividad García y dos guardias 
a sus órdenes. 
El Juzgado se ha constituido en la 
finca "Bendición". Se comenta el su-
ceso. 
SIMON, 
N o t i c i a s d e 
C i e g o d e A v i l a 
INAUGURACION DEL CENTRAL 
"CIEGO DE A V I L A " 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, 13. 
Mañana, 14, a la una de la tarde, 
se reunirán los comerciantes de esta 
localidad, con objeto de recaudar 
fondos para los festejos de la inau-
guración del central "Ciego de Avi-
la", a los cuales también contribuirá 
el Ayuntamiento. 
De lo recaudado se le abonará una 
cantidad al aviador Rosillo como pa-
go de los vuelos que tiene anuncia-
dos. 
DOS HERIDOS 
Ayer ha sido herido Carlos Arroyo 
en Bahía Júcaro, a bordo de un va-
por de la línea Munson. 
Se encuentra en estado gravísimo 
en el Hospital. 
Los doctores Olazábal y Díaz Par-
do le hicieron la trepanación del or4> 
neo. 
Otro individuo llamado Justo Ce-
peda ha sido herido al mismo tiempo 
que Arroyo. 
Ocurrió el hecho ep^ontrándose 
íarjgan¿o madera 
D E N U N C I A : 
Antonio Garay y Mandías, natural 
de España, casado y vecino de Arengo 
número 16, denunció ante el Juzga-
do de Instrucción, que su 'legítima es-
posa, Joaquina Alonso y Bermas, se 
niega a venir en su compañía, sin cau-
sas justificadas, enterándose que Joa-
quina se encuentra en casa de su ma-
dre, Longina Bermes, vecina de Ani-
mas 9. 
DISPARO CASUAL 
En el primer centro de socorro fué 
asistido, en la mañana de ayer, Caye-
tamo García Lago, vecino de Cárde-
nas número 60, de una herida de ar-
ma de fuego en la mano derecha, la que 
dice se causó al disparársele, casual-
mente, una pequeña pistola automáti-
ca, de su propiedad. 
Su estado fué calificado grave, por el 
doctor Escandell que le practicó ¡la 
primera cura. 
Fué trasladado a la casa de salud 
<rLa Benéfica", para su curacióm 
SIGUEN LOS MUEBLES ~ 
Pedro Quiñones Coca, vecino de San 
Nicolás 15, baje», denunció en la, tar-
de de ayer, al Juzgado de Instruo 
ción, que ha celebrado varios contra-
tos con los señores Fernández y Gon-
zález, comerciantes, vecinos de Neptu-
no 159, con carácter de arrendamien-
to de muebles hasta satisfacer el pago 
de los mismos; y que habiendo satisfe-
cho el importe a los señores aludidos, 
éstos le reclaman los mueíMe, conside-
rándose con esté rntotivo, estafado. 
REYERTA Y LESIOINI^S 
El vigilante 1208, Salvador Díaz, de 
Ja ponencia de Luanó, condujo en la 
tarde de ayer al centro de socorro de 
Jsús del Monte, a Ricardo Ferrán, na-
tural de España, casado y vecino de 
Luyanó y Fábrica, siendo asistido por 
el doctor Domínguez, de la fractura 
completa del lumbar derecho, así co-
mo de la ruptura de varias costillas, 
siendo su estda calificado de pronósti-
co grave. 
El lesionado manifestó que al pasar 
por la esplanada del Castillo de Ata 
rés, sostenían una fuerte reyerta los 
obreros del alcantarillado y los diepen-
dientes del taller de madera próximo 
al Castillo, siendo un joven mestizo 
quien, sin mediar palabra alguna, le 
causó las lesiones que presenta, con 
un tubo de herró. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la sección segunda. 
^iPIEL ROJA" DETENUDO 
A petición de la artista María Har-
tado de Mendoza, vecina de Prado 
85, arrestó el vigilante 654, al mesti-
zo Femando Martínez y Alonso de 
San Ignacio 24, manifestando la ar-
tista que el Martínez es uno de los 
que forman la ,pandilla conocida por 
"Pieles Rojas" y ser uno de los que 
la insultó exigiéndole dinero en el 
salfón ''ICasin-o." Fué remitido al Vi-
vac. 
DOS VIGAiS (D(E OEMRRO 
En la l i a . Estación manifestó el 
negro iQonzalo (Rus y López de Píren-
sa 36, que con motivo de no ¡haberle 
pagado el maestro de obras cuyo nom-
bre ignora, los jornales a ios albañi-
les que arreglaban su casa, un peón 
de ese otficio que tampoco conoce le 
ha llevado dos vigas de hierro. 
CHAFFEUR AGREDIDO 
En el Parque Central fué agredí 
do anoche por un grupo de indivi-
duos, el citauffeur Gregorio Sánchez 
v Alonso vecino de Perseverancia 
16. 
'Estando en la Estación el agredi 
do, compareció el vigilante 866, con 
el blanco José Oarcía Rodríguez de 
Corrales 23, reconociéndolo iSánchrz 
como ser éste el que le agredió. 
(Por habérsele ocupado una nava-
ja barbera en el bolsillo fué remiti-
do al Vivac. 
EN UN CAFE 
A l sostener uná reyerta en el café 
sito en Neptuno y Galiano se ocasio-
naron lesiones leves los blancos José 
Fernández Suarez, vecino de dicho 
café y Benigno Celas Yañez del mis-
mo domicilio. 
Fueron detenidos por el vigilante 
1066, dándose cuenta al Correccio-
nal de la 2a. Sección. 
CONTRA " E L FEÍNIX" 
Estanislao Castillo y Moley, de 
Diaria 1, participó a la policía que 
mandó a imprimir educo mil ejem-
plares en la imprenta " E l Fénix/1 
sita en San Miguel 43, de la propie 
dad de César del Arenal, dándole cin-
co pesos adelantados y que al ir a 
buscar los ejemplares se encontró con 
que Arenal ¡había desaparecido. 
Esta es la segunda denuncia que 
contra Arenal por el mismo delito 
conoce el Juzgado Correccional. 
U N (REISBIAILON 
[Al resbalar de la plataforma de un 
tranvía y caerse al suelo en Genios 
y Zukteta, sufrió una contusión en 
la región sacra el blanco José G-inos 
Valdés vecino de Com,postela 96, 
OON UN o o c e E 
A l atravesar por San José y Zu-
lueta, en un momento de descuido 
que tuvo, lo pasó ¡La rueda de un co-
che por encima del pie derecho, oca-
sionéndole una 'herida leve al blan-
co José Pérez Fernández vecino de 
Industria 15. 
AMOR A L A FUERZA 
Participó en la 3a. Estación la 
mestiza Maroelina Martínez y Ro-
dríguez, de Oaliano 107, que con mo-
tivo de ella no querer reanudar las 
relaciones amorosas que anteriorman-
te llevara oqn el negro Serapio Soto-
longo, de Reina 69 la insultó cons-
tantemente amenazándola con dar-
le muerte. 
'EN L A AJCERA 
Por no quererle pagar cuatro ho-
ras cDe automóvil, a Inocencio Cal-
sedo y iGonzález, de Suárez 126, fué 
arrestado jpor el vigilante 3*5, Eduar^ 
do Alvarez ¡Fuentes de Zulueta 36. 
Reconocido en la Casa de Socorros 
se encontrada beodo, siendo remiti-
do al Vivac. 
MUMSÍEB QUE INSUI/TAiN 
Concepción Abren y G-arcía, de 
Monte 179, hizo detener por el vi-
gilante 025, a Juana Valiente Val-
dés, de Ohurruca 19 y a Francisua 
García Aldama de Progreso 22, por-
que en Teniente Rey y Monserrate la 
insultaron llamándole ''Cara de Ra-
na.'^ 
COCHERO l(^UE FALTA 
iAl dejar incurso en multa el vigi-
lante 132 al iblaooo Jesús ¡López Gon-
zález, de ¡Morroi 30, poique interrum 
pía el tránsito con «1 codhe que 
guiaba; le dijo que se fuera a dar un 
'baño, ¡por lo que m considera iosul-
tado d vigilante. 
. a r a i A ffiMirafiA/riADA 
ILa iPresldenttí de la Sociedad1 Pro-
teotora de Animales, señora I>odores 
Suárez, de Consulado 27, hizo arres-
tar por el vigilante 842, a José Ro-
drígTjez González, de Príncipe y Za-
pata porque en San ¡Lázaro y 'Leal-
tad maltrataba a una de las muías 
diel ómnibus mümero 67 que él mane-
jaba. 
ioii&aüiiAíDo \ m V I V A C 
'Al Vivac (fué remitMo por estar 
circulado por el señor Juez Corree 
cional de la segunda Sección, el nfe-
gro Ramiro Salazar ¡Bonilla, vecino 
de Lealtad 123. 
S U S C R I P C I O N 
Iniciada por el Pbrov Rosendo Mén-
Feniándezy el señor Bernardo jfrdonrcapi íán de la barca ^Oarva 
j a l , " y Santiago Amanció en favor de C viudas y huérfanos que perecieron 
a la ^trada del Puerto de Viavelez 
^ ' R o s e n d o Méndez $10.60 oro 
español; Srita. Justa Méndez $5.30 
Ídem; Bernardo Jardon, $5.80 ídem; 
Fernando Jardon, $1 plata española; 
Angel Noya y Rcel, ^•60^0o60esPa: 
ñol; Manuel Santa marina, $10.60 id . , 
Salomé Santamarina, $5.30 ídem; Ale -
iandro H. de Beobe y Benita Santa-
marina, $5.80 Ídem; Amánelo Santia-
go $1 plata española; Manuel Gar-
cía $5.30 oro español; Enrique San 
Julián v Hnos., $3 plata española; Jo-
sé Fresno, $1 idem; Eduardo Villamil, 
$1 idem; José A. Taborcias, 60 centa-
vos idem; Ernesto García, 40 centa-
vos idem; Nicanor García, $1 ídem; 
Francisco Méndez, $1 idem; Excmo. 
Sr V. Loríente, $10.60 oro español; 
Juan Rodríguez, 40 centavos plata es-
pañola; José García Vior, $2 ídem; 
Manuel Muñoz, $1 idem; José Villar, 
$3 idem; José Méndez, $4.24 oro ^ 
pañol; Clemente García Oliveros, $^ 
plata española; Vicente García Olive-
ros, $1 idem 
C. 2098 ^ , ^ , ^ 3-~"12^ 
P e r i ó d i c o s 
En la "Moderna Poesía" se ban re-
cibido periódicos de toda elase, diarios 
políticos, revistas ilustradas y modas. 
Llama la atención un excelente núme-
ro de la revista "Mundial", con so-
berbios grabados, y otro de " E l Man 
do Científica," revista útilísima a los 
industriales, el "Mundo Gráfico," 
"Alrededor del Mundo" y el "Nuevo 
Mundo". 
Estas revistas y otras más y las mo 
das que acaban de llegar, son las más 
interesantes que se han visto, así como 
las colecciones de el "Liberal" el " I m -
cial," el "Heraldo" y el papel de 
'cartas de moda de ultima novedad. 
ASOCIACION \ M M 
íe orden del señor Pr^;. ^ 
por este medio, para la * , 
traordlnana que se verificó ^ r a i J 
próximo. 15 del mes en ^ ^ 
cocial, Paaeo de Martí n ú a S ^ el 
ftltos. a las 2 p. m., con e & f 6? /? 
plir acuerdo de la Junta Dn-eS? 
do en su seBión de igual caríü a4°Ks' 
del actual, reíerente a Pérez r T ' 61C 
Lo que se hace público ¡f ^ ' 
conocimiento, recordando a i g ^ 
socios el indispensable retmí3. ^ 5 
presentación del recibo del n? ^ ! 
te para asistir al acto y- t cn^ 
las deliberaciones. P̂ rte ft 
Habana, Febrero 8. de vaŷ  
Joaquín de O'Campo 
C 7 1 8 ^ ^ C ^ 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
INTOXICACION 
En la casa de Socorros del Primer 
Distrito fué anoche asistido de intoxi-
cación Josefa Migiiez Pérez o Josefa 
Meneses, vecána de Progreso número 
29, intoxicación que sufrió al tomar 
una sustancia química creyendo que 
fuera leche. 
EN " L A AMBROSIA" 
En la Casa de Salud " L a Benéfica," 
vfuó anoche asistido Pedro Vivero, na-
tural de España, de 21 años de edad, 
de traumatismo por comprensión del 
antebrazo derecho, siendo su estado ca-
lificado de pronóstico grave. 
Sufrió dicha lesión en la fábrica de 
chocolates "La Ambrosía," de donde 
es dependiente, al caerle encama un ro-
dillo de pasar pasta de galleta. 
CAIDO DE UNA ÉSOALEBA 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorros, por el doctor Domingo Por-
to, Juan Fraga Rodríguez, natural de 
España, de 53 años de edad y vecino 
de Teniente Rey número 32, el cual 
presentaba la fractura completa de los 
huesos de la pierna izquierda y varias 
lesiones más, siendo su estado grave. 
Se causó dichas lesiones al caerse de 
una escalera en el domicilio indicado, 
en los momentos en que ultimaba un 
trabajo pictórico. 
HERIDO GRATE 
Francisco González, de once años de 
edad y vecino de la finca *' San Cristó-
bal," fué asistido apeche en la casa de 
Socorros del Segundo Distrito, de la 
fractura completa de los huesos del an-
tebrazo izquierdo, fractura que dice se 
causó casualmente al caerse en la finca 
aludida. 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo dél 
Consego de Administración, se con-
voca, por la presente, a los señora 
Accionistas de este Banco, para la 
Junta General Ordinaria anual, que 
determina el artículo 27 del iCapíta 
lo 10 de los 'Estatutos; y la cual 
tendrá lugar el Miércoles 18 de Mar 
zo próximo a las 2 de la tarde en el 
domicilio social, calle de Aguiar nú. 
mero 81 y 83. 
Habana, Febrero 12 de 1914. 
Dr. Antonio J. de Arazoza. 
C 7&2 3-14 
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L A C U B A N 
F á b r i c a de Mosaicos 
OONYOCAJTORIA 
De oirtden del señor Presidente de la 
Compañía y en cumplimiento de lo 
que previenen las artículos 10, 12, 13 
y 18 de ios Estatutos, se convoca a los 
señores Accionistas para la Junta Ge*-
03 eral Ordinaria, que se ha de celebrar 
el día 19 del presente mes, a las 10 a 
m. en el edificio de la iSociedad. 
Habana, 14 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Aga<páto Cagiga. 
C. 767 4.—14 
B A N G O 
C E U I 
No 
S E C R E T A R I A 
murrldo el ^ 
cteate de accEo.nistaa para, due 8'5, 
lébramse la imnta. nemoral cusdiffiasrja ̂  * 
cada pam hoy, se cita a ntusva 
ra el día 16 del actual, a las 12. (j. ^ 
objeto de proceder a la, tectnra r t % 
de la Mamaria y Balaruae die las-
nes del último año; y para, el <ÍK¡ 
bíén a las 12 para •discutir dUab» j j ^ 
ria y Balanee y demiis- asuntos ^ 
ra «1 mejor servido y el cr&Kte del ¿9 
y proceder a La eLeccifia de tor CouBri? 
ttiulares y los Suplentes qnie seanr' 
BBSÍOB. 
Confonme a lo- pre\r€njiao. leu. ^ 
42 de los Estatutos tendráni efed» ^ 
juntas, y se ejecutaríui lois acneBSos- q̂ , 
tomen, cualquiera que sea. eL víanse i 
acdonlstas que concurrâ  y com 
al autlcnilo S8 del neirlament̂  erttie la« 
nuera y aegnimcla &Gsi(m. puffiden tusar díU 
reribo que les oonceile el rtócrído artfeii 





Fábrica fie CarMn ArtifíCiaí, 
Ventas de carrón, mnlaa, eadsfeestcUu 7 
seres de la fábrica. .* 
Por el prasenite anunlcio se Bace s 
que el día veinte del corrinte d© ]i2 a U 
la tarde, en la casa Factoría •raSm it 
adm-ítiríLn proposiciones en plliiego. ¡¡̂  
piara la venta par esta ufcociedad d« 
carros de cuatro ruedas:; mi carro •rolt» 
14 mulasr 6,500 teiudiales,' T5i0,00<l tort 
existentes y otros útiles correspor.:.:--. 
a la industria de la fáibrica.; a dicha ¡3 
sie procederá, por la Directiva de la sai-
dad, reunida, al efecto a abnur las 
cioaues presentada» law qire leerá ptíblii 
mente, reservándose la Junta Dirocürs 
derecho de recbazar las prâ poSíciones u 
se bagan, si éstas no cubreai un precLo :̂  
estime razonable. 
Se advierte que mo s« admiten prow* 
clones a no ser por ©I "total miendonaife 
que a la proposáclón. déberá. acompafiara 
flanza en efectivo por la camitMia¿ 
nteoitos treinta presos oro, así auno 01 
los gastos ide escritura sieráu de cuenta 4 
qne se le •adjudique dícba subsista , 
Familia se aflanJitcn proposáiciíEDes par 
manzana núm. 23 del rejparto OsbaHem'si-
tuada entre las calles Laieo, YetorM 
Justicia y Emna ,a una. cuadra hilacata-
da ds Conciba, fabricada en. paxtei BEapWil 
de esta Compañía. 
Todo lo relacionado se baila difrinmiS» 
to en el domicilie ide la stofiieciald Lna 
Vel&zqnez, donde se dará.n los iriíomesp 
se dteseen. 




A S O C I A C I O N 
Y P R O P e i W OE CA8S8 
Tramrti., cuanto se relacione con sflWj 
casas de vecindaá, tales como desai"* 
asuntos que sean de la competencia 
Departamento de Safl»» 
Secretaría a-t Ayuntamiento y Cuota mensual, $1 plata, 
del Politeama Habauero,. TelL- A-ÍM* 
699 F.-I 
A V I S O S 
Siempre cura 
o por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal de Saiz de "Garlos las enferme-
dades dol aparato digestivo, por cró-
nicas que sean, aunque tengan una 
antigüedad de treinta años y no se 
'hayan aliviado con los demás trata-
mientos. 
VELLOS 
Se extirpan peaunanentemeaite y doy 
garantía que satisfaga al Interesado, Olivares. "Virtudes <núm. 32. 
folletos gratis. 
C 44-1 aJt 
la 
Y, 
Se remití rá,n 
20-29 
LA MERCANTIL 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS T MARITIMOS 
A M A R G U R A numero 11 
De orden del señor Presideimte y de con-
formiidad con lo prevenido en los Estatu-
tos Bociales, se convoca la Junta General 
ordinaria de la Comípañla para el día 27 de 
Febrero del corriente a las 8 p. m. en el lo-
cal Bocdal con sujecclón a la erguiente or-
den del día: 
la. Acta de la sesión anterior. 
2a. Estado de operaciones, balance y me-
moria del año anterior. EHotámen de la 
comisión de glosa. 
8a. Elecciones generafles. 
4a. Mociones que se presenten. 
Halbama, Febrero 12 de líHi. 
Gustavo Vino, Secreitario. 
C. 784 8-18 
AL COMERCIO IMPORT 
Guillermo B.FIesli y fino. 
APARTADO NITM.. 176, 
Nombrados recientemente pa^ e 
la únicos representantes de la 'WW* 
t© fábrica de máquinas de coser 
Sewlng Macbine Company" <i« ̂  ^ 
establecida desde hace clncne" 
Estamos dispuestos a dar la e» 
cada ciudad principal a casa i ^ 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printempsp'1 Obispo y Oom-
postela y * * Blanco y Negro,'' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MAETINIOA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
Habana 
I>e orden del señor Presidente j 
por acuerdo de la Junta Directiva 
del Unión Club, se cita a los señores 
socios propietarios y residentes pa-
ra la Junta General ordinaria, que, 
a virtud de lo que prescribe el Ar-
tícnlo 14o. de los Estatutos, debe-
rá celebrarse el sábado 14 del actnal 
a las 4 de la tarde en el local de la 
Sociedad, calle de Zulueta número 
30, altos, haciéndose presente que se 
trata de segunda convocatoria, y que 
por lo tantOj regirá la disposición 
contenida en el último párrafo del 
Articulo 15o. de los mencionados Es 
tatutos. 
Habana, Febrero 5 de 1913. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
OCKDEN I M h D I A : 
Lectura del Balance semestral de 
Diciembre 31 de 1913, 
Informe de las gestiones de la Jun-
ta Directiva 
Mociones que se presenten. 




ra que pueda bacer írente al ^ 
15S4 
C A J A S D E 
L a s t e n e m o s e n nu 
B ó v e d a c o n s t j a r i d a eon 
d o s l o s a d e l a n t o s rnw 
n o s . p a r a g u a r d a r 
n e s d o c u m e n t o s V ^ l í 
d a s b a j ó l a p r o p i o cu» 
d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i o f o r m ® ficifi« 
j ó o s ® ó n u e s t r o 
A m a r g u r a n ú m e r o 1 
H . U P M A N N & ^ 
BANQUEOS 
C A J A S R E S E R V A ^ 
L a s t e n e m o s en * ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s mo ^ 
y l a s a l q u i í a m o s P a r ia5. 
d a r v a l o r e s d e t o ^ día 
b a j o la p r o p i a C U S Í 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ e n f : 
E n esta o f i c m a ^ eíje 
t o d o s l o s deta l tes 
s e e n . . a H a b a n a . A g o s W » 
füBRERO 14 D E 1914t D I A R I O D E L A MARINA PAGINA NUüiViu 
Cablegramas*'"Diario de ¡a Marina 9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L o q u e d i c e D a t o 
NO HAY OSISIS POR AHORA 
SfiviM^ 13. 
El Presiíteote del Consejo, don 
Edtiardo Dato, liablando con los pe-
riodistas, lia negado que existieran 
diferencias entre los miembros que 
í componen el actual Gobierno. 
j^aniíestó que la crisis, a pesar de 
lo que ban dicho significadois perso-
n e s liberales y mauristaa, esta muy 
Terminó el señor Dato afirmando 
/rne el Gobierno se presentará a l Par-
¿mentó sin modificación alguna en 
& personal. 
£ 1 c o n f l i c t o d e R í o t i n i o 
notkhas A m & m A m w 
Madrid, 13. 
Las noticias que se reciben de Ráo-
ítinío son alarmantes. 
Según parece vuelve a surgir el 
conflicto minero. 
Los obreros se quejan de que la 
;()®mpañía de las minas no cumple las 
bases paictadas. 
El Gobierno, en vista de estas alar-
Hianíes noticias, ha enviado a Riotin-
to al docto catedrático de la Univer-
sidad Central, señor Palacios, qmen 
lleva la misión de estudiar él asunto 
y bascar una fórmula de avenencia 
entre los patronos y los obreros. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
VISITA A LOS PROHOMBRES PO-
LITICOS 
Madrid, 13. 
Ha llegado procedente de Sevilla 
la Comisión Catalana que fué a aque-
lla ciudad andaluza- para gestionar el 
apoyo del Rey y de don Eduardo Da-
to para la Exposición que ha de cele-
brarse en Barcelona durante el año 
de 1917. 
Los señores Cambó. Jnnoy y Mar-
qués de Abella. que componen la ci-
tada Connsióri, vienen muy satisfe-
cho? de las gestiones realizadas en 
Sevilla. 
Aquí visitaron a los prohombres de 
les distintos partidos políticos. 
Todos ellos les prometieron apoyar, 
en el Parlamento, el proyecto de la 
Exposición de Barcelona. 
mi • • * mm 
L a e n f e r m e d a d d e l 
m i n i s t r o d e E s t a d o 
VISITAS 
Madrid, 13. 
El Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, que hace días sintió 
una libera •"ndisposición, se ha agra-
vado. 
Por la casa del ilustre enfermo des-
filan, estos días, gran número de per-
sonas que van a enterarse del curso 
de la enfermedad. 
L a m a n c o m u n i d a d 
d e L e v a n t e 
D i s c u r s o d e S o r i a n o 
CONTESTANDO A LERROUX 
Valencia, 13. 
Ha Helado a esta capital don Ro-
drigo Soriano 
En la estación fué recibido por nu-
merosos amigog políticos y partícula-
rés. 
E l señor Soriano se dirigió desde la 
estación al Casino republicano. Allí 
pronunció un discurso de tonos radi-
cales. 
Fué muy aplaudido. 
AJ îínos, comentando el violento 
discurso de Soríano, aseguraban que 
éste se proponía, con él, contestar al 
gubernamentalismo que ahora padece 
el señor Lerroux. 
T e m p o r a l e n G i i ó n 
TRANSEUNTES HERIDOS. — BU-
QUES CON AVERIAS 
Gijón, 13. 
Se han dejado sentir en esta ciudad 
los efectos del edición. 
A causa de los destrozos que el tem-
poral hizo en los árboles y en los edi-
ficios, sufrieron heridas, producidas 
por los cascotes y por las ramas des-
gajadas, algunos transeúntes. 
El mar presenta un aspecto impo-
nente. 
Muchos buques que se encontraban 
en alta mar, se vieron precisados a 
entrar en el puerto. 
Todos ellos traen grandes averías. 
E l c o n f l i c t o m a r í t i m o 
d e B i l b a o 
ADHESION DE LOS MARINOS DE 
SANTANDER 
Santander, 13. 
Han celebrado una importante re-
unión los capitanes, pilotos y maqui-
nistas de la marina mercante. 
En elía acordaron secundar la huel-. 
ga planteada por los marinos bilbaí-
nos. 
Terminada la reunión enviaron un 
telegrama, a la Asociación de Capita-
nes mercantes de Bilbao dándoles 
coenta del anterior acuerdo. 
OPOSICION DE LA MAYORIA 
Alicante 13. 
Ŝe ha celebrado una reunión en la 
Cámara de Comercio para tratar de 
h mancomuniidad levantina. 
Al acto asistieron representantes de 
todas las fuerzas vivas de la provin-
cia. 
I»a mayoría de los reunidos se mos-
tearon resueltamente contrarios a la 
ĉ ada mancomunidad. 
C i c l ó n e n A s t u r i a s 
ENORMES DASOS 
Oviedo, 13. 
Se ha desencadenado un -ciclón. 
daños que causó son enormes. 
Algunos barrios de esta población 
se encuentran inundados. 
I í y 
U Y E R D A I 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
al8úü alivio. 
• ^ r á n si siguen usándolo; 
e 0PA0L SARRA. Frasco prueba 20 
Soguería &UÜU y Farma-
C i i e s f / o n e n f r e 
p e r / o d / s f a s 
UN HERIDO GRAVE 
Alicante, 13. 
Ha ocurrido en esta ciudaid un san-
griento suceso. 
El hermano del director del perió-
dico 1 'Para Todos5' ha tenido un fuer-
te altercado con el director del "Dia-
rio de Alicante". 
De ias palabras pasaron a los he-
chos y el primero hizo varios dispa-
ros dé arma de fuego sobre el según-
do. 
El director del "Diario de Alican-
te" resultó gravemente herido. 
Ha sido detenido el agresor. 
El sueeso está siendo muy comen-
tado. 
O s s o w o e x / g e g a r a n t í a s 
a l g o b i e r n o 
CONTESTACION DE DATO 
Madrid, 13. 
El señor Ossoiio Gallardo irá en 
breve a Alicante paja hablar en un 
mitin que en aquella ciudad se veri-
ficará, en defensa de la política de 
don Antonio Maura 
Y con este motivo ha dirigido, el 
señor Ossorio, un telegrama al Jefe 
del Gobierno, don Eduardo Dato, pi-
diéndole garantías para su seguridad 
personal, no vaya a ocurrirle otro 
atentado como el rédente del Paseo 
de Gracia, en Barcelona. 
El señor Dato le ha contestado re. 
chazando el agravio que supone pedir 
al Gobierno garantías para la seguri-
dad de los (áudadauos. 
Añade el Presidente del Consejo en 
su telegrama de contestación, que las 
autoridades locales se encargarán de 
tomar las necesarias medidas para 
que no pefligre la vida del señor Osso-
rio Gallaírdo. 
D i m i s i ó n a c e p t a d a 
NUOBVO DIRECTOR GENERAL 
Sevilla^ 13. 
El Rey ha firmado el decreto admi-
tiendo la dimisión al Director general 
d* Comercio, señor Gil. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el diputado asturiano, señor Alas Pu-
mariño. 
B a n q u e t e a l S r . D a t o 
E L PRESIDENTE 
NO HABLA DE POLITICA 
Sevilla, 13. 
El comité conservador de esta pro-
vin/oia ha obsequiado con un banquete 
al Jefe del Gobierno don Eduardo Da-
ío. 
Puele ofrecido él banque al Presi-
dente del Consejo por el jete provin-
cial de los conservadores, señor Iba. 
rra. 
Durante la comida reinó la mayor 
cordialidad y se hicieron protestas de 
P-dĥ sión al señor Dato. 
El Jefe del Gobierno pronunció bre-
ves palabras agradeciendo el homena-
je que se le dispensaba. 
Terminó diciendo que no queda ha-
blar de política, porque su discurso 
político lo pronunciará en la próxima 
reunión que celebre el Comité conser-
vador de Madrüd. 
Después del banquete fué cumpli-
mentado el señor Dato por la plana 
mayor del partido. 
H o m e n a g e a l a R e i n a 
UNA VELADA 
Sevilla, 13. 
La Sociedad Protectora de la In-
fancia ha dado una vedada en honor 
de la Reina doña Victoria. 
Al llegar Su Majestad al salón don-
de se celebró la fiestá, fué recibida a 
los acordes de la Marcha Real. E l pú-
blico, en pie, vitoreó con gHan entu-
siasmo a Qa Soberana. 
Se pronunciaron varios elocuentes 
discursos. 
Todos los oradores dedicaron gran-
des elogios a la Reina, por su caridad 
inagotable e hicieron historia de las 
muchas fundaciones benéficas que 
viven gracias a la protección que do-
ña Victoria les dispensa. 
Antes de terminar el a cto, numero-
sos niños, uniformados, evolucionaron 
ante la Reina, con una preoósión admi-
rable. 
Y un orfeón infantil cantó primo-
rosamente un bello himno dedicado a 
la Soberana. 
Al retirarse doña Victoria prorrum-
pió de nuevo el público en vítores y 
aclamaciofnes entusiastas. 
El salón donde se celebró la velada 
estaba antísticamente acornado. 
La fiesífca resultó brillautísima. 
H u e l g a d e a l p a r g a t e r o s 
GESTIONES FRACASADAS 
Alicante, 13. 
En Orevillente, importante pueblo 
perteneciente al partido judicial de 
Elche, se agravó considerablemente la 
huelga de alpargateros. 
Los patronos y los obreros se en-
cuentran más distanciados cada vez. 
Cuantas gestiones realizaron hasta 
ahora las autoridades han resultado 
completamente infructuosas. 
Daido ©1 giro que va tomando el 
asunto, se teme que ocurran algunos 
desórdenes en Crevillent». 
En previsión de lo que pueda ocu-
rrir, ha sido reconcentrada la guar-
dia civil. 
M c f e r f e d e í g e n e r a l 
P a r r a v e r d e 
HONORES AL CADAVER 
Badajoz, 13. 
Ha fallecido en esta ciudad, donde 
se encontraba destinado, el general de 
división Excmo. señor don Manuel 
Parraverde Arrabal. 
E l finado procedía del arma de in-
fantería. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues contaba, con generales simpatías 
por la bondad de su carácter y por su 
vasta ilustración. 
Se le harán al cadáver los honores 
de ordenanza. 
Nota.—El Excmo. señor don Ma-
nuel Parnaverd eíuaés cmifwy pp p 
miel P^raverrfe fué aisiceji'di'do a ge-
nteral de división en 7 «de Mayo de 
1902. 
El mismo año le fué coneedkla la 
Gran Onz del Mérito Militar, con la 
crue se le premiaron varios inupontan-
te» servicios especiales que prestó a 
la patria. 
L a d i s o l u c i ó n 
d e l S e n a d o 
SAmrACCION DEL SR. DATO 
Sevilla, 13. 
El Rey ha firmado el decreto disol-
viendo la parte electiva del Senado. 
El señor Dato, al dar cuenta del de-
creto a los periodistas, se mostró muy 
satisfecho. 
E v e r s f i r m ó c o n e l 
B o s t o n N a c i o n a l 
New York. 13. 
El notable beisbolero Johnny Everj, 
ex-manager del olub "Chicago," cu-
ya separación, dispuesta por el due-
ño del olub, Charles W. Murphy, ha 
causado tanto disgusto entre los mag-
nates del deporte, firmó esta tarde un 
contrato para dirigir el " Boston ̂  
Nacional durante cuatro años. 
Dicho club pagará al famoso player 
diez mil pesos anuales de sueldo y 
veinte mil pesos en bonos. Además re-
cibirá una nermósa gratificación si al 
final de la próxima temporada el 
"Boston" queda en primero, segun-
do o tercer lugar del escalafón. 
Los dueños del club "Boston" de-
claran que Perduce y Sweeney, dos 
jugadores de puntería que habían 
ofrecido al "Chicago" a cambio de 
Evers, continúan todavía siendo 
miembros del "Boston" Nacional. 
E l b a n d i d o C a s t i l l o 
n o h a m u e r t o 
Dougias, 13. 
Según despachos oficiales proce-
dente» de los jefes rebeldes que tra-
tan de capturarlo, el bandido Máxi-
mo Castillo se encuentra acampado 
con su partida cerca de E l Paso, en 
Sonora. 
V i a ¡ e d e l R e y 
Sofía, 13. 
Acompañado de la Rema y de su 
hija, el Rey Femando piensa hacer 
pronto una visita a ios Estados Uni-
dos de Norte América 
I C o m i s k e y o t r a 
v e z e n c a m a 
Roma, 13. 
Mr. Charles A, Comiskey, Pmídea^ 
te del club "Chicago" de la Lig* 
Americana, se encuentra otra vez e« 
cama, víctima de una recaída de 1A 
enfermedad que padece en el estonia» 
go. 
Su estado no es grave, pero el má» 
dico que le asiste le ha prohibáido ter-
minantemente que acompañara a lot 
jugadores americanos que esta nocll» 
salieron para Niza con objeto dte ds» 
un juego de exhibición en dicha cá* 
dad. 
B a l a s p a r a 
l o s r e b e l d e s 
L o s r a y o s u l t r a v i o l e t a y 
l o s t o r p e d o s 
Florencia, 13. 
Con gran éxito se han efectuado 
hoy, en el río Ams, los experimentos 
para hacer explotar torpedos a larga 
distancia por medio de los rayos ul-
travioleta, descubiertos por el inven-
tor italiano Guiilio Ulivi. 
E l Gobiemo mantiene en el mayor 
secreto todos los detalles relaciona-
dos con este notable desembrimien .̂ 
L o q u e p i d e n 
l o s p r o g r e s i s t a s 
Manila, 13. 
En una reunión celebrada por el 
Partido Progresista, presidida por el 
s eñor Juan Sasmaiong, ex-miembro de 
la Comisión Filipina, se acordó pedir 
la independencia del archipiélago, 
bajo el protectorado de los Estados 
Unidos, icontinuanjdo esta dominación 
hasta que la Isla posea fuerzas sufi-
cientes para repeler cualquier agre-
sión extranjera. 
D e t e n c i ó n d e 
E g o c h e a g a 
DESACATO A LA AUTORIDAD 
Huelva, 13. 
La guardia civil ha detenido al agi-
tador socialista Egocheaga, que vino 
de Bilbao para ponerse al frente de la 
anterior huelga minera. 
La detención de Egocheaga obede-
ce aque este agitador, desacatando al 
1 alcalde, intentó dar un mitin que aque 
lia autoridad había prohibido. 
La noticia de la detención, ha cau-
sado muy mal efecto entre los obre-
ros. 
Las autoridades han tomado medi-
das para impedir cualquier algarada 
que se intentara realizar. 
O > C » 1̂ 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o 
Laredo, Texas, 13. 
Un cargamento de diez mil balas 
para rifles ha sido despachado hoy 
para San Ignacio, iconságnado a los re-
beldes, quienes, según noticias, las 
utilizarán en un ataque que proyec-
tan contra la plaza de Nuevo Laredo. 
DON GABRIEL MOYANO 
Madrid, 13. 
Ha fallecido repentinamente el se-
cretario general de la dirección de Se-
guridad, don Gabriel Moyano. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Las listas colocadas en el portal de 
la casa mortuoria se han llenado rá-
pidamente de firmas. 
L o s m a r i n o s d e 
B i l b a o y e l C o b i e r n o 
NO HAY COMISION ARBITRAL 
Madrid, 13. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha celebrado una 
detenida conferencia con el Presiden-
te de la Liga Marítima, señor Sánchez 
de Toca. 
Se trató en ella del conflicto plan-
teado por los marinos mercantes que 
mañana, según acuerdo que adopta-
ron, se declararán en huelga. 
Se acordó en la conf erenoia de hoy 
desistir de nombrar una comisión ar-
bitral que estudie la fórmula de arre-
glo entre navieros y marinos, por ha-
ber sido rechazada por los últimos, 
la citada comisión. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26.73. 
Los francos, a 6,15. 
A g u a s e n v e n e n a d a s 
El Paso, Texas, 13. 
El general Scott ha ordenado que 
se analicen inmediatamente las aguas 
suministradas ayer en Meta a los ca-
ballos de los soldados americanos que 
salieron en persecución de los federa-
les mejicanos que cruzaron la fronte-
ra, porque diez animales han muerto 
envenenados, sin saberse la causa. 
l a señora de í in 
. Anoche a las diez nos entrevistamos 
con la señora de -Eugenio Tinxet, en 
el hotel "Las Tullerías." 
En la habitación número doce de di-
cho hotel hallamos a la señora Pilar 
Pu jol, a la que hicimos algunas pre-
guntas acerca de la deportación de su 
esposo. 
Nos dijo que su esposo, Eugenio 
Tríuxet no es director de " E l Tibu-
rón '' como se decía, y por cuyo moti-
vo fué deportado por el gobierno de la 
Eepública. 
Que considera un acto «It; arbitrarie-
dad la deportación; viéndose, con tal 
motivo, completamente abaniorada, 
en un país extrafo, al que llegó hace 
«î i'i años tn eompima de su esposo 
Eugenio, quedando además con des ni-
ñas menores, expuestas a que la mise-
ria se cebe en esos dos ángeles que de 
súbito se ven sin el único sostén del 
sustento diario. 
Que aún no, sabe si podrá embarcar-
se para reunirse con su esposo en Es-
paña, porque todo depende de los re 
cursos, que no son por cierto abundan-
tes. 
Dice que es natural de Barcelona y 
su esposo también; que su esposo se 
dedicó, durante el tiempo que perma-
neció en este país, a trabajar honrada-
mente para mantener a su familia, sin 
que notara nunca que tomara parte en 
algo ilícito. 
Sobre el mismo asunto platicamos 
con dicha ,señora durante una hora lar-
ga, mostrando un hondo desconsuelo 
por la deportación de su esposo. 
^ La señora Pilar Pujol de Tinxet 
tiene unos treinta años próximamente ; 
es rabia y de buen porte, demostrando 
en su amena conversación que no es 
una mujer del género vulgar. 
En la edición de* ÍCLa Noche" de 
ayer se deeía que hubiera visita a Tmí-
xet en los momentos de ser embarcado, 
una mujer, que según noticias, es ar-
tista de ^variettés^" 
Dicha señora, que no fué otra que 
su esposa Pilar, nos ŝuplica hagamos 
constar que ella fué la que visitó a 
Triuxet en el momento de ser embar-
cado, no siendo por tanto, una artis-
ta de "variettés" como dice el colega. 
También nos manifestó que le fué 
permitido acompañar a su esposo has-
ta la salida del puerto, y que custo-
diando al deportado fueron hasta el 
lugar nombrado unos siete u ocho 
agentes de la policía secreta, el segun-
do Jefe del mismo cuerpo y el capitán 
del Puerto con varios policías a sos 
órdenes. 
E l vapor "Ipiranga." donde va el 
deportado Eugenio Triuxet, zarpó del 
puerto anoche a las nueve y media, con 
rumbo a España. 
M i s t e t W i l s o n e n f e r m o 
Washington, 13. 
El Presidente Wilson hace dos ákm 
que guarda cama a consecuencia dt 
un fuerte catarro. 
Con este motivo se ha suspendiá» 
el Consejo de Secretarios que debía 
celebrarse esta tarde. 
El estado del Presidente no inspira 
aianma de ninguna especiê  
M u r p h y c o n t r a J o h n s o n 
CMcago, 13. 
C&arlcs W. Minrphy, Presidente del 
dub ^Chicago" de la Liga Nacional, 
ha ordenado a su abogado que presen-
te demanda contra Ban Johnson, acu-
sándolo de calumniador y 'conspirar 
contra sus intereses. 
Murphy no ha (yaerido dar más de-
talles a la prensa. 
A c u e r d o e n t r e C o s t a 
R i c a y N o r t e a m é r i c a 
Washington, 13. 
El Secretario de Estado, Mr. Wi-
lliam J . Bryan, y el Ministro de Cos. 
ta Rica, señor Calvo, han firmado un 
tratado de pas sometiendo a la inves-
tigación de una comisión que se nom-
bre, cuantos asuntos no puedan arre-
glarse entre ambos países por la vía 
diplomátiioa. 
L i o n e l C a r d e n i r á 
a W a s h i n g t o n 
Ciudad de Méjico, 13. 
Sir Lionel Carden, Ministro de la 
Gran Bretaña en Méjico, ha deiolarar. 
do que cuando haga su viaje a Lon-
dres visitará a Washington, con ob-
jeto /de conferenciar con el Presáiden-
te Wilson acerca de la cuestión meji-
cana. Confiesa también el citado Mi-
nistro que su viaje a Washington no 
es voluntario, sino ordenado por el 
Poreing Office británico. 
Sir Carden piensa partir de Méjico 
dentro de unos días. 
D e s e m & a f c o d e 
a m e r i c a n o s 
^ Washing-ton, 13. 
En vista del combate que se espera 
mañana entre las fuerzas del Presi-
dente Zamor y los revolucionarios 
del senador Theodore, las fuerzas de 
desembarco del crucero ^San Fran-
cisco" han saltado a tjerra en Cabo 
Haitiano, con objeto de proteger a los 
extranjeros residentes' en dicha ciu-
dad. 
P r e c a i í c / o n e s d e 
P a n c h o V i l l a 
Ciudad Juárez, 13. 
Pancho Villa piensa reforzar la 
guarnición de esta plaza antes de sa-
lir hacia Torreón,, temiendo un-ata-
que de los federales reclutados en te-
rritorio americano. 
Los científicos, dice Villa, trataron 
de efectuar un levantamiento el miér-
coles y pueden repetirlo tra vez con 
más éxito. 
O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio ed 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de VINO PEPTONA. BAR. 
NET vale más que un l e e f t e a k para 
los flacos, pues está p r e d i g e r i d o y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio. pa-« 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería SAERA y Farmacias. " 
Frasco prueba 30 centavos. 
IR A E S P A M 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
C u p o n e s y l i b r e t a s d d a h o r r o f 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
?la|es Gratullos (Premio? de Constancia y Propaganita) 
L l e r a n d i y C í a . — S a n R a f R e l 1 ¡ 4 , H a b a n a . 
FAGXJNA D U l ^ D í A K í O D E L A M A R I N A 
itkbkeko 14 m 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PATEET.—ha compañía Angelini 
Gattini se haUa en Santiago de Cuba 
yt según telegrama que Angelini ha 
dirigido al señor Battemberg, empre-
sario, la obra elegida para debut es 
^ E l Conde de Luxemburgo," la tan 
aplaudida opereta de Lebar. 
La primera función, que será prime-
ra de abono, tendrá efecto definitiva-
mente el lunes, verificándose el mar-
tes la segunda de abono. 
A fines de mes será estrenada la 
opereta ' 'Eva," de Lehar, que ha sido 
el culminante suceso en cuantos tea-
tros de Europa y América se ha repre-
sentado, y que el público habanero es-
pera con verdadero interés. 
La temporada promete ser animada; 
tanto'por que la opereta es un género 
que cuenta aquí con muchos partida-
rios, cuanto porque los precios fijados 
a las localidades, verdaderamente po-
pulares, están al alcance de todas las 
fortunad. 
ALBISU.—En Albisu se repite e«ta 
noche la celebrada película "Sin fami-
lia ." . 
ES- domingo se " pasará" la corrida 
de toros en Méjico por las cuadrillas 
de Gaona y Belraonte, por última vez. 
POLITEAMA.—Rebosante de se-
ííecto público, ha de verse en la noche 
de hoy ^sábado azul," e Igran teatro 
del Politeama, donde será exhibida por 
primera vez la admirable película ' ' En-
tre hombres y fieras," verdadera y 
única producción de este título que 
la casa Cines ha editado, y cuyos con-
cesionarios son Santos y Artigas, que 
habiendo pagado por ella cinco mil 
pesos,, apuestan otros mil, contra diez, 
a que no puede presentarse en toda 
Cuba ninguna otra cinta de la casa Ci-
nes con el mismo título, más que la ad-
quirida por ellos. 
Componen el argumento de esta in-
teresante producción, cuya fama vaj 
extendiéndose rápidamente por todas 
las naciones, distintos y variadísimos 
episodios, que hacen pasar el espíritu 
de los espectadores por toda clase de 
emociones, siendo uno de los que más 
viva mantienen la atención, el amor 
que Sarama, la hija del Jefe de la tri-
bu india, siente por el explorador No-
Velli. 
E l estreno en la Habana de "Entre 
hombres y fieras" ha de constituir un 
acontecimiento ya que la casa Cines, 
que goza de tan justo renombre, ga-
rantiza el éxito de esta su tercera obra 
de arte de la serie de oro que comen-
zó con "Quo Vadis?" y continuó con 
'£ Cleopatra," las dos grandiosas crea-
ciones. 
Casi todas las localidades del Poli-
. teama están ya en manos de las más 
distinguidas familias habaneras. 
Mañana, domingo, se celebrará una 
grandiosa matinée. 
sabido en la casa consignataria, el lu-
nes al amanecer llegará a este puerto. 
El abono ha aumentado considera-
blemente^ y para la noche del debut 
la demanda de localidades es enorme. 
Mañana se pondrán a la venta las no 
abonadas. 
El debut será con "Sonámbula." 
MARTI.—En la función de hoy, 
por tandas, se pondrán en escena las 
siguientes obras: 
"Los apaches de París ." 
"La mala sombra." 
" E l amor en solfa." 
ALHAMBRA.—Tres tandas para 
boy: ^ 
" E l 13." - ,. 
" E l amo del barrio." $' 
"La supresión de la zona." r 
HEREDIA.—Tandas: "La viuda 
alegre," "Amor bandolero," "La 
mala sombra." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Para hoy, día 14, la dirección del 
"Metropolitan Ginematour" ha dis-
puesto los itinerarios siguientes: 
Los trenes de " l u j o " saldrán a las 
5 y a las 6 de la tarde, recorriendo 
¡"Calcuta, Mallorca, Versalles, Matadi 
I (India Inglesa,) Eritrea" y presen-
ciaran Ja caza del leopardo. 
Los trenes "ordinarios" saldrán 
desde las 3 de la tarde hasta las 5 y 
desde las 7 hasta las 12 de la noche, ca-
! da media hora. 
MARIA BARRIENTOS.—Un aero-
grama de María Barrientes recibido en 
el Politeama, confirma el cablegrama 
que se publicó ayer en la edición ma-
tutina de este DIARIO. 
Viene la excelsa cantante con Con-
chita Supervia. en el vapor alemán 
"Gorscer Kerrfurst" y, según hemos 
BENEFICIO DEL ORFEON AS-
TURIANO.—Mañana por la noche 
tendrá efecto en el teatro Politeama 
una interesante función a beneficio 
del aplaudido Orfeón Asturiano, to-
mundo parte, además de éste, la com-
pañía de operetas Severini-Cid y los 
populares actores asturianos Regino 
López y Manuel Noriega. 
Se pondrán en escena las bellas ope-
retas en dos y un acto respectivamente 
"La Generala," del maestro Vives, y 
"Los molinos de viento," del maestro 
Luna. 
El Orfeón, bajo la dirección del 
maestro Eustaquio López, cantará el 
coro, a cuatro voces, letra de Alonso, 
música de Maya, " E n la emigración." 
Regino López y Manuel Noriega ce-
rrarán la velada. 
Auguramos, y se lo deseamos muy 
de veras, un completo éxito al Orfeón. 
UN NUEVO CINE.—Acaba de 
construirse en el paseo del Prado, al 
lado del hermoso edificio del Centro 
de Dependientes, un nuevo, elegante 
y lujoso cinematógrafo, que habrá de 
inaugurarse el próximo miércoles 18, 
con el nombre de " E l Prado." 
En este cine se exhibirán las más 
hermosas producciones de la casa Nor-
disk, premiada no hace mucho en nues-
tra capital en público certamen, de cu-
ya casa son únicos representantes en 
la Isla Santos y Artigas. 
Los precios son a base de diez cen-
tavos tanda, y el día de la inaugura-
ción se exhibirán dos de las más inte-
resantes creaciones de Nordisk, titula-
das " E l vaso chino" y "Amor subli-
me," interpretadas por Olaf Fons, el 
famoso actor noruego protagonista de 
"Atlantis." 
A s o c i o c i ó n d e 
t e l e o r a f i s t a s 
EIMJOIONES 
E l día 10 del\jaictual, en el local so-
cial, sito en OulW número 32, se reu-
nieron gran núnA^ro d,e telegrafistas, 
con el fin de cekí'brar las ebociones 
para renovar la Oirectáva de la Aso-
ciación, resultancao electos los si-
guientes sefwxres: 
Presidente-: Pedro T. Pérez, 
SecretaTÍo: ArfeiT^o Carús. 
Tesoresro: Miguel Linares. 
Contador: José Vargas. 
Director: Ramón ¡Linares. 
Vocales: Simón Aranguiz, Arturo 
Oms, Elíseo Campos, Adolfo L . Go'o-
ma, Andrés Bellver, Josié E. Mora, 
Arturo Novo, Carlos Narganes, A l -
berto Novo y Néstor Pérez Palmero. 
fíujplentes: Juan Vargas, Rafael R. 
Valdés, Gabriel Aguiar, Eduardo Ro-
vira, Vicente Herrería, Francisco G6 
raez, Alberto Gutiérrez, Aníbal Pé-
rez, Francisco Azúa y Antonio Oms. 
[Delegados provinciales; (Pinar del 
ÍRío, Lisandro Albarquecr'que; ¡Matan-
zas, Ernesto Valladares; Santa Cla-
ra, 'Liberato López: Oasnagfüey, ¡Enri-
que Martín; zona de Bayamo, Pedro 
F. Cobosi; zona de Santiago de Cuba, 
Samuel Rivas. 
\ L P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e s i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a M e r c e d , e l L u n e s 1 6 d e l 
c o r r i e n t e y l a d e R é q u i e m a l a s n u e v e d e l a m a ñ a -
n a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a d e l s e ñ o r 
G e r v a s i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 
m FALLECIO m ESTA C1ÜDAD EL DIÁi 15 DE FEBRERO DE 1913 
E l q u e s u s c r i b e e n n o m b r e d e l o s f a m i l i a r e s 
i n v i t a a s u s a m i s t a d e s a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 1 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 4 , 
B e r n a r d a P é r e z 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
TEMPORADA T R I U N F A L DE LA E M P R E S A S A N T O S Y A R T I G A S 
E L S A B A D O 1 4 E S T R E N O D E L A S I N R I V A L C I N T A . T E R C E R A D E L A S E R I E D E O R O , 
H E C H A P O R L A C A S A C I N E S D E R O M A , C U Y A S D O S P R I M E R A S H A N S I D O 
" ¿ Q U O V A D I S ? " Y " C L E O P A T R A " , T I T U L A D A : 
E N T R E H O M B R E S Y F I E R A S 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E S T E E S T R E N O P I D A L A S C O N T I E M P O E N L A C O N T A D U -
R I A D E L ' T O L I T E A I V Í A " , T E L E F O N O A - 6 6 3 3 O E N L A S O F I C I N A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S , T E L É F O N O A - 1 5 6 4 . — 
S I D E S E A A D Q U I R I R U N L U J O S O F O L L E T O C O N T E N I E N D O E L A R G U M E N T O , I L U S -
T R A D O , D E L A H E R M O S A P E L I C U L A : — — 
" E N T H O M B R E S Y F I E R A S " 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 C O N T R A $ 1 0 . 0 0 
Lo apuestan vSantos y Artigas, a 
que ninguna Empresa ni persona en 
Cuba, puede proyectar la película 
"EiNTTRÍE HmiBKiEiS Y MEÍRAÍS'' 
de 3000 metros editada por la casa 
Cines, como tercera obra de su serie 
iniciada con "Qvo Vadis?" 
Podrá cualquiera usar el título pa-
ra tratar de sorprender al publico, pe-
ro no podrá nadie exhibir la película 
auténtica, la que responde al anun-
cio, la que procede de la casa Cines. 
E l público debe exigir la devolución 
de su dinero si algún empresario lo 
engaña con un título falso. 
Es el único recurso que le queda 
a los competidores de la Empresa 
SANTOlS Y ARTIGAS; el engaño CD-
mo medio de defensa. El verdadero 
mérito de nuestras películas lo ga-
rantiza nuestro nomibre en el pro-
grama. 
RETAMOS a los 'competidores con 
la tentadora apuesta de $1.000—eoa 
tra $10.00— a que presenten la pe-
lícula de Cines "ENsTRE HmiBRES 
Y FIERAS," interpretada por la ac-
triz señorita HESPlERIA y los ac-
tores señores iDTJPI y NCiVELM. Es-
tos dos últimos son los artistas que 
interpretan ên ODEOFATRA, los 
personajes OCTAVIO y MARCO AN-
TONIO. 
C ?65 8d-14 I t 1^ 
La película ^ ENTRE HOMBRES 
Y FIERAS" ha sido proyectada eu 
el Palacio Presidencial ante el Ho-
norable Presidente de la República 
y su esposa y un corto y selecto gru-
po de invitados. Todos consideraron 
esta magna obra de Cines, de tanto 
mérito como ^QVO VADIS 1 ' ' y 
''CLBOPATRA." 
A R G U M E N T O : 
CAPTURADOS 
El marino, hombre prudente, acon-
sejó a Hesperia determinadas precau-
ciones, indispensables en un país don-
de rastrean por el suelo y vuelan por 
los aires los reptiles y los insectos más 
venenosos, además de los peligros de 
las epidemias y las fieras. Hechas 
las advertencias, hizo un recorrido de 
exploración... 
Sorprendido por los indios, se les 
condujo al campamento, 
COSAS DELSCORAZON 
Novelli en su choza hablaba rápida-
mente, con fuego, con uno de los in-
dios de su confianza, cuando se produ-
jo en el campamento un movimiento 
extraordinario. La conducción inusi-
trada de aquellos prisioneros alegraba 
y turbaba a los indios. 
Novelli experimentó algo raro en to-
do su ser. Aquel ruido y las voces 
que de vez en cuando oía protestando, 
tenían cierto misterioso encanto... 
Salió, y jcuál no sería su sorpresa 
al encontrarse con su mujer y su hija! 
Novelli y Hesperia se sintieron revi-
vir. Sus corazones latían y se con-
fundieron en un estrecho abrazo, en 
momentos en que la india, hija del 
jefe, llegó al lugar y contempló sus 
tiernas caricias con odio reconcentra-
do!. . . 
LA LEONA 
Por miedo de ingeniosísima trampa 
los indios han capturado y enjaulado 
una fiera. 
Novelli y Hesperia se han separa-do 
del lugar entregados a la combinación 
de planes para el futuro. 
• Y el marino, que ha quedado al cui-
dado de la niña» tiene necesidad de sa-
lir de la choza y le recomienda se esté 
quieta hasta su regreso. 
Así que el marino hubo desapareci-
do, Sarana^ la hija del jefe indio^ que 
le vigilaba^, dejó escapar cautelosamen-
te la fiera, y ésta al ver la puerta abier-
ta, penetró en el cuarto de la peque-
ñita. 
Afortunadamente, el marino llegó a 
tiempo, para salvarla de las garras de 
la leona, de la cual la niña/ astuta-
mente, había huido por una de las pa-
redes laterales de la cabaña. 
PLAN DE FUGA 
- X ftkqra, .yovel^ ^ Hesperia, j 1: 
SARAMA Y EL TENIENTE NOVELLI 
Que una actriz interprete a la perfección, identificándose con él cualquier personaje del mundo civi-
lizaido propio de su sexo, aunque so a contrario a sus hábitos y sentimi entos, es privilegio de los príncipes 
de la escena. 
Pero sentir y hacer sentir, el más bien adivinado que conocido carácter de una joven india con los.' 
arranques, apasionamientos y ternuras, genuinos de esa raza no menos altiva que salvaje, y el misterioso con* 
cepto del amor que germina expontáneo en ella y no repara en medios por tenebrosos que nos parezcan, V&7* 
satisfacer sus ímpetus, todo en armonía con la naturaleza agresiva de los lugares en que se desarrolla 1* 
acción, es patrimonio de una verdadera inspirada por el genio como lo es, la bellísima intérprete del papel di 
Sarama," hija del Jefe indio. 
Novelli, resistiéndose a las áolicitaciones de Sarama, sostenido por el culto de la fidelidad a su esposa 
hace resaltar al mismo tiempo que el suyo, el interesantísimo tipo de Sarama. 
acuerdo con abuelito el ' 'lobo," agua-
daban anhelantes el momento de po-
ner en ejecución su bien concebido 
plan de fuga. Su ansiedad y su espe-
ra fueron de corta duración. Ei mari-
no advirtió la hora propicia. Todos 
los semblantes se animaron. Un rayo 
de alegría brilló en los ojos de Novelli. 
Todo en el campamento descansába-
se deslizaron a través de él sigilosa-
mente, se posesionaron de caballos y 
emprendieron la fuga. 
UNA ESTRATAGEMA DE NOVE-
L L I . 
Vigilados por la hija del jefe, ape-
nas ésta so dio cuenta de la fuga, es-
cogió varios hombres de su devoción 
entre los <£matadores de ingleses" más 
fanáticos para seguir y Capturar a 
Novelli y a su familia. 
La persecución iba estrechándose, 
cuando se le ocurrió a Novelli, aban-
donar lo& caballos sustituyendo sus 
personas por excelentes maniquíes y 
azotando a las bestias para que em-
prendieran la carrera en tanto ellos a 
pie se lanzaban por colinas y vegeta-
cionec parásitaSt burlando la. persecu-
ción, ^ 
Muy cerca de los fugitivos,, ras-
treando sus sombras, iban los matado-
res de los ingleses. 
INMINENTE PELIGRO 
A l ascender una de las colinas más 
empinadas y de difícil acceso. Novelli 
y el lobo marino, trataron de orientar-
se. Marchaban al acaso, sin rumbo 
f i j o . . . Preciso era procurarse una 
orientación por insignificante que ella 
fuese y para ello, que los dos hombres 
abandonasen, ^por breves instantes a 
Hesperia y a la niña en una planicie 
que estimaron segura. Hesperia mis-
ma se apartó unos pasos de la niña f i -
ja la vista en lontananza, buscando el 
punto de salvación. En aquel instan-
te un indio, que seguía de cerca, da-
ga en boca a'los fugitivos, se apoderó 
de la pequeña criatura e iba a lanzarla 
al abismo, cuando la vir i l intervención 
de Hesperia, salvó con un acto de 
heroísmo la vida de SIT hija. Certera 
en su disparo, hiere mortalmente al in-
dio, cuyo cuerpo rueda pendiente aba-
jo arrastrando al de su carga. 
La ansiedad de Hesperia es desespe-
rante. Sin calcular el precipicio; sal-
va la distancia que le separa del obje-
to amado, para encontrarla sonriente, 
salvada^ a m X t á de una; ladera, dete-
nida milagrosamente por un corte P1^ 
videncial y con ella vuelve t r iunfa^ 
al punto de partida a tiempo para rea* 
nirse de nuevo a su marido y ai IB^*1* 
no. . . 
SALVADOS 
Un tanto orientados ya, marchar^ 
sin que la fatiga del viaje, agraves ^ 
tantos obstáculos y P^^P^03' V J * 
rindiese, con nuevos bríos, a ĵ6? -̂. 
que las circunstancias lo demaudao 
De repente oyóse el toque de 
corneta. 
Los fugitivos estaban salvados. 
EN EL CAMPAMENTO INGLE^ 
A la izquierda, al descender la ^ 
na bajo una espesura, se veía IUI 
po amigo. 'u'mo f i 
Los fugitivos hicieron un uluna 
colosal esfuerzo y llegaron al iin- i 
¡ Hurrah! gritaron los ingleses^ ^ 
Y amparados por la bandera 
Gran Bretaña, en paz doméstica. 
ílí. Hesperia, su pequeña hija y , ^ 
lito el "lobo," experimentaron una . 
gría tan grande y tan profunda ^ 
con ella se sintieron plenamente ^ 
compensados de todas sus pasadas ^ 
bulaciones. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
EL CENTRO EUSKARO 
va tomó posesión la nueva directi-
L la administración del Centro 
Sskaro, cuyo electo presidente se-
rioriano Echavarri pronunció un 
^nceptuoso discurso, dando las gra-
C a los asociados que se dignaron 
T l \ r l o para tan elevado cargo, el 
e al aceptarlo, solicitó de sus com-
na ñp directiva lo secundasen güeros 
fe, entusiasmo y constancia, en 
fVuenos' deseos que le animan para 
e el Centro vaya en progresión 
Q116 . J ~ conformidad con lo ¿tante de contormiclaci con 
COnrdadoen la junta general de elee-
8- es v en la asamblea patriótica an-
fliomente efectuada, en las cuales, 
frpeieron todos los allí presentes 
?vidas y haciendas" al fin de elevar 
î Centro Eúskaro a la gran altura 
! ie esta colonia debe figurar entre 
fas demás de su clase en esta Isla. 
Todas las sociedades regionales, 
. temdo sus alternativas durant'3 
la vida social buenas y malas, pero, 
ÍPirpre lian triunfado de la apatía y 
1 los descontentos, que sin ton ni 
son, critican de los que laboran per 
i ¿en común; mas cuando entre la 
Lyoría hay buena voluntad y ^ pa-
triotismo, existiendo como existen 
ambas cosas en esta directiva, no hay 
rme dudar que saldremos airosos en 
nuestros propósitos y el Centro Eús-
Varo dentro de breve tiempo, será el 
nunto de reunión de toda la colonia 
vascongada, sus descendientes y sim-
patizadores. 
A este fin nos congregamos, debien-
do propender a atraer a nuestro seno 
a los que sin motivo alguno se sepa-
raron :de nosotros, así como tambión 
a aquellos que aferrados a otras ideas 
P a r í s , c e n t r o d e l a m o d a 
"Con la hermosa revista "Las Gran-
des Modas de Par ís" a la vista no pue-
de menos que admirarse la gran in-
ventiva y refinado gusto de los modis-
tos parisienses. Este número, perte-
neciente al mes de Febrero corriente, 
trae un gran número de figurines en 
negro y en colores, así como los últi-
mos modelos en sombreros, trajes para 
niños, etc. 
Sobre todo, ahora que vamos a te-
ner "ópera" se recomiendan las "sa-
lidas de teatro," que la misma trae 
muy bien dibujadas. 
Es la revista modelo, tanto para fa-
milias como para modistas, pues supe-
ra a todo lo conocido. 
Diríjanse al teléfono A 5338 y pre-
gunten por Carbón el de Roma, Obis-
po 63, que tendrá sumo gusto en man-
dársela a domicilio para que la exami-
nen y vean si les conviene comprarla o 
suscribiráe. 
"Nota:" Trae un modelo de falda, 
el último número. 
g i o s a 
L A S T E R E S I A N A S 
El Báibaido 14, se oelabrará en la Iglesia 
de San Felipe, la flei&ta mensual de las 
Hijas de María Inmaculada y de Santa Te-
resa de Jesús, con misa armonizada de 
Comunión general a las 7 y media. Des-
pués de la Misa se expondrá S. D. M-. ê-
2áado.se la estación y el ejercicio: a conta-
nuaclón plática y res-erva. 
Se suplica encareoidamenté la asisten-
cia de todas las Texesianas a dichos cul-
tos. 
La Presidente. Adelaida Gabancho. 
Bl Dimitor, P. Troncóse, C. D. 
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DI3VERO B1V HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en los Repartos, Tam-
bién lo facilito en el campo. Bmpedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, teléfono A-2711. 
853 26-20 E. 
O F I C I A L 
A M I H I J O A V E N C I O 
lAl cielo elevo mi<s fervientes preces 
Al «temo eoivío rnls pleg-ariias; 
A tu fosa la humiMe ipasioinarúa, 
Mi acerbo llamto a los olpreses; 
Qiue lánguidos y tristes se ituoden 
Junto a tu foBa funeraria, 
(En esta fecha aniversaria, 
Quie hoy reciuerdo muchas veces, 
Al marcar el reloj la ItiaUeraTla 
Apuro ©1 dolor hasta ilas heces. 
Tú quizás con los ánigeles en coro 
OR-eoorres los jardines inftniitos; 
Pósate en un jazmí-n con mi Pedrlito 
y ireclíbe ilas lágrimias -que lloro. 
Marina Píúfiea; de Donat. 
Habana 13 de Febrero de 191.4. 
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piensan de distinto modo. 
Los vasco-navarros en Cuba, no de-
bemos formar más que una sola .colo-
nia, y con esto queda dicho todo." 
Una salva de aplausos, muyv t̂nere-
cida le tributaron los directivos a su 
querido presidente y le ofrecieron el 
apoyo moral y material que solicita, 
porfío que auguramos que la simpáti-
ca sociedad eúskara vuelve a la acti-
vidad a que nos tenía acostumbrados 
y pronto oiremos cantar, agradable-
mente, a su laureado orfeón que tan 
gratos recuerdos de el conservamos. 
Del mismo modo está adquiriendo 
gran celebridad el Sporting Club 
Euskeria, otra de las secciones recrea-
tivas del Centro Eúskaro; el año an-
terior triünf ó ganando su copa de 
oro en reñidos matchs. A este efecto, 
después de tomar posesión la nueva 
directiva, acordó aceptar en princi-
pio ia invitación que los clubs de Cien-
fuegos hicieron al Euskeria para cele-
brar en aquella hermosa ciudad, el 
día 22 del actual un mach de foot ball 
a cuya excursión irá en representa-
ción del Centro una comisión de la di-
rectiva compuesta de los señores As-
censio Revesado, Ricardo Eguiluz y 
Germán Gómez, quienes a la la vez vir 
sitarán a su comprovinciano don Ni-
colás Castaña, en nombre del Centro, 
Y por ultimo, tal fué el entusiasmo 
despertado en la toma de posesión de 
la nueva Directiva del Centro Eúska-
ro, que la saliente y entrante acorda-
ron darse mutuamente un almuerzo 
en el lugar y día que designe la co-
ciisión nombrada con dicho objeto: 
debiendo advertir que este almuerzo 
en nada se relaciona con el del tradi-
cional cordero pascual, pues éste se 
efectuará también en su día. 
EL CLUB LUARQUES. 
Mañana, a la una de la tarde, en los 
Salones del centro celebrarán sus elec-
ciones reglamentarias los entusiastas 
socios de este admirable club, quo 
Preside el querido y popular y triun-
fador don Juan Parrondo, y por que-
rido llamado don Juan I de Luarca. 
({Con tal motivo reina un admirable 
embullo" entre todos los luarque-
ses que ya repuestos de la última f ies-
que dicho sea de paso, fué brillan-
usima, se disponen a la lucha noble y 
caballerosa. 
lo que de la elección resulte da-
reiaos cuenta en toda su oportunidad. 
1 Animo, luarqueses! 
DIA 14 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísica Virgen.' 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Valentín, presbítero, Vidal, 
Agatón y Apolonio, mártires; Eleu-
cadio y Juan Bautista de la Concep-
ción, confesores y Antonino; santa 
Película virgen y mártir. 
San Valentín, presbítero y mártir, 
en Roma, esclarecido en doctrina y 
gracia de curar enfermedades; fué 
azotado y degollado en tiempo del 
emperador Claudio. La mayor parte 
de sus reliquias están en Roma, aun-
que se veneran algunas en muchas 
ciudades de Italia y Francia, especial-
mente en Melún sobre el Sena, y en 
la abadía de San Pedro. 
San Eleucadio, confesor. Era diá-
cono de la Iglesia de Ravena, donde 
resplandecít en muchas virtudes, y 
vacando la sede episcopal por muer-
te de San Aderico, fué Eleucario fa-
vorecido con abundantes gracias, mu-
rió en el Señor el dia 14 de Febrero 
del año 112. 
Santa Película, virgen y márt ir : 
Nació en Roma y padeció martirio en 
tiempo del emperador Diocleciano. 
Sus reliquias fueron trasladadas a 
Cataluña, en España y se conservan 
con grande veneración en el monas-
terio de Santa María de Serrateix. 
Fiestas el Doraing-o 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 14. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Consolación o Cinta,' en San Agustín. 
R 0 F E S I 0 N 
y 
m n o m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-?999. 
A. JL-1 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Jíarlz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
KEI.VA 28, ALTOS, TELEFONO A-7766 
2129 2.6-14 F, 
I c i p i o d e l a 
DEPARTAMENTO DE AOMINiSTRABiON OE IMPUESTOS 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
Y REGLA Y METROS CONTA-
DORES 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1913 a. 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 16 del actual al 
17 del entrante mes de Marzo, en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, taquilla nú-
mero 1, todos los días hábiles de 8 a 11 
a. m. y de V f ó a SVs P- ra- menos los 
sábados que será de 8 a 11 a. m. aper-
cibidos que si dentro del plazo señala-
do no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente. 
Habana, Febrero 11 de 1914. 
(f.) F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
Alcalde MunicípaL 
5-12 ^ 
También recibe carga para IngSat&rra, 
Hamburgo-. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sev&n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, fila cu-
yo requisito serán nulas. • 
Se reciben ios documentos fia embar 
que hasta el día 26 y 1̂  carga a bordo de las 
lauchas hasta el dia 27. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, ©vitándose 
de esta manera s\ registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los eíectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas 2us 
letrus y con la mayor cls-ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
• rata 
Especialista e-n ilas enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicad-os directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
552 F.-l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N t r a . S e ñ o r a d e G u a -
d a l u p e h o y N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
El día 17 diel actual, a las nueve de la -ma-
fiana Geleibra esta CdrporaQión la festividad 
de Doming-o So. con Misa de Ministros .ser-
món a cargo dte un elocuente orador sa-
grado, y a la tenminaicjón de aquella la 
proicesión y rcsierva. 
L03 días 22, 23 y 24 del presente mes oe-
üe/bra esta Hermandad la febtividad dte 
Carna.val con exposición del Santísimo a 
las 8 y miedla a. m., MHsa a las 9 a. m. y re-
serva a las 5 p. m- y el óltlimo die los men-
cionados días, antes de la resei'va ,se ha-
rá la procesión ¡por las naves de la Igle-
sia 
De orden del señor Reotor se ruega la 
más pumtual asisiteincia a los cultos re-
feridos con el distintivo de «sta Enchico-
fradía. 
Habana 10 de Febrero de IftH. 
A. L. de Persira, 
Secretario. 
C 755 3.IS 
C 745 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
N E 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmas bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di* 
ferente tensión. 
De 9 a 11 Y de 12 a 4. Re'na 2S, antrgyo, 
555 F.-l 
Cátedra tico de la Universidad 
G/ tRGANtA. NARIZ Y 0 1 0 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoa 
los días excepto ios domiugoa. Con-
gultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes * 
las 7 de Iíí m-añ&na. 
521 F.-l 
Fias urisariaB. Bstrecíiez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
layeccióa del «06. Teléfono A-544S. De 
12 a 3, Jesf-s Mari?, mCimero SS. 
6̂ 3 F.-J 
Exquiropedista de la Ríal Familia espa-
ñola, Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Quiroipedia moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos ,ojo de galios y dure-
zas de los pies y imanos. -Aiplácaciones de 
masage mecá,n'ico,elécitrico. Horas de con-
sultas de 9 d« ia mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de uno a cuatro caUos,Sl-00. 
BAJOS DEL. CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A I/A MANZANA DE GOMEZ 
C 741 26-12 F 
HIJOS DE OOUZADOIBO 
Y SU COMARCA 
i f f l jueves 12 se constituyeron en 
j , 0^,social de conductores de ca-
tpos' Cristina 7, cedidos gratuitamen-
^Por dicha Sociedad, los hijos de 
cha^0^0' Previa convocatoria he-
sjj í)or la persona de más arraigo, re-
g ates en esta capital, para tratai 
Ior Üng suscripción en beneficio do 
totanos del Cementerio de San Cris-
„ Opción, que en el acto se recau-
G L E S I A D E S A N f E L I P E 
A K G H I C O F R A D I A D E L S A N -
T I S I M O N I Ñ O D E P R A G A 
Celebrará sus acostumbrados exilios al 
Santísimo Niño en este mes el domingo 15, 
a las 3 p. on., por celebrairse el cuarto do-
mingo el Triduo del Carnaval. Hacemos 
tajmbién saber que todos los miércoles del 
año de 9 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m., se 
hará la consagración de todos aquellos q-ue 
lo deseen. 
Camila Cbftvea de iiombiüo, 
Presidente. 
P. Troocoso, C D, Director, 
2001 s-'ia 
ISE E 
Catedrático de la Escuela de Medictaa 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
638 F.-l 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 11! 8, B. 
Piel. Cirujía, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 603-Neosalvasán 914 
C. 1944 • 26-F-10 
CIRUJANO DESTISTA 
H JÍ-BANiSL. numero 110 
dar 011 unos 400 se tomó el ^ U e r ^ T V ^ pesos' que tormar nna sociedad para 
êla11 SU ̂  Pue(aa sostener una Es-
Xos A para los 36venes de ambos so-
Seae aquella comarca. 
^ IQ110111-̂  comisi^n compuesta 
¿UseV añores siguientes: Presidente, 
so ma; Secretario: Grandio-
¿ i ^ ?6; bocales: José Santaballa, 
WP10 érez' í c e n t e Gómez, José 
Sores 7 ° ' Edl;iardo Yañez. Estos se-
? V 0nnillarál1 un proyecto de rc-
ción j 0 Para someterlo a ala aproba-
eü (Ufl ^ Junta General y nombrar 
de regir p la ]:)irectiva <lnQ los lva 
Í̂Íb u ' • 0̂ cual se dio por termi-
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
CEM doimlng'o próximo, día 15, la Pía 
Unión de San Antonio, e&table-cMa en esita 
Igrilasia, honrará a su santo Patrono por la 
.traslación -de su leangiua inoornujpta, con la 
misa de Comundón general que tendrá lu-
gar a la 7% y la contad» a las 9 con ser-
món por el P .Director , 
Lo que se anuncia para iionocimiento de 
los numeroisos devotos idel Santo , 
3,im 3-13 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , 
Se recuerda a los fieles, especlalniente a 
los hermanos de ambos sexos de «sta corpo-
ración, que de acuerdo con los Estatutos, 
el próximo día 15 del corriente mes se cele-
brará, con la solemnidad de costumbre, la 
festividad del domingo tercero, con misa 
de coniiunión a las 7 de la mañana, misa 
cantada a las 8 y sermón a cargo de un elo-
cuente orador sagrado: durante la misa 
estará de manifisto S. D. M. y después se 
hará la procesión por el interior del Tem-
plo, concluyendo con !a feserva. 
CE'l Mayordomo 
Juan Fernftadez Arnedú 
¡El Rector 
Carlos Busqaet y de la Cras. 
áSfil 4-11 
M U I i 
rolvoío deatrífico», ttltxii, cepilloa. 
CONSULTAS: DB 7 A S. 
1386 26-30 F. 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de Ne-w Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacón 17, de 1 
3 p. m.-—Teléfonos A-3553 e I-S34a. 
C 395 26-24 B. 
A S 
L A D R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ingrlés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
—SPAMSH LESSONS— 
VIRTUDES NUMERO 44, ALTOS 
1457 26-1 F. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
ESCUELA PREPARATORIA 
Tejeduría de Libros, Ortografía, Arit 
mélica. Inglés, Mecanografía Cursos cor 
tos. Cuotas Económicas. Clases diurnas 
nocturnas. Empedrado 30, pio^ de San 
Juan de Dios, VIZ* 10-6 
A S u r A m é r i c a 
La ruta mas barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los marteis y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Vepacruz $32 
Para informes, reserva da camarote», etc., 
NEWYORK AND CUBA IVIAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 




ANTONIO LOF1Z Y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
Kaldra para 
sobre el día 17 de Febrero llevando ia 
correspondencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida-
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embargue se adínl 
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
EL VAPOR 
R e i n a María Crist ina 
Cap i t án V I Z C A I N O 
GORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes fle pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo d© las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida, y vuelta 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día d© salida hasta 
las diez de la' mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del GohiernO de 
España, fecha 23 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ©1 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUY. 
Sai ígnacio número 72-
171 90-1 E. 
eOMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QUB 
VAPORES C O D E O S F R U I C m S 
BAJO CONTRATO FOSTAL 
*,W EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
saldráell5 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
G o r u ñ a . S a n t a n c S e r 
y S t , N a z a i r e 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de da tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (fió-
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi* 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antllla, Ca* 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua d© Táñame, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las' 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (Do-
loreŝ  Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibonej 
y Mayajlgiyi.) 
NOTAS 
Carga de cabotajo 
Loe vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirAn hasta l u 
13 a. m. del día de salid? 
351 de Sagua y Caibarién, hasta las 4 
p m. de! día de salida. 
Carga de travesra 
Soiftment© se recibirá Casita las 5 de l» 
tarde del día hábil anterior al d© te sa-
uó.t. dei buque. 
Atraqu» en Guantana/no 
3x>5 vapores d© los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Calrraner», y 
ios d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
^1 muella del Deseo-Caimanera. 
AVíSOS: 
r̂ os valores '.ue nacen escala en Nnovl-
cfjr y Gibara, roclben carga a flete corrido 
iwra Camagüey r Holgcrn. 
Loe conocimientos nara los emharqnoi 
serán dados en la Casa irnjadora , Coa» 
Signataria a loe ombaraadoiea aue lo so-
Ilríten, no admitiéndose ningún embarqne 
con otro*; conocimientos que no sean pro* 
ciEatr-ent© los facilitados por la Empree». 
En los conocimientos deberá el embar-
^ ¿ O T expresa.? con toda claridad y exac-
titua las marcas, números, número de bui-
wos. clase do los mismos, contenido, país 
do producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kiios y valor de ias mercan-
cías, no admitiéndose ningún oonocimUn-
te qae le falte cualquiera do estos reqtd' 
elt-os, lo mismo que aquellos que ©u la ca-
suia correurodiente a! contenido, adío 8< 
© ĉriban las palabras "efectos," "mercan-
«las o "betídai;," toda vez que por lai 
Atíuanas se ©xig© se bapa constar ia cla« 
so del contenido de cada bulto. 
Loe señorea embai'cadores de behldai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «n 
loe conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d< 
produccídn se escribirá cualquiera de laí 
palabras "País" o "Extranjero." o las do« 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cmlidades. 
Hacemos pútlico, para general conocí 
niento, que no será admitido ningún bul-
auc, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaue 
con la demás carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en 'os 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguiam 
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS OE HERRERA, 8- en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 3. 
saldrá €l 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo psrá Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1& clase desde $ 14S-00 M A. 
En 2a clase— . 126-00,, , 
En 3a preferente... „.._̂  83-30 „ . 
En oá clase — « 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de i la y vuelta. 
Camarotes de lujo y deíacaillas a preeioa 
convencionalea. 
Salidas para V e r a c n z 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para N e w Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los pnortos de BIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIBBS, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantksne. 
G I R O S D E L E T R A S 
s 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Ca-
bro y Remisión de dividendos s interesea. 
Préstamos y Pisrnoraciones de valores y 
frutos.. Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
. U W T O N C B I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RBIULY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa, 
Dan especial atención a giros por ed cable. 
Abren cuentas comentes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-ISSe.—Cable: Childa. 
168 90-1 E. 
B Á L C E L L S Y C 
Oro americano. 
1? clase desde ...... $148.00 $268,50 
2a clase _ , 126.00 221.25 
8$ preferente - 83.00 146.85 
tercera _ 40.00 75.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VAPOR CORBEO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o y a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directo? hasbi París, 
vía^Tew Vork/oorla? a3r3dltado? vaporei 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provsnae, La Savoie. La Lorrai-
ce. Tórrame, Roohambsaui Chicago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores cUri»ir3e a sus comí» 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A«1 *4 
HABANA 
568 F.-l 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VftPOUES 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Domingo lo, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santla<go de Cuba, Santo DomiU' 
go. R. D„ San Pedro de Macorls, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiapro de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
(S. en C«) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pâ os por el cable y giran letra» 
a corta y larga viste, sobre New York, Lon!» 
dres, París y sf»bre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asente* de la Compañía de Sesuroa 
contra incendios «BOY .̂I'-" 
170 180-1 B. 
<3« S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21» 
APARTADO KÜMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsIto» con y cín Inter€». 
Descuento». Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazaa comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Eepública del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales do esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BAJÍCO DB 
BSPASA EN LA ISLA DE C'JBA 
169 90-1 B. 
Z A L B O ¥ C O M P . 
CÜBA N ü i S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva Torls, Nueva Orleans, Vera»., 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Zion* 
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masino. etcétera; asi como sobre todas las 
tapitalfcs y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
167 90-E, 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR IOS, esquina a AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cabla; giran letras c 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de España. Dan cartat» 
gimaya, Saejia, FeUon, Baracoa Caá - | t ^ T ^ Z J ^ S t ^ Z 
tánajno y Santiago de Cuba, aamíurgo. Madrid y Baro^Mii. " * 
P A G I N A D O C í ; D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 14 D E ia14 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D € P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
PADRES AGUSTiüQS DE U AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
DIRIGIDO POR 
El objeto de este p lante l de e d u c a c i ó n no se c i rcunscr ibe a i l u s t r a r la In te , 
f igencla de ios a lumnos con solides conoc imien tos c i en t í f i cos y domin io completo 
del i d ioma ing l é s , s ino que se extiende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y ca-
j á c t e r , armonizado con todas é s t a s venta jas las del conveniente desarrol lo del or-
ganismo. For lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca la C o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
t a a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
í a p e d a g o g í a moderna. Hay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten a lumnos externos y m e d i o pensionistas. La aper tu ra de curso ten-
d r á lugar el d ía 5 de Enero. El id ioma of ic ia l del Colegio es el I n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano t iene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, lou 
do Carrera de Comercio y el curso p repara to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Univers idad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamenta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio . 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o í , 0 5 6 
59? F . - l 
P O T E C A S 
E N 15 CEXTJEJVE1S SE AXiQ/ÜILtAN LOS 
ailitos de la .casa San Lázaro 54, co.n sala, 
.com.edor, 5 cuaritos, doiblo cserivllcílo, Insta-
lación d:e igu's y eléiCtrica. Infoxima e l por-
tero. Su dueño , Relma 131, t e l é fono A-1373. 
214- S-14 
$100,000 SE D A N PUNTOS O E X CAJVTI-
daclecs no menioa de 5.000 pasos, en la H a -
ha.na 7 y 
oo n t nes 
,2,154 
carnee l a r 
Mazón . 
4-1.4 
HIPOTECAS, V E N T A S O COMPRAS DEJ 
casas, isolares, -terrenos. E c o n o m í a , rapidez, 
buena te. GOMEÍZ, Habana 88. T e l é f o n o 
A-T^UT Horas fijas, -dé !) a 11 y de 2 a 5. 
n 7uin ' 10-12 
P U E D E U S T E D , C O L O C A R SU D I N E R O 
l i i eu ig-arairtizado, en canitidadefl ?100 a 
1.000, ganando desde e l 2 a 5% mensual, d l -
rl jasa a l d e ^ a r t a m a ñ i t o de solares, iBmpe-
draido nüiraero 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
2025 8-12 
0 E 
S E A L Q U I L A L A H E R 3 I O S A CASA P r í n -
cipe Alfonso 310, freimte a la an>t5©ua P i l a 
del H o r c ó n . L a llave al lado e i n f o r m a n 
en Amisitad núm. -2.8, alitois. 
214i5 8-14 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS ALTOS, UNO 
en Mor ro 9, oti-o en San L á z a r o 270. D a r á n 
r azón en Morro 5, A, Vijcenite Díaz . 
20.93 10-13 
E N 42.40, S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Leal tad 57, t ienen sala, comedor, 3 cuartos 
y d e m á s servicios. L a l lave en la bodega, 
esquina a Aniiinuas. I n f o r m a n : Obispo V21. 
2Uli2 8-li3 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $10 SOL 112 
Palacio " L a Pairísiima." Luz 46 ,a 6 y 10 
s e ' da l l a v l n . 
2115 8-13 
G A L L I N A S , PAVOS, E T C . 
E l mejor t ra tado sobro cr ia de gal l inas y 
¡pitras aves, (fcll m á s •comp.leito. E l ún i co que 
ku au to r con Leal a lquicr pregunta que 
loaiides V'icenrte, '^Cien-
Precio, $2, O-bl^po 86, 
20415 4-12 
? m m SELECTAS DE LA 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L í r i -
cas) de l a l í o n g u a Castellana, Recopiladas 
p o r D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
L A Y O . 
1 T o m o 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S DE Campoamor 
Recopiladas por A . G o n z á l e z Blanco y 
con u n Ju ic io C r í t i c o de Jac in to Bena-
vente . 
1 T o m o 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S DE A M O R 
Recopiladas y Prolongadas por A n d r é s 
G o n z á l e z Blanco. 
1 T o m o 27C P á g i n a s , $0.30, 
D E V E N T A : 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Gal iano 62.—Habana. 
L o s i recios en P L A T A para l a Cap i t a l 
y M O N E D A A M E R I C A N A para e l res to 
de l a Is la , f ranco de porte . 
C 673 15-5 P. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar 98 ,casi esquina a Nepituno, con sala, 
saleta, sleite habitaciones y serviedos, etc. 
Precio: 14 ceruteneis. Informes: Llarena, 
Habana 104, t e l é f o n o s 1-1277 y A-27S0. L a 
l lave en l a bottoa. 2083 8-13 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A MO-
derna casa calle de Conisulado n ú m . 42, sa 
la .icoimedor y 3|4. I n f o r m a en Refugio 16, 
bajos. 2080 4<L3 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS Y MO 
dernas casas Roraay 6 y S, bajos; son de 
mód ico predio. I n f o r m a n en Monte 350 a l -
tos. 2090 4-13 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I N 
dos alitos de l á moderna casa Animas 22 
di&carados con todo el confor t moderno 
una cuadra del Prado, '.nforimeis en l a m i s -
ma y en Prado 51, hote l Palacio de Co 
lón. M . R o d r í g u e z o señora. 
2093 4-13 
i én ." Se ofi-e-
\ a r reg la r 'las 
abeza y tefuir, 
acialidad en l a 
a clase de pois-
s. Anrls lad 63, 
134 Ii5-d4 F. 
P E I N A D O R A 
peluciuera, sirve a domic i l io y «n su casa, 
San Nico lás 20, por Lagunas, Tel . A-7503. 
880 26-20 E. 
S E D E S E A C O L O C A R VXX MUUIIACHA 
peninisuiar, de ¡uanie jadora o miuiohacha de 
liaibltaiciones a eeirvir ' a s e ñ o r a sola, sabe 
coser a mano y en m á q u i n a , domici l io M u 
ra t l a núímero 111. Te l é fono A 7790. Tiem 
quien la reooniieaiidje, 
2,096 4-l'3 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, sellos de corroo y máq t i i 
ñ a s KÍe escribir usadas. Qbisipo £'6, l ibre 
ría , M . Rácoy, 2044 4-13 
E X C E L E N T E S ALTOS 
Se a lqu i lan los de Gan M i g u e l 47, entre 
Galiano y San ¡Nicolás, con sala, saleta m u y 
grande, 4 cuartos y 2 m á s en l a azotea, ebe 
L a l l ave en los bajos. 
2037 4-12: 
A L T O S NUEVOS A 6 C E N T E N E S . E N 
Concordia 257 y 261, entre San Francisco 
In f an t a tres habitaciones, sala, comedor 
d e m á s servicios, pisos de m á r m o l y mosai 
eos Llaves en l a bodega. 
20.3i6 4-12 
S E A L Q U I L A L A GASA D E A L T O S Y B A 
Jos San Nico lás .uúmero 91, con grandes ha 
bitaciones para « x t e n s a s famil ias . L a l lave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ANIMAS 
n ú m . 166, compuestos de 4 habitaooines 
sala, comedor y d e m á s servicios modernos 
In fo rman en Cuba 62 o en Cerro 775, t e l é 
fono A-4417 e 1-2930. 
1613 15-4 F . 
E N « CE3ÍTENES, S E ALO» ÍLAN, LOS 
altos de Ja casa Zanja y M a r q u é s G o n z á 
lez, con sala y tres grandes cuartos. L a l i a 
ve en la bodega, i n f o r m a r á n en Monte n ú 
mero 327. 2029 6-1.2 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v iv ir bien, en punto céntr i -
co y por poco dinero, m ú d e s e a Ne©-
tuno 2 A altos del '^Café 'Central," 
frente al Parque Central. Gasa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía ,enitrada a todas ho-
ras. Para m á s informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muiebles a señor solo o matr'monio sin n i -
ños. Cárcel 21, alitos, entre Pra¡do y San 
Lázaro. 1933 5-11 
C 744 12-P. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Naptuno 340, próximo a los 
carros de Universidad, con sala, cuatro 
grandes cuartos, comedor y todos los de-
más servicios modernos. Informan en el 
346, precio módico . 2009 4-13 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
sa Consulado n ú m . 90. L a l lave en l a F a r -
macia del doctor Pu ig . I n f o r m a el l i cen -
ciado Tlant , Empedrado 5. 
1445 S - l l 
SE A L Q U I L A E L A L T O Y BAJO D E 
Conupostela n ú m . 189, acabados de f a b r i -
car, todos decorados, propios para f a m i l i a 
de gusto. Se prestan para casa da em-
peño . Tamiblén se vende un c a f é 
ilS€2 8-10 
$31-80. ANTON R E C I O 98, A L T O S , C E R * 
ca de l a Calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro g'randes habi ta -
ciones, servicio moderno y agua. La l lave 
en la bodega Su d n e ñ o en San Rafael 20. 
iSe'S 6-10 
OJO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Jovallar esquina a San 
Francisco, con cuartos, sa la y saleta, pre-
cio 6 centenes. L a llave en l a Bodega, 
1898 14-10 
O f i c i o s 1 6 e s q u i n a a L a m p a r i l l a 
Se alquilan, en el segundo piso, dos apar-
tamentos grandes en casa moderna, propios 
para comisionistas con muestrarios u ofi-
cinas grandes o casas partlaulares que tie-
nen todos los adelantos modernos do hi-
giene y comodidades E n l a planta baja 
informarán. 1821 10-8 
EN B E R N A Z A N U M . 48 SE A L Q U I L A N 
ba'bitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto c é n t r i c o y casa de m o r a l i d a d ; en 
la m i sma se a lqu i la una sala p rop ia para 
p e q u e ñ a i ndus t r i a . 
1509 15-3 E . 
" C A S A I D E A L " 
E n esta m a g n í f i c a y bien, reputada casa 
se a lqu i la un departamento a l to compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. T a m b i é n se a l -
qui lan otras hermosas y vent i ladas hab i -
taciones con vista a la calle, capaces pa-
r a m a t r i m o n i o o dos personas. Todas con 
o sin imiebles y asistencia completa. Con-
sulado n ú m . 12 4. 150? 15-3 E. 
( H O T E L E S ) 
V E D \ D O . A C A B A D A S 
se alquilan dos bonitas 
núm. 27 (entre F y G.) 
toa, s a l a comedor, cuan 
servicios, jardín, patio y 
v i d a SO v 68 , te lé fono A-^u]!>. man en l a c i a o» y » > 8-1° 
24)23 • 
—¿ZThO MEJOR D I U . VEUADO, CALZA 
D E F A B R I C A R 
jasas en Quin ta 
:on cuatro cuar-
de criados, dos 
traspatio. I n f o r -
a v Baños , una preciosa quinta , con 12 ha-
h f tL ioncs , lujo y confort. No so discute 
i d o f ami l i a cuidadosa. T e l é f o n o 
liS44 9-9 precio F-lfr93 
V E D A D O _ S E A L Q U I L A , E N L A l A I . L L 
5,ta nú)tn-3i6. casi esqnina a b a ñ o s , una bue-
na c í t capaz para regular famMia. L a 
"lave en la bodega de l a esquina e Informes 
calle del Prado n ú m e r o l .U . t e l é fono 
1743 9-7 en la A-a 5 4 4 
""vJiMJADÜ.—EN L A C A L L E 5ta. K N T R E 
B v F se a lqni la n n solar propio para guar-
dar mater ia les ; t iene algunas habitaciones. 
Tr^forines en la calle del Prado n ú m e r o l l U . Informes en 
t e l é fono F-1S4.4 
11743 9-7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R A D O 
, sala, 7 cuartos para l a famil ia , 2 ino-
doros, sala, antesala, comedor, magn í f i co 
cuar to de baño . E n los bajos las llaves. 7 
y 12, Vedado. Su dueño , t e l é fono F-2127. 
1780 10-7 
GASA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
- rec ios módlcws aobre todo siendo dos 
en n n cuarto. Mesa selecta, s in horas fijas. 
Gasa recomendada po r varios Consulados. 
En t rada a todas horas. T e l é f o n o . Duchas. 
2040 8.a2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P T U -
no WS, con sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s 
servicios, todo a l a moderna, casi esquina 
a B e l a s c o a í n . Su d u e ñ o en los bajos. 
1795 S-8 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F E N -
t re 11 y 13, Vedado, media cuadra de l í nea , 
siete centenes. I n f o r m a n al lado'. 
1,975 4 - M 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA" 
aa San Lázaro 307, recién fabricada y de 
elegancia, e higiene insniperabie. 
ÚJSQS S-ílO 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES C A D A 
uno, los hermosos altos de las casas de 
Nepfcuno 214 y 218 Z, ant iguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cua t ro cuartos, es-
p l é n d i d o comdidor, cocina, cuar to para c r i a -
dos, cuarto de b a ñ o y dos servicios sani-
tarios. Las llaves en l a bodega de M a r -
qués Gonzá lez y Neptuno. Para t r a t a r en 
Manr ique y San J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 669 5-P. 
A R A M B U R U 48, A L T O S . S E ALQUTILA. 
Tiene sala, comedor, cuatro habitaciones. 
C o n s t r u c c i ó n moderna. Precio $34 oro. I n -
fo rman en e l n ú m e r o 32 y Reina 125, 
1896 8-10 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N LOS 
dos de las casas San Miguel número 76 y 
78, esquina a San Nicolás , con 7 habitacio-
nes y todo lo demás de casas modernas. I n -
forman en ios bajos. 1750 8-7 
( H A B I T A C I O N E S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
h dus r i a 125, e squ ina a San R a f a e l . 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n -
didas habitaciones con b a l c ó n a San 
Rafael . Selecta mesa, s in horas fijas, 
L u z e l é c t r i c a y entrada a todas horas. 
B a ñ o s y d e m á s servicios separados pa-
r a s e ñ o r a s y caballeros. Mora l idad 
completa. Se toman y dan referencias. 
1318 16-29 
SAN NICOLAS 86. SE A L Q U I L A N T R E S 
haJbiitajcoines altas, a un m a i r i m o n i o s in 
n-iños y de moral idad. 2IU67 S-J.4 
PROPIO P A R A DENTISTAS, U O F I C I -
nas, a s í como para hombres solos se a l q u i -
lan departamentos a l a dalle .Amlsrtad 
an'bigiuo. 2,1,5.3 r • 8-14 
OBiRAPIA NUM. 14, E S Q U I N A A M E R 
caderes, se a lqu i l an habiitaciones a precios 
módicos . 2124 8-14 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A B I 
taoiomes en l a calle de Cienfuegos n ú m . 16, 
pr inc ipa l . 2122 .4-14 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se a lqu i l an dos heoimosas habártaolones a l -
tas, con un cuarto p e q u e ñ o al fondo, a lum-
brado eléicrbrico y d e m á s comodidades, Í 
personas mayores con fenencias. Sol 109 
Precio, $2-8 Cy. 2144 4-14 
para oficina o camisionista, los bajos de l a 
casa Habana n ú m . 97, entre Teniente Rey 
y Amargura , con sala, saleta, cuat ro ha-
bitaciones y un s a l ó n a l fondo. La l lave 
en Aimangura 23, donde t a m b i é n in fo rman . 
Te lé fono A-2.74 4. 20 1 0 1 0-12 
SAN LAZARO 184, b a j o . 
Se a lqui lan estos bajos, de sala, co 
dor y tres cuartos, situados esquina a r-» 
l lano. L a l lave en la bodega del f re í . 
I n f o r m a : N a z á b a l , Sobrino y Ca., Mura l la 
y A g u l r . 2053 8-12 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Z U L U E -
t a 36 D, para oficinas. I n f o r m a n en los m i s -
mos. . 2049 4-012 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Z U L U B -
t a 36 D, con siete grandes habitaciones y 
tres b a ñ o s . I n f o r m a n en los mismos. 
20,48 4-12 
P R A D O NUM. 60, BAJOS, S E A L Q U I L A N 
estos esipaciosos bajos en m ó d i c o precio. 
I n f o r m a n en los altas de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 2017 4-12 
P E R D I D A 
os t r a n v í a s de l a l í n e a de 
3 y Vedado, se c a y ó u n par 
m t u r a enchapada, Se ruega 
n i í u l u e t a n ú m . 36 B, bajos, 
2050 3,m-'li2 1*1-12 
(Los que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hahiiación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N T R E C E C E N T E N E S A L M E S L A E s -
p l é n d i d a .casa Malecón , 6 altos, con gana-
Sí8 y saAida por ífan L á z a r o .Puede verse de 
1 a 3. F;n i a mtsana Informan! 
2.119 4.4M 
CAMPANARIO NUM. 20S, altos, 
se a lqui la , acabada de construir , con sala, 
saleta y tres habitaciones; servicio comple-
to de luz e l é c t r i c a y ca le facc ión para 
ei b a ñ o . 1925 8-11 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i -
p a l l e t r a A . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
S E A L Q U I L A N C U A T R O H E R M O S A S Y 
frescas habiitaciones al tas, con comedor 
cocina en Empedrado 33. 
2,114 7 4.-14 
E N AMARO 
habitaciones p 
man en la amisiti 
\ 77 Y 79, S E A L Q U I L A N 
^as para Oficinas. I n f o r 
2078 4-.13 
CASA D E FA.<« «JAS, H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y cotí toda asistencia en la 
p lan ta baja un departamento de sala y ha-
b i t c ión , precios económicos .a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado 75 es-
quina a Monserrate . 
2,117 4-(13 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & , 
CftLLE 2 EHTRE 25 Y 1 1 
H e r m o s a casa . S a l a , c o m e d o r a l 
f o n d o . C i n c o c u a r t o s , m o d e r n o ba -
ñ o . A c e r a d e l a s o m b r a . S u d u e ñ o a l 
l a d o . P r e c i o $ 6 0 m . o. 
1742 8-7 
V E D A D O . L I N E A E N T R E 6 Y 8, S E A L -
qui lan dos pisos altos. Oada, uno tiene 
por ta l , sala, recibador, cinco cuartos, cuar 
to de to i le t te , saileta, ha l l , cocina, un cuar 
to pa ra cr^aidos y b a ñ o e inodoro para c r ia -
dos. E n l a m i s m a i e í o n m a n y por el t e l é -
fono F-1970. 1653 „ 11-5 
LOMA D E L V E D A D O , PISO A L T O , CA 
He 15 n ú m e r o 255, entre E y F, g ran sala, 
7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 4 balcones a 
la .calle, gas y electr icidad, mucha agua, 
etc.' In fo rman en F n ú m e r o 3, an t iguo, en 
t re 15 y 17. 1781 9-7 
EM J E S U S D E L m Q H T E 
( C A S A S >7 P I S O S ) 
a l m a c é n , h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a o cosa a n á -
loga, se a lqu i l a .un g r a n loca l cubier to e 
indeipenldiente, con piso o higiene, 'tiene en-
t r ada para carreitones y dos accesorias con 
5 piezas cada una, alquiladas. Calle de Sie-
r r a n ú m . 2, a media cuadra de Eistévez. 
R a z ó n en l a miisima. E l ds i eño en San M a -
r iano Ii8, V í b o r a , Tel . 1-2024. 
2141 4-I4 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO E N O ' R E I " 
l l y 13, con tires puertas a l a calle, g r an 
a l m a c é n y g a l e r í a s , cocina, diuolia e ino-
doro. 21i36 8-14 
E n ¡ a 1 / d o r a 
iSe a lqu i la l a e s p l é n d i d a casa de P r í n c i p e 
de Aatunias n ú m e r o 7, r&si esquina a Es 
t rada P a l m a Tiene j a r d í n , por ta l , sala, sa 
leta, sala de comer y seis dormi tor ios y una 
g a l e r í a a l a eurexpea y doble servicio y gá ' 
rage. Infonman en Luz n ú m e r o 82. 
2102 8-13 
S E A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A , G A B I -
nete de consultas o de denitistas, una sala, 
piiso de mosaicos, manuparas, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , etc., en A g u i a r 122, bajos. I n -
forman en A m a r g u r a nú 'm. 43, Vda, de F o r -
teza. 2U2il 4-14 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa L u y a n ó n ú m e r o 103, esquina 
a Luco, propia para un a l m a c é n o para fa 
mil las . L a i l ave en el n ú m e r o 101, escuela 
nforman en Campanario 164, an t iguo . 
2il0'5 4-13 
:OJO: S E C E D E UN B U E N L O C A L CON 
3 a ñ o s de contra to .sdituado en u.na do las 
meijores calles de la Hlabana. D a r á n in fo r -
mes en el H o t e l "Las Niuevitas," Drago -
nies n ú m . 7. 2íl59 4-14 
V I B O R A . CALZADO 501. CON J A R D I N 
por ta l , sala, saleta, 5 cuartos, patio y tras 
pat io. L a l lave en la bodega esquina i 
San Mariano. I n f o r m a n en San Nico lá s 74 
altos. 1450 15-1 F 
SE A L Q U I L A U N A V I D R I E R A E N L A 
calle de San Rafael . I n f o r m a n en "Las T u -
n e r í a s , " San Rafael 15. 
2076 4-13 
¡ O J O : A LOS BARBEROS, sje A L Q U I -
l a un loca l propio pa ra b a r b e r í a pnnto c é n -
t r ico y dos puertas a l a calle, una para el 
ca f é ; se da barato. I n f o r m a n en A g u i a r 
56, c a f é . 2095 4-13 
COMISIONISTAS, A G E N T E S , SÜGIEDA-
des. Se a lqu i l a un local a l to en Oibispo es-
quina a Bernaza, lo m á s cénitrico de l a 
ciudad. 16 centenes. L a l l ave en el c a f é 
de L a Cebada." 2051 5-12 
S E A L Q U I L A , E N O B R A P I A 01, UN 
gran local para a l m a c é n o garage, in formes 
y llave en Obispo 121. 
1963 8-11 
A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , Q U E O C U -
pe poco esipacio, se cede una puerita a l a ca-
lle en un estableoimiento de l a calle del 
Obispo. D i r i g i r s e por escrito a C. G a r c í a , 
apartado 607. 
1964 4-11 
T E N I E N T E R E Y NUM. 22 
Gran local para establecimiento. Se a l -
qui la para el mes de A b r i l , con o s in ar-
matostes. I n f o r m a n en el mismo local . 
1&80 15-4 P. 
A LOS COMISIONISTAS: E N OFICIOS 36, 
Plaza de San Francisco, se alquila para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de la casa. Tiene tollete, 
cuarto para criado y entrada indepe'ndien-
te. Informan en el a lmacén . 
1427 15-31 
Eñl E L VEDADO 
( 0 A S A S Y P I S O S ) 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S 
casas calle 11 esq.uina a 6, en 25 centeaies 
y calle 6 ent re l i l y 13 y en 18 centeaies. 
Infonmes e.n l a Quin ta "Saavedra" y por 
los t e l é fonos A-SiSOl y F-2505. 
2)1162 4-14 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A L C O N 
a l a calle, c lara y fresca, se a lqu i l a en 
4 centenes, a d e m á s una en oidho pesos. V i -
llegas 68, ant iguo, entre O b r a p í a y Lampa-
r i l l a . 19i&3 ñ-11 
E N A M A R G U R A NUM. 77 Y 70, S E A L -
qui lan habitaciones propias para oflednas. 
In fonman en l a misma. 
2078 5-13 
O ' R E I L L Y 34, MODii.>v>.0. S E A L Q U I L A 
una buena h a b i t a c i ó n , San Rafael 106, a n t i -
guo, se a lqu i la una l iabiLación m a g n í f i c a , 
V i r tudes 96, se a lqu i lan habiitaciones ba-
r a t í s i m a s ; son casas de ortlen. 
2,110 4-13 
S E A L Q U I L A N DOS Dtlk ^ H T A M E N T O S 
uno al to , un p r i n c i p a l y dos haJbitaoiones 
para hombres solos. I n q u l * tor 14, bajos, 
a todas horas. 2014 8-13 
L A S CASAS E N E L V E D A D O . C A L L E 11 
esquina a 6. 25 ceaitenes, calle 6 entre 11 y 
13, 18 centenos. Infonmes en " L a Q u i n t a 
Saavedra"' y por los t e l é fonos F-2;505 y 
A-«801. 1902 5-10 
1986 10-11 
S E A L Q U I L A N , JUNTOS O S E P A R A D O S , 
los dos pisos de Animas 182, con 3 cuar--
tos el al to y 4 e l bajo, sala, comedor y 
cuarto de criados. L a l lave en el 161. . 
1930 8-11 
S E A L Q I II .AN LOS BAJOS DEJ M E R C E D 
110, con sala comed-ur y dos cuartos. L a l l a -
ve eni l a bodega, de al lado, 
e 151 4-14 
EN 830, SU A L Q U I L A L A CASA C A R -
men n-fiim. 1, casi esquina a Camipanarlo, 
con sala, comedor, tres cuantos y pisos de 
mosaicos. 2a>&8 
OFICIOS 7. A L T O S , SK A L Q U I L A V JVA 
hiabi'taciun coñ divisiones, proipia para fa-
m i l i a otunnliJa y ventl laUu, con balooweis a 
la calle, $15-U0. - l y o Á . u 
S E A L Q U I L A N 
los venti lados altos de Reina, 88, con te-
rraza, sala, reciihidor, comedor, 6 d o r m i t o -
rios, cuarto de desahogo, b a ñ o campLeto, 2 
cuartos y b a ñ o pa ra criados, motor e l é c t r i -
co y bomba para cuando fa l te el agua. L a 
l lave en los bajos. Capote, Mercaderes 36, 
t e l é f o n o A-65S0. 1937 10-0.1 
O ' R E I L L Y 72, ANTIGUO, E N T R E V T L L E -
gas y Aguacate, a lqu i lo h a b i t a c i ó n a l t a $8, 
o t r a en l a azotea, independiente, otras $7 
y $6, sala, tres centeaies. L l av ín , j a r d í n , 
brisa. Inteirior, J o s é Rolg . 
197.1 ' 5-111 
S E A L Q U I L A UN A L T O E N L A C A L L E 
de Virtudes num. 144 B, con sala, comedor, 
recibidor, comedor, g a l e r í a siete habitacio-
nes, dos baños, cocina y pantry, gas, agua 
caliente, electricidad, d é l o s rasos. E n ?110, 
te lé fono F-1205. 1970 4-11 
S E A L Q U I L A 
en Infanta número 60, un solar con unos 
500 metros cuadrados, y con seis habita-
clones, propio para un tren de carretones, 
depósi to de materiales, etc., etc. Precio 
módico. Infonman al lado, 60 A y en E s -
uei ia n ú m 19. Tel . A-3831. 
iSE A L Q U I L A , A P E R S O N A D E MORA" 
l idad, una buena h a b i t a c i ó n a l ta , con b a l -
cón a l a calle, luz e l éc t r i ca , dos centenes. 
I n f o r m a n en l a p l an ta baja, Suáirez n ú m e -
ro 50, se le da l l a v í n pa ra ent rada l i b r e . 
Ii978 5-11 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A HABANA, OA" 
sa de huéspedes .moderna, todo nuevo, her-
mosos departamentos para matrimonios y 
hombres solos, con muebles o sin ellos; 
servicio completo. 
1866 8-10 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y BAJAS, I N -
teriores y con vista a la calle, luz e l éc tr i -
ca. San Nico lás núm. 1, junto a todas las 
l íneas de los carros. Informan en los ba-
jos, derecha. 1836 8-8 
A H O M B R E S SOLOS, E N PUNTO C E N -
trico, ceirca del Parque Central, se alqui-
la una habitación fresca y ventilada, con 
muebles o sin ellos, en la esquina todos 
los tranvías , Obrapía HSf primer piso. 
182« 8-8 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se a lqui lan cuartos altos acabados de fa 
br icar ,muy ventilados, con \cz e l é c t r i c a 
toda la. noche ,servicio sanlt.avio y a una 
cuadra del Prado. Eefuglo n ú m . 1 A. 
-*-3l as-a JE. 
ISE A L Q U I L A N UNOS A L T O S Y UNOS 
bajos, nuevas, en Ja cal le 14 entre Calzada 
y L í n e a . L a l l ave en L í n e a 13(8, esquine. 
14. Informéis en O b r a p í a 2 5, altos, t e l é -
fono A-35'36. 2il33 8-14 
V E D A D O . C A L L E H N U M E R O 35, E N -
t re 8 y 10 Se a lqu i l a esta fresca y l i nda 
casa, que t iene todas las comodidades. L a 
l lave e informes en l a bodega de la esqui-
na de 10. 2070 4-13 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea 127, an t iguo, entre 14 y 1'6, frente a la 
capi l la de los Camuelitas. Su d u e ñ o en el 
1.2S A 2094 4-d3 
V E D A D O , E N 8l¿j C E N T E N E S 1 CASA 
de esquina con sala, comedor, 4 cuantos, 
cocina, b a ü o , j a r d í n y pa t io . Calle F, en la 
loma, entre las dos l í n e a s y las calles 13 
y G, Qu in ta de Lourdes, 13 y G, p o r t e r í a . 
2065 4-12 
EN EL CENTRO DEL VEDADO 
Se a lqu i l a en l a calle P entre 11 y 13, 
media cuadra <le l a l í nea , acera de l a brisa, 
un hermoso piso alto, con ent rada Indepen-
diente y con todas las comodidades desea-
bles. Por ta l , sala, saleta, comedor, ha l l , cin 
co cuartos grandes y dos para criados, ser-
vicio de agua caliente, i n s t a l a c i ó n sanita-
ria moderna, gas, e lectr ic idad, etc. etc. L a 
l lave e Informes en los bajos y por e l t e l é -
fono F-3.171, 2031 8-1(2 
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
casa nueva ,en l a calle Dos entre 9 y 11 
a med ia cuadra de l a l í nea . Tiene sala, 
comedor, 5 cuartos y un b a ñ o moderno. L a 
l lave en el garage de la casa de la esquina 
de 2 y 11. Precio: $7'5, 
20,57 4-12 
V E D A D O 
E N L A C A L L E A, E N T R E 5 Y 3, S E A L 
quitan dos casas compuesitas de j a r d í n , sa 
la, saleta, cuatro cuartos corridos, uno in 
depend'ente, patio, comedor al fondo, tras 
patio y demás comodidades para famil iá . L a 
llave en el número 4, informes en la calle 
17 número 469- entre 12 y 10, t e l é fono 
F-13i20. 2028 8-12 
V E D A D O 
E n 14 centenes se alquila l a bonita y có 
moda casa de 5ta, n ú m e r o 44, capaz para 
mimerosa familia. Hay doble servicio sa 
nftario, lavabos corrientes y baños con agua 
caliente e ins ta lac ión e léc tr ica . Tiene 
su frente el gran colegio de las Hermanas 
Dominicas. La. ll-ave en el 44%. Te l . F-2527 
1949 10-11 
V E D A D O . A L Q U I L O IHAGNIFICAS OA 
sas altas y bajas para personas de gusto 
Once entre L y M . La l l ave el bodeguero 
107 í 8-1-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de B. L a g u t r u c i a nú 
mero 22, compuesta de por ta l , sala, saleta 
comedor, 4 cuartos, cocina, 2 b a ñ o s , 2 ino 
doros, caballerizas ,garage .cuarto de c r ia 
do . terraza y todo el costado rodeado de 
jardines. L a l l a v e e informes en e l 24. 
2054 4-12 
S E S O L I C I T A JJJtX 
sular que duerma 
buen sueldo. Cali 
Vedado, 199(5 
C O C I N E R A V Q U E A Y U D E » 
pieza, buen sueldo; nu duer 
cac lón . In fo rman en Sol 
2035 
b' c"lrü i , <k 
y ?l 
I 
S E S O L I C I T A N D O S ^ ¡ ^ ¿ T - _ 
salares que scipan servir y t 1,I-'Xr*~ 
mes de las .asas en qUe h a y a n ^ f V » ^ 
para oomedor y otra para hah f^0' 4 
.se los pagan los viajes. L ] fu , , ^ 0 ^ 
2056- lb4' ^ a ; i n ^ ; 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n 
i r a c o c i n e r a , e i 
260 e n t r e D y E . 
p a r a i r , n Ja ca l l e 23 
Peni iis 
SK D E S E A S A B E R K L T T n T m - O 
menor do Kl anos. Isidro Sarilie p a<>. » S 
sol ici ta su paü iv , suplicando se n ^ M a 
fu rme, ai ca lé " K l Polo." He i na ^ in 
1962 * y An&e. 
SK S O L I C I T A UN H O M B u í T i . , 
cense socio de un puesto do frj"^ls * l 8 S 
se vende por su dueño no poder y ,a'ml)iü'" 
e s t á en un punto do los mejores <iJl̂ :iderl".r 
na. In fo rman en Industr ia l-'n V d 
1968 * Irutería 
¿ i -U 
M U Y I M P O R T A N 
Una f ami l i a decente que so hall 
consecuencia de continuos revese^ ^ -
que a lguna f a m i l i a par t icular 0 % ^ e » 
cendados le proporcione vivienda lla' 
bio de trabajos que los diferentes8" Caja" 
bros de esta f a m i l i a pueden reaii 
son, trabajos de escritorio, cocinar^ COni0 
cío de manos, l impieza de habir'^ervi' 
bordado y marcado do ropa y costur'',!0,U'*í 
misma. En fin, todos los trabajos ^ >,le la 
casa de impor tancia . In fo rma el « 1 - ^ 
de este per iódico . ^ min ' s t rado: 
O P E R A R I A S 
ros para s e ñ o r a s 
83 ,modas. 
I ' K A C T I C A S E i ^ T ^ Í B R ? 
ls, so solicitan en O ' S " 1970 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D K ^ T " : 
que sepa su ob l igac ión . Sueldo ,tres hrf" 




Sh) S O L I C I T A UNA C O C i m s i u ^ 
duerma en la colocación y ayude al? 
la l impieza de l a casa. Sueldo, cuatro 
a i» 
lgo en 
•o, t  
tenes y ropa l imp ia , Infonman de 9 en l a calle 17 esquina 
1926 
a K , Vedado. 
4-11 
S E S O L I C I T A UN SOCIO COMANOm" 
rio con un capi ta l de $3,000 para mla ; 
d i i s t r l a ya establecida. Informan en Mon" te 391, P e p é . 1919 4-11 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocara 
rápidamente, anúnciese «jí 
esta sección.) 
UAA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^ 
locarse de .criada o manejadora: tiene quien 
la garantice. I n fo rman en Agui la 141 an. 
t iguo . 2169 
F I R i G A S , H A B i T A G I Q H I E S 
& E N L A S A F U E H A S 
Ú E L A W A B A W A 
iSE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
Guanabacoa, M á x i m o Gómez 103, con za-
g u á n , comeldor, seis cuartos, dos de criados, 
ducha y servicio sani tar io, pat io y traspa-
tio . L a l lave a l frente, e infonman bufete 
deil Dolator Dolz, Empedrado 5. 
2.171 ó - i 4 
QUEMADOS D E MARIANAO. DOS N U E -
vas casas en Real 45. con sala, comedor, 
cinco cuartos y servioio lo m á s moderno 
e ne l pueblo, cada una a $31-80. Las l laves 
en l a bodega y su d u e ñ o en San Rafael 20, 
Habana. 1864 5-10 
P A R A E S T A D L E C I M I E N T O . E N LOS 
Quemados de Marianao, Real 45. ampl io l o -
cal con dos puertas y dos salones grandes; 
a d e m á s hay cinco habitaciones. Es nueva 
la casa y en buen punto. Su d u e ñ o en San 
Rafael 20, Habana. 1S63 5-10 
. • 4-11 
IFX S E S O R D K M O R A L I D A D SE ()FR& 
co para cobrador de casa de comercio. Ban-
co o para correr con los negocios de algu-
na persona pa r t i cu la r que necesite de Sus 
servicios; se dan jas g a r a n t í a s que solici-
ten. I n fo rman t ai Nepiuno y Lealtad, casa 
de P rés tamios , , 2166 .10-11 
D E S E A C O L O C A R S E U.\TA JOVEN' PE. 
n insular de cr iada de manos o man ejido ra. 
I n fo rman a todas horas en Luz núira. 52 













C H A U F F E U R M F C A > I C O, SO LICITA 
empleo en casa par t icular , buenas referen-
ciáis. A. V i l l a g r á n , San Migue l número 14, 
21,57 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , DE ME. 
daina edad, desea, colocarse en casa partí-' 
cular o eisitablecimicnto: sabe su obliga-
ción con p.erfiecíció.n y tiene quien respénto 
por e l la , Lamipar l l la 94. 
.2152 i l M 
D E C R I A D A D F ITAHITACÍONFS 0 DE 
•mano, so l ic i ta colocarse u.na .i o ven péiP 
sular . con referencias. Compostela riúméio 
59, 2,17 3 4-04.' 
IDESEA COLOOARSF LINA .JOVEN PE-
ninsular . sin prel,cn:s;up.es, para Hnirpiea 1 j 
de haibitaciones y coser en toíla clase di 
costura o para a c o m p a ñ a r a una señora, 
se desea, casa de morali.rlaid. Informa Gér-
vasio 49. 
2,1'7,2 4-14 • 
UNA J O V F X P E N I N S U L A R , SOLICITA 
colocarse en casa de mora l idad para fm 
pieza de habita ció neis y reipasar ropa, pi-
r a manejadora o para aicomipañar señora', 
tiene buenas referencias. S u á r e z nám, S?. 
2,170 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C0-
locarso de cr iada de manos o de maneja-
dora: es ca r iñosa , con los n iños , frene «C*-
menda'ciones. Calle de Apodaca 69. Habana. 
2135 *-U 
S E N í l O E S I T A ? í 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clam de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
ción.) 
C R I A D A D E MANOS Q U E S E P A SU obli-
g a c i ó n , se sol ici ta . Vedado, caite 18 n ú -
mero 2. entre 11 y 13. 
2165 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
l a r que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres; sueldo, 3 centenes. R a z ó n , San-
t a Clara 5. 21-63 4-14 
S E D E S E A SABER 
E L AiCTLTAL P A R A D E R O DE M A N U E L 
GARCIA D I A Z , IXB TAMIEZA. ASTU.RI.AJS, 
LO S O L I C I T A SU H E R M A N O JOSIE G A R -
CIA D I A Z E(N COiLONIA " L A IGNAJCIA," 
P R O V I N C I A D E CA.MAGÜEY. 
S E D E S E A UNA C O S T U R E R A Q U E A Y U -
de algunas horas por la m a ñ a n a a hacer 
cuartos. Se le da buen sueldo, pero t iene 
que saber coser bien y referencias. Cal-
zaba esquina a I , Vedado. 
2143 4.,L4 
S E S O L I C I T A N N O T I C I A S D E L SBÍÍOR 
Bernardino G a r c í a ¡Saiz. n a t u r a l de l a Pro-
v inc ia do León, que hace poco m á s de un 
a ñ o vino de E s p a ñ a . D i r í j a n s e a su herma-
no J o s é en Guanajay, d e p ó s i t o de chocolate 
de "La A m b r c s í a . " 2065 4-13 
UNA C O C I N E R A , Q U E D U E R M A E N L A 
co locac ión , s-e so l ic i ta en Almendares n ú -
mero 22, Manianao, Sueldo, 3 centenes y 
ropa l impia . Debe t raer buenas referen-
cias. 2064 5-13 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E H A B L E 
i n g l é s , que tenga buenas referencias, de 14 
a 18 a ñ o s de edad para dependiente. I n -
forman en l a p e l e t e r í a " E l L o u v r e " man-
zana de Gómez . 
2097 4-13 
UNA C O C I N E R A D E L PAIS , BLA>CA 
acostumbrada a ese servicio, se ofrece pa-
ra casa de familia, o de coimencdo: tiene «•, 
f e r e n c i a í . Calle 8 n ú m , S, Vedado, 
2131 <Í| 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
encontrar t rabajo en un esitablecimiento 
casa pa r t i cu la r de moral idad: tiene CP1*1 
la riecomienlde. Vives Il4i2. , 
2,180 4":l'L 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN S I 
d r i l e ñ a de criada, de habitaicio.nee o Vea 
cocinar a cor ta famil ia , s in pretcnsión*^ 
tiene referencias, Info'rnia.n en Amar?" 
16, cuarto n ú m . 10, 21.27 
JOVEN D E S E A C O L O C A R S E UNA. 
criaida de manos, Carlos TIL núm, 8, cuar 
n ú m , 5. Tiene referencias, 
20/2.6 
C0-P E N I N S U L A R D E S E A 




UN J O \ r E N 
locarse ,itanto para 
para dulcero, t r e n de lavado 
bajo cualquiera. I n f o r m a n en 
n ú m . 11. 2123 
DESEA C O L O C A R S E U N A JOVEN Pj; 
n in su l a r de c r i ada de manos 'para el fgj. 
: y costura, su^ 
do, 3 centenes y ropa l imp ia . Inforro 
v i c i o de las habi taciones y costura; 
en cuarteles 9. Tiene referencias. 4 
• 2119 -—o! 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A u ^ ^ 
C i ñ e r a que due rma en la colocaciou-
nea 80, esquina a A , Vedado. . y 
2118 -
TENEDOR DE LIBRO 
para cualquier clase de negocio. 
S .D. F i 
E N S A L U D 34, S E S O L I C I T A UNA COCI-
nera. Ha de t r a e i referencias de casas co-
nacrdas. 2107 4-13 
GRANDIOSA OPORTUNIDAD. U N N E -
gocio nuevo y productivo; para esta Isla; 
solicito un socio que disponga de muy po-
co dinero, I .Sánchez . Esibrella núm. 10 
antiguo; preséntese con brevedad y do 11 
a 4 Garantizo de $80 a $.120 mensuales 
2113 4-13 
S O L I C I T O UN V E N D E D O R P A R A E S T A 
plaza, para vender gorras y que tenga re-
ferencias. G. Suárez. Amargura 63. 
19.S9 5-1,2 
SE SOLICITA UN SOCIO P A R A A B R I R 
un taller de pinturas decorativas. Se ven-
de decorado nuevo. Informan en Concordia 
TLúm. 46, altos. 9.003 Á - J " 
Joven con doee auos de pr&ctica üe 
labilidad en ,-eneral, ofrece sos »er* 
Sal'"1 ^ 
fercnciaN. Dirlgrirsc a S . I L r 1 ^ 
oficina, Habana. '-'116 ""'fltí' 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E L C ¡¿efi 
ció y con buenas referencias ,desea • ^ot. 
se en esta capi ta l o en el interio 
man en Bela&icoaín 32, "l^a Sección 
2087 
I>BSFA COLÍ)CAR,SE UNA j0Tn®j¿d(>r»; 
ninsular de cr iada de manos o tf'-
tiene referencias. In fo rman en M -̂ ^3 
2074 — — ^ ^ p T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O ^ tietM 
ninsular de criada de manos: llc y {j&l 
en el p a í s , desea ganar bu' u •:]i:'L lníorn 
referencias de donde ha servido, 
en Salud 22. 2068 
COCÍ ÑERA Y REPOSTERA» 
ña, desea casa formal, cocina 
española y criolla, tiene sa, 
rencias, gana buen siueldo y 
la colocación .Dragones 5 
2077 
buen*5 no duerma 
S, antiguo, ^ 
UN J O V E N CON E X P E R I E N C I A 
bajos de ofioinn en general, connión. ? 
cimiento de inglés , desea coloca^ 
jera, 29 entre J y K , Vedado. s 
2085 
D E S E A C O L O C A R S E liNA p,^.criaá» ^ 
recién llegada, de manejadora n^ 
manos, Carmen 6, altos, cuarto -
a 073 
FEBRERO 14 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N / . 
ENC03VTB.AR. COLOCACION E N 
pBSEA -ar o esta/bleciniieinto un cocí -
ca^a paf:tic0 en el oficio: sabe bien su of l -
uero P^, e buenas recomiendaclones de la 
rio y míe h* servido. Es aseado en su 
c**» f" informan en L e a t o d 14. 
20T9 , 
^ - - T T ^ R D E LIBROS. POSEYENDO 
T E X ^ v ' frajn|céSj p o r t u g u é s , se ofre-
^ i f ' G ! 0 ^ 113. 
nP. 4-13 -
^ T T ^ T COIJOOARSE UNA SESOR.1 P E -
0 i I- de mediana edad para cr iada de 
p i n í w 3 - ^ una cor;ta f a m i l i a o a c o m p a ñ a r 
jnaiios_ ^o ^jena prcteneloiri:e«. o de mane-
geilore- ^ c a r i ñ o s a y sabe su o b l i g a c i ó n , 
ja-dot-3- pn núiniero 52, Vedado, entre Inforwan . . ^ 
2i y 
i TT^v COLOCARSE DOS JOVENES 
D^>1¿3 de criadas de manos, una ent len-
«sP*" 0 ÚQ cocina, t ienea quien las reco-
ÍE A * no se colocan menios de tres ce>n-
Genios 19. h a b i t a c i ó n 4. 
205v „ 
- - r r ^ X COLOCARSE UNA J O V E N P E -
( ular de manejadora o cr iada de ma-
-S cabe cunuplir con su deber y tle*ie 
n<f'„ redonda por ella, Omoa 55, ant iguo, 
r'fn raz^n. 2066 4-13 darán 
" - T ^ T o C l N B R A DESEA COLOCACION 
ca^a de moralidad y sabe cumpl i r con 
Cn deber, es limipla, y sabe r e p o s t e r í a , te-
511 ndo quien la garant ice; es fo rmal . 3 cen-
"ê es y rC)!pa ^'"""P'3" Habana 154, an t iguo . 
- ^ * C H I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
de un niño y I t o p l a r habitaciones, 
lícita colocarse una peninsular con bue-
referencias, Aguiar núm, 59, caiiptote-
2060 4-13 
ría. - ^ 7 r . : l COLOCARSE U N A J O V E N P E -
Insular de criada de manos; sabe •cuawplir 
n su deber y tiene quien la garantice. 
ipforman en Amis tad 59, el po r t e 
'2059 4-13 
-DÍDSBA COLOCARSE UNA PENT.'VSULAít 
% criada t¡e ananas: sabe de cowina, con 
conoci'm'enitos en la Habana y tj^ne i|u'en 
le dé referencias. Para Informes, Tenien-
Í€ Rey n ú m e r o 39. 
20S9 4-13 
— ^ O R A PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de criada de unanos o manejadora: 
sabe cumplir con su obUgac ión . I n fo rman 
en Corrales n ú m e r o 78. 
2101 4-13 
• f j f JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
ca-rse de camarero o dependiente de café o 
fonda a ayudante de chauffeur: tiene buenas 
pecoimendaicion.es de las casas donde ha 
trabajado. In forman en Santa Clara n ú m e -
ro 39. 3106 M « 
" DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A , D E 
cocinera o paira e l .servicio de una f a m i l i a : 
tiene buenas referencias y ha de d o r m i r en 
su casa- E c o n o m í a 18. _ 
, 2109 4-13 
MATRIMONIO E S P A Ñ O L D E ES M E R A -
y da educación. 35-30 años , sin hijos. Se 
ofrece a famil ia dis t inguida, el la como da-
ma de compañía , ama de llaves, cos í turas 
eitc... él cmo seicretrio mayordomo, conta-
dor,-profesor de idiomas, etc.... Tleferen-
cias a sa t i s facc ión. D i r ig i r s e a M. M. G. 
Aguila X13 
211-6 4-13 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, 
muy limpio, que t rabaja e s p a ñ o l a , f r a n -
cesa y criolla, se ofrece para dentro o 
fuera de la capita). I n f o r m a n en A g u i l a 
nú-ra. 11G A, in te r io r 59. 
2013 4-li2 
DE CRIADA D S MANOS O D E M A N E -
jadora, .solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. L u y a n ó 
núia. 104 A 201,1 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA" 
fiol de criado en casa pa r t i cu l a r : sabe cum-
plir con su debea- y tiene buenos informes 
de las casas donde ha trabajado. I n f o r m a -
rán en Aguiar n ú m . 91, ant iguo. A n t o n i o 
Fernández. 2005 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
Tllnsular de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referencias; no ee admiten 
tarjetas. Carmen 64. 
.3007 • 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de color, cocina a la francesa, e s p a ñ o l a y 
criolla,, enitendtlendo de r e p o s t e r í a . / I n f o r -
rfjan en Obi sipo 67. s e d e r í a "La Esquina." 
2006 4-li2 
A H O R R A N 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P i T A L I S T A n o e j 
m á s que u n h o m b r e que n o 
gasta t o d o l o que ha ganado 
c o n su t r a b a j o . " :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAfíOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l i q u i -
dan cada dos meses p u d i e n -
d o ex t raerse e n cua lqu ie r 
t i e m p o t o d o o par te del 
d i n e r o depos i tado . :: :: ;: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abr i r se las cuen-
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o del co -
r reo e n v i a n d o letras o che -
ques ce r t i f i cados y a la o r -
den del Banco E s p a ñ o l . 
C1B0S Y CASTAS DE CBEDITB 
SOBRE ESPAÑA. 
SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cai-se de coc inera ' en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio: no tiene inconvenienite en I r a l 
campo. A g u i í a 255. 1993 4-1.2 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse, el la para los 
quehaceres de casa o n i ñ e r a , él para por te -
ro o jardinero . Daré-n r a z ó n en Sol 13 y 
15, hotel . 1992 4-.l'2 
U N O F I C I A L D E B A R B E R I A DESEA C o -
locarse. Dará.n r a z ó n en .Sol 13 y Vb, hote l . 
1991 4-12 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES D E -
sean colocarse para criadas de inmno: sa-
ben cum/plir con su deber y t ienen refe-
rencias. I n fo rman en Reina n ú m . 14. 
igS'S 4^12 
UN S I R V I E N T E DESEA COLOCARSE E N 
caea iseria y fo rma l : t iene buenas referen-
cias y sabe cunuplir con su ob l igac ión . I n -
forman en la 'calle B n ú m e r o 9, Vedado. 
1948 6-11 
U N A JOVEN V I Z C A I N A DESEA T R A B A -
j a r de criada de manos «n casa de mora-
l idad ; se dan y se toman referencias. Com-
poste-la n ú m . 43. 1987 4-12 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o imanejadora una muchacha penin-
sular que sabe coser y tiene buenas re-
ferencias. Monte n ú m . 123. 
2042 4-12 
TEXBDOR D E LIBROS Y COBRBSPON-
sal-mecanógr-ufo, joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenl^a-s. precio m ó d i c o ; 
buenas referencias comerciales. Avisos : 
Pavía, Obispo 52. 2016 15-12 F . 
CÍUAXDEHA PENINSULAR, R E C I E N Uc-
gada, :pri.meri&a. con buena y abundante le-
che, desea colocarse: no tiene inconvenien-
le en Ir al oampo. In fo rman en el Vedado, 
«alia 9 núm. 119, entr-e 14 y 16. 
201S 4-1,2 
DEÍSEA COLOCARSE T NA COCINERA 
peninsular en casa de comercio o p a r t i c u -
lar, no se admi ten tarjetas. I n f o r m a n en 
Bernaaa 30; es de aneidiana edad. 
2041 4-12 
COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA CO-
1 olearse en casa de comercio o pa r t i cn l a r : 
no duerme en la colocación n i va fuera de 
la Habana. I n fo rman en San Ignacio 39, 
bajos.- 2039 4-12 
DKSEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C i -
ñ e r a repostera, e s p a ñ o l a , en casa de mo-
ra l idad; tienie buenas i-eferendas de donde 
ha trabajado y gana de 3 a 4 centenes. Cu-
ba núan. 3-4. 2038 4-12 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO, 
teniendo, las mejores ^ referencias. I n f o r -
marán en Obispo 75, ant iguo, altos, pregun-
ten por el s e ñ o r Francisco Mogué . 
2022 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N R E -
llegada para criada de manos: t iene 
buenas referencias. Cr i s t i na n ú m . 68, es-
Wina a San J o a q u í n . 
202O 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
Peninsulares de criadas de manos, una de 
^ años y Ja, o t ra mayor; sueldo, la mavor 
centenes y la ot ra 2. Cr i s t ina n ú m . 68. 
J 4-12 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
Penrosuiar, práctíico en servicio de mesa o 
na n 'de c^mara- Sueldo, 5 centenes y ro-
mirpia. i n fo rman en Zulue ta 71. 5ta. 
^ i a . 2018 4-12 
f]a ^ J o v E N PENINSULAR, A C L I M A T A -
^ solicita colocarse de cr iada de manos o 
j,,,,'maneJa|lora, dando buenas referencias. 
llZ1**1 en Aramburo n ú m e r o 73. 
4-12 
C0R ^ N I N S U L A R , D E 14 A5fOS DESEA 
mano rSe' Ú<i •man'd'adei"0 o para criado de 
lufo°S: Sal:,e culmiPlir y tiene referencias. 
va.("man en San José , entre Escobar y Ger-
Vaf o .bodega 
4-12 
j m s K A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
Itó o d .Pa^a €l •servicio 6e uu m a t r i m o -
su , ..e criadá, de manos: sab? cumpl i r con 
j n g a c l ó n . in forman en A g u i l a 114-A. 
número l í . 
^ ^ ^ ^ 4-13 
"^edar^110"1 ^ ^ I ^ S U L A R D E 1VIEDIA-
nos t •.solic>ita colocarse de criada de sna-
«eá+a l1611̂ 0 qil len Informe de ella. Te-





:;>ano's coLOCARSE D E C R I A D A D E 
la.'s 1.ef n,a joven peninsular : tiene bue-
ra26n eren'cia-s. En Carmen n ú m . 6. d a r á n 
^ . ^ ^ a r t o n ú m . 3, 2004 4-12 
CJlT^o^ COLOcARSE U N MAESTRO CO-
^ñola v •OStero: co:cina a Ja francesa, es-
cl!mieinto cTriolla; casa pa r t i cu la r o es.table-
200n I l lfor 'marán en Cuba 5, f r u t e r í a . 
4-1: 
^ labmd0!, Para toda clase de trabajos de 
^Qas Ü Lleva l ibros en horas desocu-
CUB,»8,06 balances. HquidicioneB, étc. 
A ^ ^ W I o 1S3, altos. Te l . A-1328. 
n¡nsm„ COLOOARSE UNA J O V E N P E 
1108 o rD**Clén ^ « S ^ a , d« w i a d a de ma-
^ 30 ^ J ^ o r a . I n f o r m a n en Vi l l egas 
1998 4-12 S E Í O R ^ — l l L i -
rt4áa' des<>aI>K!VIIVS'U1,Jl-1R' B E C I E N L L B -
, crlaaa ri colocai:,so en casa particular 
re8 de i manO'S- sabe bien los queha-
^ n á - uJt <,a8a. prestó su.s j«rvic los en 
i en Asín? quIen la garantice. Darán r a -
,é Critli;13- e q u i n a a Misión, bodega de 
20(2:4 iroJ no se coloica por tarjeta. 
4-12 
b?I1'I1«uíar(ÍT)LOCARSB C R I A N D E R A 
v« a V ah CíInco ™eses de parida: tiene 
ufante r r ^ a - n í e leche: no tiene incon-
vej. „*a l l r fuera de la población. Se 
V?s 16. >,,v..nino a todas horas en Sus-
U N A JOVEN D E COLOR DESEA Co-
locarse en casa p a r t i c u l a r para el lavado 
de ropa; se dan referencias. I n f o r m a n en 
Es t re l l a 159 A. 2047 4-13 
~ HESE A COLOCARSE U N 3IATRIMONIO 
joven, peninsular, en 'oasa de h u é s p e d e s o 
par t i cu la r : sabe cum¡plir ¡con su ob l i gac ión . 
D i r í j a n s e a l Ho te l Nuevi-tas, Dragones 7. 
No se admiten tarjetas, cuanto n ú m . 17. 
2046 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 37 años , con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda l a Isla, a casa de camercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja n ú m . 41, Santiago de 
Cuba O 519 F-13 
DESEA COLOCARSE U N PENINSULAR» 
formal , de cocinero o por tero en oasa de 
moral idad. I n fo rman en San Nico lás 46, 
c a r b o n e r í a . 2055 i^ll 
P A R A CARPETA O COSA ANALOGA, SE 
ofrece joven e s p a ñ o l con nociones de con-
tabi l idad, f r ancés , m e c a n o g r a f í a y buen ca-
r á c t e r de le t ra , con pocas pretensiones. I n -
f o r m a r á n en San Rafael 36 y medio, a l -
tos. 1918 í'11 
DESEA COLOCASE U N A C R I A N D E R A 
cubana y con abundante leche: tiene su 
n iño que' se pue.de ver. Calle 19 y 12, bo-
dega. Ú915 4-11 
SE OFRECE, P A R A J A R D I N E R O O por-
tero, s e ñ o r de mediana edad, p r á c t i c o , por 
haberlo ejercitado en Madr id . Razón , Cu-
ba 69. altos. 1913 4-11 
JO V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE P A R A 
criado de mano o cosa a n á l o g a . D a r á n 
r a z ó n en Cuba 69, altos. 
1914 4-11 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
con bastante p r á c t i c a en el p a í s : se coloca 
de dependiente de café u o t ra cosa. I n f o r -
man en Reina 117, c a r n i c e r í a . 
1950 4-11 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, D E Iff 
años , desiea colocarse de cr iada de ananos 
o manejadora: no admite tarjetas. I n f o r -
man en Revi l lagigedo n ú m . 7, todas ho-
ras. 1947 4-11 
ENCYCLOPAEDIA B R I T A M I C A , E l even th 
Ed i t i on . I n d i a Paper. Llmip Leather, w l t h 
Mahogany Case. AJI i n perfeot condl t ion . 
W i l l sell for TIOO. Addre.ss K . Apartado S44, 
Habana. 1929 4-11 
SOLICITA COLOCACION U N A P B N I N -
sular de mediana edad, formal , para criada 
de manos o de cuartos: tiene referencias de 
buenas casas. In fo rman en Paula 76, 
1927 4-11 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, los dos pa ra cr iado y criada 
de manos en una misma casa. A g u i a r 33. 
1933 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnsular de c r i ada de manos o manejado-
ra: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y co-
ser a mano y en m á q u i n a . Animas 173 A. 
1922 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
& leche entera, de 3 meses de par ida: t i e -
ne quien la garantice. I n fo rman en Zan-
1a 73, M a r í a Pardo, 1921 4-11 
UNA C R I A U A B E MANOS D E S E A C o -
locarse, con buenas referencias. Rayo n ú -
mero 56, bajos. 1920 4-11 
JSE O F R E C E UNA C O C I N E R A P B N I N -
eular: tiene referencias y sabe cumplir con 
su obl igación. Vive en Teniente Rey n ú -
mero 20, bajos. 193S 4-11 
i-13 
L : \ A PENINiSUIiAR D E M E D I A N A edad 
solicita colocarse para criada de .manos, te-
niendo quien la garantice. Amargura nú-
mero 35, 1940 4-11 
E S P E M 0 8 SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
TICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' 
C 3596 365-17 Oct. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , JOVEN, 
con h i jo 4e 10 a ñ o s , desea co locac ión , el la 
cuartos, coser o manejadora, él icomedor o 
cualquier trabajo, habla i n g l é s , entiende 
a l b a ñ i l e r l a y va al campo. 5 centenes. Rei-
na 19, Manuel D u r á n . 1936 4-11 
U N A B U E N A COCINERA DESEA E N -
contrar co locac ión en estableioiimlento o ca-
sa particulaT de corta -famália: sabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a y a la c r io l la . Rayo 90. 
1935 4-11 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Cipriano F ie r ro Gonzá lez ; lo so l ic i ta su pa-
dre J o s é F ie r ro Garc ía . D i r í j a n s e a la ca-
lla de los Oficios n ú m . 11. Habana. 
1934 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a c l i m a t a d a y robusta, a lecl-u! 
entera, de dos meses .teniendo quien la 
garantice. Calle 4 n ú m e r o 8, cuarto n ú -
mero 4. 1932 4 - l t 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, de tres meses 
de parida, es r e d é n l legada y tiene quien 
responda por ella. In fo rman en Habana n ú -
mero &7 entrada por X<amparilla . 
1969 6-11 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar o criada de 
manos ,en cor t a famlilia. I n f o r m a n en Com-
postela y Sol, c a r b o n e r í a . 
1972 4 - l l ' 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera a leohe entera, de 4 meses, 
buena y abundante: t iene quien la reco-
miende y es c a r i ñ o s a ; no le Impor ta salir al 
campo. F a o t o r í a núm. 38. 
1916 4-11 * 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE* 
nhusular de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman en Prado n ú m . 94. 
Hit 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse, entiende algo de cocina. I n fo rma-
r á n en Cristo 2, altos. 
1980 4-11 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
en casa pa r t i cu l a r o a l m a c é n ; o t ra pantalo-
nera para t rabajar en casa o s a s t r e r í a ; no 
va por postales. In fo rman en el Mercado 
de T a c ó n n ú m . 72, por Agu i l a , café Man-
zanares. 1984 4-11 
JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA D E 
cr iada de manos: tiene buenas recomen-
daciones. C á r d e n a s 4, altos, moderno, es-
quina a Corrales. 1913 4-11 
DESEA COLOCARSE L'NA C R I A D A P E -
ninsular , para l a l impieza de cuarto o ma-
nejar un n i ñ o ; sabe su obiligación, l impia , 
sueldo 3 oenítenes y ropa: tiene referencias. 
I n f o r m a n en San Migue l 101. 
1966 4-1.1 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA R E -
ci én llegada, de criandera, de cuatro meses 
de parida, con buena y abundante leche. 
Domic i l io A y e s t e r á n n ú m e r o 2. t ren de co-
ches: tiene quien responda por su conduc-
t a y en la calle Zanja n ú m e r o 78. 
1959 4-11 
CRIADO PRACTICO, P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar casa de moi'alldald: tiene bue-
nas referencias, calle J esquina a Cal-
zada, café, f ren te a l Palacio de Carnea-
do, Vedado. 1955 - 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A C B I A N D E R A , 
de tres meises, a media leche o encontrar 
un n i ñ o para c r i a r en su casa y en Ja misma 
una coicineíra: t ienen buenas referencias. 
San J o s é n ú m e r o 141. 
196'6 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular, para l a l impieza de habi tac Iones y co-
ser con p e r f e c c ' ó n o para vest i r s e ñ o r a s . 
Para m á s infox-mes en Acosta n ú m e r o 1U7, 
bodega. 1957 4-11 
E N CASA D E M O R A L I D A D , DESEA CO-
locarse una joven pen insn l i r , para la l i m -
pieza de habitaciones o para criada ae ma-
nos. In fo rman en S u á r e z n ú m e r a í. 
1967 4-11 
AGENCIA D E COLOCACIONES " L A A M E -
rica ." Dragones 16. Te l é fono 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
COCINERA JOVEN, P E N I N S U L A R , So-
l i c i t a colocación, en casa de comeroio o 
par t icular . Informes Teniente Rey y Haba-
na. Bodega. 1897 8-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de crtaJda de manos o para cocinar: 
sabe su o b l i g a c i ó n y t iene referencias. I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m e r o 84. 
1960 4-11 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , S O L I -
c i ta colocars-e de criada de manos, e s t á 
acl imatada y t iene quien la recomiende: 
no admite tarjetas. I n ú m e r o 90. entre 11 
y 19. Vedado. 1952 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de c r i ada de manos o manejadora: 
es moiy traibajaidora y t iene buenos Infor -
méis. D i r í j a n s e a San Ignacio n ú m . 19, altos, 
1958 4-11 
l NA BUENA MODISTA, SOLICITA COS-
t u r a en ropa blanca de señora .s y n i ñ o s . 
Precios m ó d i c o s . Consulado n ú m e r o 75-A. 
moderno, p r inc ipa l . 
1954 4-11 
E N LAS FINCAS D E F. BASCUAS. E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T A N C IEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 483 78-11 B. 
C H A U F F E U R . SE OFRECE UNO PRAC-
tico en el manejo de m á q u i n a s y con cono-
cimientos de m e c á n i c a ; es fo rma l y cumpl i -
dor; no tiene grandes aspiraciones; sólo 
desea una casa de respetabil idad y orden. 
D i r í j a n s e a Correa 32. J e s ú s del Monte. 
1770 8-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora. Corra-
les n ú m . 78. 1775 8-7 
QUIMICO A Z U C A R E R O , D E S E A UNA 
plaza, con experiencia en Ingenios. Dirigir-
se al apartado n ú m e r o 807. 
1958 ' 8-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de criada de manos. San Ignacio 74. 
primer piso, número 15. 
1S77 «-lO 
D E im 
i 
puede uetsd adqu i r i r p a n t e ó n terminado y a 
en el Cementeirlo. con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarlos. F. E s t é v e z , Berna-
za 55. inarmolerfa. 
2.1177 OS.H 
F I N C A D E l l / 2 C A B A L L E R I A D E T E -
rrefto de (primera,' en calzada y a un k i l ó -
metro d e l t r a n v í a . 2.0 minutos de la H a -
bana. Tiene c a ñ a y aguadas, en $4.500. LÍA-
K)B, Prado 3 01. entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teü. A-5500. c 769 4-14 
FINCA RUSTICA, SUPERIOR C A L I D A D , 
con mu's de '¿y2 c a b a l l e r í a s , r ío caudaloso, 
palmares y frutales sobre 4,000. Calzada 
por el frente y paradero de t r a n v í a . Cerca 
de l a Habana, $8,000 Cy. L A K E . Prado 101, 
entre Pasaje y teniénite Rey. Tel . A-5500. 
C 768 4.li4 
SE V E N D E , POR 93,000, B O N I T A CASA 
de mampos i te r ía , con terreno anexo, en la 
calle de Qui roga a una cuadra de l a Cal-
zada de J e s ú s del Monte, produciendo $37.10 
mensuales. Animas 114, ant iguo, de 7 a 8 
de la m a ñ a n a y de 7 a 8 y media de l a no-
che. 2062 4-12 
SE V E N D E N DOS SOLARES YERMOS, 
uno en San Mariano, parte a l ta , 300 me-
tros, 10 x 30, el otro en palat ino, de es-
quina, 20 x 40, 800 metros, en Salvador y 
San Q u i n t í n . I n fo rman en S u á r e z n ú m e -
ro 50. bajos. 1979 8-11 
P A G I N A T R I C E 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
prador. Lea l tad 103. entre Neptuno y San 
Miguel . 1522 16-3 F. 
una buena bodega en ún buen punto, sin 
competencia; no paga alqui ler , hace d ia r io 
de 50 a 55 pesos, la mayor parte de can-
t ina . Se da en $2,500 por desavenencia de 
f a m i l i a ; de todo dan r a z ó n en Marte y Be-
lona, v id r i e r a de tabacos, a todas horas. 
Adolfo Carneado. 1985 4-11 
ELP1DIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado, Amis tad . Neptuno, Cuba, Egido. 
Galiano. P r í n c i p e Alfonso y varias calles 
m á s . desde $3,000 hasta $100,000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'vRellly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-6951. 1216 22-11 F 
EN $1,800 
se vende una bodega que hace un diar io 
de 25 a 30 pesos, m6dico a lqui le r y 7 a ñ o s 
de contrato. In fo rman en Egido 10, de 4 
a 6. 1951 10-11 
, VENTAS D E CASAS, FINCAS X TODA 
díase de estaibleciimlcnítoa. dinero en hipo-
teca desde 100 ptesos a 200.000 oro. Vendo 
un t é r r e n o de 10,500 metros entre el Ce-
rro y J e s ú s del Monte .Dragones 16, in for -
ma. Roque Gallego. 
2156 A . u 
EiN .$10,200, VENDO L A CASA SUAREZ 
2 icasl esquina a Montes, de dois pisos, ren-
ta 17 centenes. Se t r a t a con el propieta-
rio . Obúsipo 37 H . 2:8,773. E. Mazón 9 a 11, y 
2 a 3. 2155 4-14 
F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , E N PRO-
d n e c i ó n ; agua eorrieinte; v a q u e r í a ; g a l l i -
nas; stombras frutales; pozo; p r ó x i m a Eis-
talcdón y carretera. Traspaso ventajoso 
cont ra to arrendamiento. Galiano 75, café . 
Te lé fono A. 8ft78. 
-2,148 4 . H 
VENDO, SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, una casa de 61^ x 50 metros, en 
calle 2 casi esquina a>23. Vedado, con j a r -
dín, por ta l , sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, b a ñ o s , cuarto e inodoro de criados. 
Precio, $7,000 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en 
Aguacate 66. 
1847 8-9 
CAFE. E N E L PUNTO MAS CONCURRI-
do de la ciudad se vende o se admite un 
socio con poco csî -l̂ l, pero que entienda 
el g i ro . En el mismo se cede parte del 
locaJl, propio para reventa ¿a bil letes, t a -
bacos y cigarros. Directamente por el te-
léfono A-6366. 1841 8-9 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA B A R A T A . 
bien sur t ida de tabacos, c igarros y quinca-
lla , buen contrato y poco alqui ler . I n f o r -
man en San Rafael y Gervasio, café y f o n -
da. 2003 8-12 
A precios razonables en 'E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
574 F . - l 
SE V E N D E N DOS GUAGUAS AUTOMO-
vil.es, .se dan casi regaladas: pueden verse 
a todas horas en la calle 13 n ú m . 8, Be-
jucal . 2084 8-13 
E N INQUISIDOR 31, SE V E N D E N DOS 
carros con cuatro m u í a s , el ajuar de un es-
c r i t o r i o completo y todos los enseres de un 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
8084 . 16-12 
SE V E N D E UN V I S - A - V I S CASI N U E -
VO por no necesitarse. Puede verse e i n -
forman en Compostela 131, frente a la 
Igles ia de Be lén a todos horas. 
1999 4-13 
SE A L Q U I L A N AUTOMOVILES A TRES 
pesos la hora; el "chauffeur" habla ing l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos al campo a precios m ó -
idicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Hera ld House. ü u l u e t a 
34. antiguo, t e l é fono A-1531. 
1S51 :-!0-9 
M A G N I F I C O T R E N , COMPUESTO D E 
caballo, lujoso ml lord , fami l ia r , arreos de 
pareja y l imonera, todo o separado, pueden 
verse en Dragones 45 e -informan en Car-
los I I I . 219. altos. Te l é fono A 8803. 
1910 8-10 
CAFE SIN CANTINA. SE VENDE uno 
en lugar muy concurrido por tener que 
ausentarse su dueño. Informan en Amar-
gura número 43, antiguo, bajos, a todas 
horas. Es buen negocio. 
2120 4-14 
B U E N NEGOCIO. SE TRASPASA UN 
contra to de una casa de Inquilinaito en 
buen si t io , ipor mariohar a E s p a ñ a e l que 
lo t iene. Infoimmn en Arsenal 5G. 
2138 s-14 
SE V E N D E N TRES CLGRIETAS D E M A -
dera y .ariis'tal, muevas; se dan baratas. I n -
forman en L í n e a esquina a 18, Vedado. Ca-
fé Carmelo. -3139 8-14 
de casa nueva de hierro y concreto, en lo 
mejor de la calle de Suá rez , a una cuadra 
die Monte, dos pisos con es.taibleci.mie.nito, 
6 x 26 matiros, gana 21 centenes, puede ga-
nar -más. Precio, 1.2 mül pesos m. a. Ra-
zón. San Mar iano US, Albora , Te l . 1-2024. 
T ra to direato. 2140 4-14 
SE V E N D E N 
Una casita en la Habana, calle de P r i n -
cipie y una Ciudadela en l a calle de Sa-
lud. I n f o r m a cu d u e ñ o en Animas n ú m . 
148 A. De 6 a 8 p. m. 
2,150 10-14 
GUANABACOA. V E N T A , H A Y QUE ver-
lo. Onice casas, tres con -establecimiento, 
$7,000 oro españo l , puede quedar par te a l 
6 y .medio, el todo se h a r á rebaja. Docu-
mentos al día . In fo rman en el H o t e l de 
Francia . H a b i t a c i ó n 3 y 4. 
2086 8-13 
SS V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, quincalla, bil letes y n í q u e l s . 
Monte y Figuras . In fo rman en el café "La 
A m é r i c a " en l a v idr ie ra , de 12 a 5. J o s é 
R o d r í g u e z . 5075 4-13 
CASA D E MODAS .SE V E N D E UNA E N 
la calle del Obiispo, en la mejor cuadra. 
T a m b i é n 'se cede el local. I n f o r m a en Sa-
l u d n ú m . 7. 2063 8-13 
SAN FRANCISCO Y OCTAVA. SE V E N -
den solares del frente que se desee, por 20 
metros de fondo, branvias por el frente. L a 
mi tad a plazos. Para m á s informes en Con-
c e p c i ó n n ú m e r o 6, t e l é f o n o I-17S9. 
.2099 3-13 
EN JUNTO O E N PARCELAS, SE V E N D E 
solar de IflU metros de frente por 50 de fon-
do. Mi tad a plazos. T r a n v í a por el frente, 
Concepc ión entre Porvenir y Octava. I n f o r -
man en Concepc ión 6, t e l é f o n o I-17'89. 
2100 3-13 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E 15 POR 
15. en el Reparto L a w t o n : se da hasta sin 
dinero a uno que fabrique enseguida. E m -
pedrado n ú m e r o 31. • ' 
2104 8-13 
SOLARES, SE V E N D E N , UNO D E ESQUI-
na, de 7 por 20, en San Mariano y ot ro en 
Santa Catalina, de 6 por 25,. pl ú l t i m o a 
$5.00 al mes. Su d u e ñ o en Empedrado n ú -
mero 31. 2103 8-13 
SE V E N D E UNA CASITA D E M A D E R A 
en l a calle de Dolores 'esquina a San Anas-
tasio, n ú m . 14. In fo rman a todas horas en 
el Reparto L a w t o n , V í b o r a . 
1931 4-11 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por t iempo l imi tado , var ias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame a l t e l é f o n o A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón n ú m e r o 14, altos. 
1706 26-8 
SE V E N D E N LOS DERECHOS D E t r e i n -
ta y una c a b a l l e r í a s de t i e r r a situadas en 
el t é r m i n o de Pinar del Río . I n f o r m a n en 
l a calle de l a Cárce l n ú m . 5, fonda, en l a 
v id r i e r a de tabacos, de 10 a 11 a. m. 
1824 10-8 
¡BUEN NEGOCIO! 
S i n i u t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r e s . 
S i é n d o m e urgente embarcar en el mes 
p r ó x i m o , vendo, y l ib re de gravamen, l a 
modernís i ima casa de dos plantas, con todo 
su frente de c a n t e r í a , con todos sus se rv i -
cios de pr imera , s i tuada en el mejor pun-
to de la capital , en l a acera de l a brisa, 
muy p r ó x i m a a todos los parques y teatros, 
a dos pasos de la Plaza del Vapor y Cam-
po de Marte o sea en la calle do E s t r e l l a 
n ú m . 4. Prohibida l a entrada en el la sin 
m i a u t o r i z a c i ó n . R a m ó n Alvarez, F a c t o r í a 
n ú m e r o 58, altos, de 3 a 5. 
1831 8-8 
E N E L B A R R I O D E COLON VENDO una 
buena casa capaz para f a m i l i a grande. .Es 
toda de azotea y resiste altos. Se desea ven-
der pero no se t r a t a con corredores. Para 
informes, su d u e ñ o en Indus t r i a 63, altos, 
de S a 11 A. M . y de 5 a S P. M. 
1773 8-7 
POR F A L L E C I M I E N T O D E JOSE SUA-
rez. se vende la r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
Calzada del Cerro n ú m . 849, a 1 y inedia 
cuadra del paradero. En l a misma in forma , 
la Viuda. 1557 15-3 F . 
SE V E N D E N , POR T E N E R QUE A U S E N -
tarse su d u e ñ o , u n juego de cuar to de ma-
jagua de poco uso y dos escaparates de 
caoba. I n f o r m a n en San L á z a r o 233. mo-
derno. 3128 5-14 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das. nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í l b u r i s y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinar ia y c a r r o c e r í a . Mar -
cos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . 8, Tel . 7989. 
1464 • 26-1 F. 
Se venden tres carros, para t ransporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
une, sola m u í a muy só l ido y elegante ,y 
dos para pareja. Se dan muy baratos. Ta -
l le r de Vicente Cambra. Fomento 2 y % J. 
del Monte. T e l é f o n o I . 5,150. 
598 - F . - l 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de mu las 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche d& 2 ruedas, 2 limoneras de co-
lche en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos, 
informan en Cuba núm. 79, Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F. 
Se v e n d e 'Ca ldera y m á q u i n a de i m i 
r e m o l c a d o r d e 100 y 75 c a b a l l o s d e 
f u e r z a r e s p e i c í t i v a n i e a i i t e , e n m u y b u e n 
e s t a d o . P a i r a i n f o r m e s s í r v a n s e d i r i j i r -
se a A . T i d e m a n . A i i t i l l a , O r i e n t e . 
•C. 766 a l t . 1 5 . — 1 4 : - F . 
de Angel Velo 
San Joaquín 2 0 ^ Teléf. A 4 Í 0 5 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR 
die caoba, moderno, uno de sala, de m i m -
bres, l á m p a r a s y d e m á s enseres- de Una 
casa, todo bueno y nuevo, a partiiculares. 
Pregunten po r Pancho en el Teaiteo de 
Piay^ne-t. 21i2i5 4-1:4 
PIANOS. SE V E N D E N DOS M U T E L E -
gantes de medio uso, con dables candele-
ras y banqueta, a diez cenitenes cada uno. 
ú l t i m o precio . P e ñ a Pobre 34.'' 
2088 • 8-13 
CANGAS. HERMOSA CASA, MODERNA, 
•con arquitrabes de hirero y icielo raso, ga-
nando 21 obnteneis, 2 plantas, a la br isa en 
$11,500, una cuadra de Galiano. Lalce, Pra-
do 101, entre Pasaje y Tenienite Rey. T B -
léfono A-5500. C 753 4-13 
VENDO G R A N CASA, CON 13 VARAS 
por 42, en Reina, con por ta l , un piso apro-
vechable para fabr icar altos, en 1 $16,500. 
Lake, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Te l é fono A-5500. C. 752 4-13 
BARATAS TRATO 01 RECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h ig i én i co de la ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, renta $71-10. $9,500. 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l . $4,000. 
Se puede qu i ta r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos plantas, rentan 
$68.90 l ibre de gravamen, $8,500, t r a n v í a s . 
2 l í n e a s por l a puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Compostela 153, a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E. 
E n l a calle de Churruca n ú m . 20, vendo 
un solar de 10 metros de frente por 38 de 
fondo, con una casa de l ad r i l l o y azotea, 
que gana 30 pesos moneda americana, ade-
m á s tiene terreno para o t ra casa, todo se 
da en $4,500 oro e s p a ñ o l . No se t r a t a con 
corredores. Informes, café " E l Doi-ado." 
Cerro. 2043 4-12 
VENDO E N L A V I B O R A , A UNA CUA-
dra del fe r rocar r i l , Reparto San J o s é de 
Bellavis ta , dos solares con frente a l a Cal-
zaJda. de esquina, miden 1,701 varas. Ra-
zón, Ca fé Central , Mercado de T a c ó n n ú -
mero 11. de 12 a 1. 2058 8-13 
V E N T A D E CASAS, D E $3,300 E N A D E -
lante. calles Leal tad, Misión, Vi r tudes , Je-
s ú s Mar í a , Lagunas, Escobar, Amis tad , Be-
l a s c o a í n . Campanario. San L á z a r o , Trocade-
ro. Consulado, Malecón , Crespo, Neptuno, 
I n d u s t r i a y var ias m á s . Peralta, Obispo 33, 
de 9 a 1. 2030 8-12 
V E N D O , E N L A UOMA D E L MAZO, UNA 
casa nueva, dos ventanas, por ta l , sala, co-
med o-r, cinco cuartos, cielos rasos, a ú i e -
dia cuadra del chalet del s e ñ o r Rivero, buen 
b a ñ o , doble servic io; ú l t i m o precio, $6,000 
moueda oficial. T r a t a r con «u d u e ñ o , s e ñ o r 
R o d r í g u e z . Cerro 7S7. 1994 4-12 
S E V E N D E B A R A T A UNA MAQUINA 
de pedal número 4, para Imprenta. Obispo 
número 86, l ibrería. 
4965 ^ . n 
SE V E N D E N LOS ENSERES D E U N A 
bodega con almatosites y se a lqu i la . E l l o -
cal 13 y 20, Vedado, in forman. 
2091 4-13 
GRAFOFONO VICTOR N U M E R O 3. SE 
vende con 60 discos, muaha ó p e r a y todo 
sur t ido : casi nuevo ,ein 14 centenes. Nep tu -
no 11, altos, esquina a Consulado. 
2108 4-13 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A R E F R I G E -
rador de majagua, casi nueva y una mesa 
café . Se da barata, in fo rman en Salud n ú -
mero 100. 2027 4-12 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M E T A L I C A 
mostrador de 11 pies de l a rgo . U n estan-
te d/e cedro de 6 p iés de largo por 7 de a l -
to, con vidr ieras y gavetas. Obispo 75. 
1981 4-11 
P I A N O S 
Se acaba de .recibir en e l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en l a calle del Aguacate n ú m . 53, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , un gran 
sur t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n . H o w a r d , Monarch 
y H a m i l t o n , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l conta-
do y plazos y se a lqu i l an pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 1946 26-11 F . 
F B L E S 
CEn Animas n ú m . S4, casi esquina a Ga-
liano .se vende un magn í f i co juego de co-
medor de caoba estilo moderno; en l a mis-
ma se venden t a m b i é n un juego de sala, 
var ios muebles para cuarto de est i lo ame-
ricano, finos, u n piano Pieyel . u n espejo 
grande, l á m p a r a s y otros objetos más . ; 
fijarse que todo se da muy barato. 
1855 8-10 
" L A C O N F I A N Z A ^ 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 1-F. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALA L U I S 
X V . negro casi nuevo y varias l á m p a -
ros de gas, todo muy bara-to, Cuba 85, es-
quina a Santa Glar^ «o.» 
Se vencen dos calderas de vapor, una ho-
ru 'onta l sistema Marina , con d .Me re tor-
no, de 30 caballos de fuerza y o t ra v e r t i -
cal de 20 caballos, 1 vent i lador Root n ú -
mero 3 con su m á q u i n a Westinghouse aco-
plada, una m á q u i n a ve r t i ca l de 8 caballos 
de a l t a velocidad con volante regulador 
chico y una m á q u i n a hor izon ta l de uso. 
Aparejas difererieiales de 1|2 a 10 tonela-
das. 2052 4-il'2 
Se venden tres tornos mecánicos 
Uno de 30" x 16' entre puntos, otro do 
18" x 7' entre puntos, o t ro de 12" x 4' en-
t re puntos, un. cepillo de 24" x 6, dos re-
cortadores, uno de t ipo pesado y o t ro de 
t ipo l iv i ano de 17" x 22", doble engra-
naje, 2 taladros, uno de 22" y otro de 28". 
T a m b i é n una fresadora C inc inna t l n ú m . 2. 
Toda esta hei ' ramienta es casi nueva y se. 
viende muy en p r o p o r c i ó n . Monte 74. 
1843 8-9 
W E S T 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G ! -
N E E R I N G CC Lonja del Comercio, oiso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al cuut.&4« y 
A plazos, B E R L I N , O'Rell ly flúm*r« er< 
te lé fono A-226S. 
573 F . - l 
M O T O R E S D E A L G O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y a piasos. oa r̂ uat garik-'. 
tlsAndolos. VUaplana y Arredonde O'Rol-
1 xtúmero €7. Kabar .c 
É72 F . - l 
E L E G T R 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E í i f i ^ 
Bomba y Motor de 60u galonea por n w » , 
185-00, Bomba y Motor de 300 g-alones por 
hora, Í1CO-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$86-OC y $100-00. BBRLIN( O'Rell ly 07, te-
lé íopo A-S268. Vilaplann y Arredondo, S, 
570 F . - l 
Motores elktr 
¡ A N O S Y 
A I c o a t a ü o y & plazos loe nay en u a 
6a B E R L I N , d é V i l l a n a j Ar redondo . 
S. en C , O 'Re i l ly n ú ^ 67. t e l é f o n o A-'J26X 
671 F . - l 
SE V E N D E B A R A T A UNA P A R T I D A do 
florlimibó y a l fardas tea euiperior, en la ca-
lle de Santa Ana entre Melones y Rosa E n -
ríqnez, J e s ú s d'el Monte. 
«4a 
P A G I N A CATOSCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 14 D E i9 l4 
E n e l S e n a d o 
D e r r o c h e d e e l o c u e n c i a p a r l a m e n t a r í a . L a E c o n o m í a P o l í t i -
c a y l a H a c i e n d a P ú b l i c a c o n l a E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
COMISIONES , 
, Citada estaban para reunirse en la 
¿tarde de ayer las comisiones de "Asnn-
jttQg Militares," la de "Beneficencia," 
¿r la de "Instrucción Pública," pero 
«sólo-esta última lo verificó si bien limi-
tándose lo acordado a repartir varias 
¡[ponencias entre sus miembros. 
L A TIUBUNA PUBLICA 
A l declararse abierta la sesión a las 
Watro en punto, numerosos alumnos 
.Bel Colegio de Medicina, seguramente 
^en el supuesto de que «n ella se iba a 
jítcatar del proyecto de Ley que estable-
!ce'modificaciones en elpúan de estudio 
\dfi dicha carrera, invadieron la tribu-
bia pública. 
j N i en la orden -del día se consigna-
Eba el antedicho asunto, n i se ofreció 
ktampoco jnedio posible de tratar de él, 
p i es que por acaso existía tal intención 
sen -algún jsenador. 
LOS DIEECTORES 
•Fueron llegando poco a poco a l a 
ttribuna especial, desde la mediación 
Vdel acto, los directores de los -periódi-
cos locales, casi todos los de mayor im-
portancia, correspondiendo ;a la súpli-
ba que les hiciera el ¡senador y director 
|de '"Tja Discusión''" señor Coronado, 
Icón el f in de efectuar Tin cambio de 
impresiones Tespecto a la proposición 
'de arralar la Ley •vigente de imprenta. 
Otras personas «onocidas 'ocupaban 
pía tribuna, entre ellas, -el ¡abogado con-
¿.miltor y el Jefe del ídespacho ide la Se-
/cretaría de Sanidad, señores de laj' 
•Cruz y Taboadela, interesado este ül-
•itimo parece, 'en las reformas de las cá-
tedras de la lEscuela de Medicina. 
L A SESION. 
Una verdadera tarde parlamentaria] 
fué la de ayer, en la que hicieron los 
aradores Tin derroche de elocuencia y 
«de acrobatismos tribunicios. 
La mayor parte del tiempo de la se-
¡fsión, se tonsumió por los cuatro letra-
i<dos que tomaron parte en discutir el 
¿provecto <le Ley de la Cámara que mo-
llifica el del Senado para reorganizar 
pa Escuela de Comercio, en dilucidar si 
p.as clases de Economía Política y Ha-
cienda Pública debían ser diarias o al-
ternas. 
Tal vez el asunto en su fondo ence-
rrara una gran importancia, a nos-
otros, con franqueza no se nos alcanzó 
que pudiera ser causa de tan fuerte 
controversia, ni de tan singular inte-
rés. 
Pero... ¿ Quién sabe 1 
DEBATE 
Cuando el antedicho asunto de la 
Reorganización de las Escuelas de Co-
mercio, se puso a discusión por la Pre-
sidencia y leído el articulado del Pro-
yecto de la Cámara, pidió la palabra 
el señor REGÜEIFEROS, rogando al 
Senado que aceptase la enmienda nara 
evitar la formación d cuna Comisión 
Mixta, la cual no serviría más que pa-
ra dilatar la aprobación. 
Hizo, después, una larga y brillante 
defensa del Proyecto y trató de demos-
trar la importancia de las asignaturas 
de Economía Política y de Hacienda 
Pública, y de sus clases diarias, aun-
que el Presupuesto fuera gravado en 
la insignificante suma de 600 pesos 
anuales. 
En su calurosa defensa coincidió con 
el criterio sustentado por la Cámara, 
terminando por suplicar al Senado que 
le impartiese su aprobación a la dicha 
enmienda. 
Sr. MAZA: Sintió no poder acceder 
al ruego, no obstante haber sido he-
cho en forma para él tan halagadora, 
pero a su juicio, de la resolución de-
pendía el crédito del Congreso. 
Para la resolución debía de inspirar-
«e el Senado en un espíritu científico, 
puesto que de causas pedagógicas se 
trataba. 
Indicó que las reformas de la Cáma-
ra, a. su vez, no habían tenido otro fin 
<que favorecer directamente a un Cate-
drático de la Escuela de Comercio. 
Hizo la historia de ésta, desde su 
existencia en los tiempos coloniales, de 
su reorganización por el gobierno In-
terventor. Habló de cómo fué organi-
zada posteriormente la dicha Escuela 
y el plan pedagógico empleado. 
Se extendió con gran acopio de de-
talles y citas en demostrar la escasa 
diferencia que se notaba entre las asig-
naturas de Economía Política y de Ha-
cienda Pública en lo que se refiere a 
sus aplicaciones al Comercio, recalcan-
do la cordinación que ambas materias 
tienen entre sí, y por lo tanto que no 
• era posible desarticularlas en las Es-
cuelas de Comercio. 
^ Presentó datos estadísticos para se-
ñalar que el número de alumnos exis-
tentes durante el curso de 1912 al 13 
en las distintas asignaturas de la Cá-
mara de Comercio era el de tres. 
Por lo tanto, añadió, se debió pedir 
el separar a los Catedráticos, con arre-
glo a una ley militar, que así lo deter-
rmna cuando en una asignatura los 
alumnos no llegan a cinco. 
^ En el curso siguiente, o sea el de 
U l ó a 14, los matriculados fluctuaron 
entre todas las clases de 2 a 9 y sola-
mente en la de Economía. Política lle-
gaban a diez y nueve. 
Calificó ese hecho de timo que se les 
M'ÍISO dgr a los senadores. El matri- ron 
cular es fácil, y aunque dijo que él no 
hacía cargos, consideraba un brillante 
negocio el gastarse 60 o 80 pesos en 
matrículas y ganar un sueldo de cien-
to y pico de pesos. 
Sr. BUSTAMANTE: Se sintió alu-
dido personalmente puesto que él ha-
bía propuesto a la Comisión de Ins-
trucción Pública, lo que había después 
Aprobado la Cámara. 
Dijo que al Senado importaba saber 
lo que se discutía. Se trataba sólo de 
ver si convenía a los alumnos de la 
Escuela dB Comercio el tener más ho-
ras de clases. 
Por la modificación del señor Maza 
se debía de estudiar medio curso, y se 
habla acordado que fuera entero por 
la Cámara y eso era todo. 
Significó que no había despropor-
ción entre lo acordado por la Cámara 
y lo propuesto por el señor Regüeife-
ros. 
Manifestó que era una necesidad las 
Escuelas de Comercio, y su reorgani-
zación, porque se estaba muriendo, y 
explicó las razones de -ese corto núme-
ro de alumnos citados. 
Después, en nn hermoso periodo, 
pintó con singular elocuencia la dife-
rencia esencial entre el inmigrante que 
trionfa en el comercio por medio del 
dominio que de él le da la práctica, y 
el joven de -clase media, cubano, que 
para su dedicación y triunfo ha de 
menester de una cierta y adecuada pre-
paración, de ese medio como condición 
indispensable. 
Señaló, por ultimo, la importancia 
grande que a la asignatura de Econo» 
mía política había de concedérsele. 
Sr. MAZA: Pidió la palabra. 
El PRESIDENTE : La tiene pedida 
el señor Kegüeiferos. 
Sr. SEGÚEIFEROS: La Cedió. 
Sr. Maza: Creyó que se le había ata-
cado y se le había ridiculizado ante el 
Senado; que el señor Bustamante, di-
jo, le había clavado su aguijón pun-
zante, entre un derroche de talento y 
haciendo manifestaciones con una elo-
cuencia nunca superada, pero en el 
fondo, añadió, dejando entrever, que 
era para él de gran interés el asunto 
de defender a alguien. 
Sr. BUSTAMANTE: Pidió la pa-
labra. 
Sr. MAZA: No podía, sin embargo, 
continuó, desvirtuar con su talento las 
opiniones de los grandes tratadistas en 
la materia, (cuyos nombres citó) y 
que eran notabilidades mundiales. 
Levó irnos párrafos. 
Sr." REGÜEIFEROS: Para dar las 
gracias pidió la palabra. 
Sintiendo que el señor Maza hubie-
ra recurrido en su defensa a lo perso-
nal, empequeñeciendo' la cuestión, en 
cuyo fondo flota un espíritu de jus-
ticia que era el de hacer buenos comer-
ciantes cubanos. 
Sr. BUSTAMANTE: Manifestó que 
si se había ocupado de la cuestión ha-
bía sido sólo por sentirse aludido; de 
otra suerte, seguro es que no lo hubie-
ra hecho. 
¿Por qué me aludió el señor Maza? 
¿Para, que no le contestase? interrogó. 
En lo sucesivo, añadió, cuando el se-
ñor Maza me aluda y no quiera que le 
conteste, que me lo advierta y así lo 
haré. 
Sr. DOLZ: Trató de llevar el debate 
a sus verdaderos límites. Si el señor 
Maza, dijo, ha hecho una buena con-
ferencia demostrando la conveniencia 
del curso alterno, los otros elocuente-
mente han demostrado lo contrario. 
Todo era relativo, y por lo tanto, a 
la hora de la votación nadie sabía to-
davía en dónde estaba la verdad. 
Habló de su ponencia, y significó 
que él era pródigo en materia de ense-
ñanza, por lo que aconsejaba al Se-
nado que votase la enmienda de la cá-
mara. Que en caso de error, más valía 
equivocarse dando lo más que no lo 
menos. 
Consideró la cuestión bajo otro as-
pecto, o sea, que cuando viene hecha 
una enmienda a un Proyecto de ley 
por el otro cuerpo legislativo no debía 
de discutirse, como si fuera la obra 
de un senador solo. 
No era ese el modo de discutir, con-
tinuó, ni se debía ser tan intransigen-
te, porque ello era el colmo de la pre-
sunción. Debía haber, terminó di-
ciendo, armonía intercameral. 
Sr. MAZA: Replicóle, que si acce-
diera al ruego, a îte el empuje formi-
dable do los atV.as que le habían com-
latido. parecería que no tenía convic-
ciones El había sustentado la tesis de 
ser per judicial, ic que combatía y que-
ría dejar sentado su criterio. 
La PRESIDENCIA: Sometió el 
asunto a votación ordinaria. 
Se aprobó la enmienda. 
Sr. MAZA: Protestó su inconformi-
dad por haber pedido votación nomi-
nal. 
Puesto a votación nominal el asunto, 
volvió a seí? aprobada la modificación 
de la Cámara por 17 votos contra uno. 
El de! señor Maza. 
Con lo cual, por ser más de la hora 
reglamentaria, se terminó el acto, 
COMUNICACIONES 
\ntes del anterior debate se Je die-
leic-te5g ISEH? comunicaciones 
de la Cámara, entre ellas, una, supli-
cando al Senado se sirviera resolver el 
Proyecto de Ley sobre el estableci-
miento del recurso de apelación con-
tra los fallos de los Jueces de las Cor-
tes Correccionales. 
También suplicaba la Cámara en 
otro escrito, que dentro de la actual le-
gislatura aprobase el Senado los Pre-
supuestos Nacionales de 1914 a 1915. 
PENDIENTES 
Quedaron, por falta de tiempo, sin 
discutirse, los siguientes asuntos com-
prendidos en la orden del día: 
El proyecto de ley modificando el 
artículo 504 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal. 
Los dictámenes de la Comisión de 
Gobierno Interior, sobre el proyecto 
de Reglamento del Senado. (Conti-
nuación), y los de las Comisiones de 
Hacienda y Presupuestos y Asuntos 
Militares, favorables a la proposición 
de Ley, creando el Cuerpo Militar de 
Administración de la Marina Nacio-
nal. 
C á m a r a 
El proyecto.—(Nos lo mostró el pro-
pio doctor Ferrara. Dice así: 
^ A la Cámara. 
Los representantes que suscriben 
presentan a la consideración de la 
Cámara la siguiente proposición de 
ley: 
Artículo I.—El artículo 11 del Có-
digo Penal quedará redactado del ino 
do siguiente: 
Artículo 11.—Son responsables cri-
minalmente de los delitos f 
Io. Los autores. 
2o. Los cómplices. 
3o. Los encubridores. 
Son responsables criminalmente de 
las faltas: 
11°. Los autores. 
2o. Los cómplices. 
iSe exceptúan de lo dispuesto anto-
riormente los delitos y faltas que se 
cometan por medio de la imprenta, 
grabado u otro medio mecánico de 
publicación. De dichas infracciones 
responderán criminalmente sólo los 
autores. 
Articulo II.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
"•Gaceta Oficiar' de la República. 
Salón de sesiones de la iGámara de 
Representantes, a los trece días del 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
mes de Febrero de 19il4.—Orestes Fo-
rrara José M. Oollantes, Miguel Es-
pinosa, Bartolomé iSagáró, Femando 
iSánchez de Fuentes." ) 
¡La. ex/puisión de Trindhet.—«e n.v 
bló también de la expulsión violenta 
del editor de " E l Tiburón." Se recor-
dó por algunos señores representan-
tes la expulsión de Pennino y de V i -
llaverde y el esicandalo que armaron 
liberales y conservadores a su debido 
tiempo. Y se ihicieron comentarios do 
todo género. 
Los adictos al Gobierno hallaron 
bien la medida. "Todo es según el co-
lo r . . . . " 
LA SESION 
(Se abrió a las tres y quince. Se le 
yeron diversos proyectos de ley del 
Senado. Dos concediendo pensiones a 
las señoras Sabina de Oca y Caridad 
López del Castillo, y lUl0 , 
un crédito de $82,000 para J0r^da 
tera do Bainoa a Sabana d e V ^ 3 ' 
etc., etc. Se loen distintas pr0n 0le"' 
ns en primera lectura. Y ^ ] T ^ ' 
continuo una moción de Ferra^ 1̂ 
Una mo^ón—Adiciona 4 ^ 
glamento el capitulo décimo ^ 
ta de fijar -procedimientos ; ! w % 
iceder créditos especiales. Cotl' 
'•Esta moción—dijo el señor 
rrara—persigue el fin de ¡hacer 
termine el baile de los millones 
só a la Comisión de Justicia v" f^v' 
gos. Tiende a evitar los créditos 
eiales, las pensiones, ;etc., ete ; ' 
Sin " quorum. ^ - A l ponerse 
tación nominaL la lev que nwr/0' 
los artículos 272, 274 y 292 de 1 
dicial, se comprobó que no .h w 
"quorum." Se hallaban presente» S 
lo 40 señores representantes. Y se m 
vantó la sesión. 
BOLSA VA 
T O M A D E P O S E S I O N D E L O S S E Ñ O R E S ELECTOS. 
En su domicilio social, Amargura 
número 3, celebró junta general ayer, 
a las tres de la tarde, la Bolsa Priva-
da de la Habana, con objeto de dar 
posesión de sus cargos a los señores 
que en la junta anterior de elecciones 
parciales resultaron electos para ocu-
par cargos en la directiva de la expre-
sada institución. 
Figura entre las personas que ayer 
tomaron posesión, el señor Isidro Oli-
vares, quien ha sido reelecto para ocu-
par el importante cargo de presidente 
de esa corporación, cargo que debido 
Después que el Secretario, señor 
Francisco J. Sánchez dió lectura al 
acta de la última sesión, la cual fué 
aprobada y oído el dictamen favora-
ble, presentado por la comisión de glo-
sa, se procedió a dar posesión de sus 
cargos a los señores recientemente 
electos los que, según iban ocupando 
sus respectivos puestos eran saludados 
con una salva de aplausos. 
He aquí sus nombres: 
Presidente, señor Isidro Olivares. 
Vicepresidente primero, señor Ju-
lio Esnard. 
S E Ñ O R IS IDRO O L I V A R E S 
Presidente de la Bolsa Pr ivada 
a su caballerosidad y reconocida com-
petencia en asuntos financieros, ha ve-
nido desempeñando a entera satisfac-
ción en anteriores bienios. 
Para ocupar la primera vieepresi-
dencia. fué electo el señor, Julio Es-
nard, también persona competente en 
asuntos bursátiles y muy apreciado 
en el mundo de los negocios y que con 
el mayor acierto desempeñó en otras 
ocasiones igual car^o. 
S E Ñ O R JUiLIO E S N A R D 
P r i m e r Vicepres idente de la Bolsa P r ivada 
Tesorero: señor José Argote. 
Vocales: señores Gustavo Parajón, 
Antonio Puertos, Juan Luis Pedro, 
Francisco G. Arenas y Julio B. Porca-
de. 
Suplentes: señores Armando Para-
jón y Luis Comas Roca. 
Componían la comisión de Glosa los 
señores Ricardo Sierra, Manuel Sch-
mid y Angel López Chávez. 
T 
J 
Viene de la pr imera plana 






cando en el icitado semanarw 
cuiales se injuria, a las autor 
Gobierno de la República, c 
dosie ideas contrairias al orden 
blecido y acatamiento dehido a la® le-
yes, promovieaido así una agitación en 
parte 'de la opinión públiica, y predi-
ciendo malestar social y político cu el 
país, por lo cual la actitud de ese ex-
tramjero viene siendo contraria a 
nuestras leyes, porque se caiunima e 
injuria sistemáticaniiente a las autori-
dades y se violan los límites legales 
fie no atentar al honor de las perso-
nas ni contra el orden público en la 
libre emisión de las ideas por nació-
les y extranjeros. 
tOonisiderando: que as una conse-
Esta-
stran-
cuencia de la soberanía de lo? 
dos el derecho do espulisió de ( 
jeros, el cual está reconocido y 
ta do .en la mayor piarte de las legisla-
ciones de los pueblos cultos; y que el 
subdito E. Trinaeit Mas, por la forma 
en que viene tomando participación 
activa en la política naciooial, demues-
tra ser elemento perturbador, enemi-
go del orden y lag institucion'es cons-
tituídais en este país, y que debe ser 
tratado como extranjero peiraiicibso, 
expulsándosele del territorio nacio-
nal. , • 1 | | j '. 
/A propuesta del Secretario de Go-
bernación y en nombre de la Repúbli-
ca de Cuba, 
RESUELVO 
Expulsar del territorio NaJcional, 
coimo extranjero pernicioso, al subdi-
to español E. Trinxet Mats, y lautoiri-
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E P U R A í F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de leche de la Habana 
Calzada (le C r i s t i n a 19. T e l é f o n o 1-1918 
c 110 ^0-14 
zar al Secretario de Gobernación pa^ 
ra que dicte las disposiciones necesâ  
rias al cumplimiento de esta resolu-
ción. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en ia Habana, a diez de Febrero 
de mil noveciejntos catorse. 
M. G. Meno cal, 
Presidente. 
Aurelio Hevia, 
SeteretariiO de Gobernación. 
DETENIDO 
A las nueve y media de la mañana, 
el segundo Jefe de la Policía Secreta, 
señor Daumy, acompañado de los de-
tectives Perfecto Guardado y Santia-
go de la Paz, se constituyó en la casa 
C!uba núniiero 37, redacción del sema-
nario "Tiburón", y procedió al arres-
to de Trinxet. 
Este, ¡al enterarse de la orden de 
expulsión dictada en contra suya,_ ma-
nifestó que se le atrope'llaba inicua-
miente, porque el director de "Tibu-
irón" era el representante oriental se-
ñor Bartolomé Saga.ró; pero no ofre-
ció resüstencaa. a la Policía. 
E N L A SEGUETA 
'Conducido a la Jef atura de la Poli-
cía Secreta, se levantó allí el acta 
oportuna, en la que Trinxet manifes-
tó su condición de ciudadano espa>-
ñol. y protestó de su inoceiDoia. 
El expulsado negóse a firmar el ci-
tado documento. 
ESCRIBIO MUCHO 
Pidió permiso después al señor 
Daumy para escribir varias cartas, y 
dicibo funcionario le facilitó cuanto 
necesitaba para realizar su deseo. 
El señor Trinxet escribió entonices 
infinidad de cartas, entre ellas una 
dirigida al representante Sagaró, otra 
a su 'esposa y otra -a un amigo suyo, 
que es artista de varietés. 
ALMUERZO 
En la Jefatura de la Secreta almor-
zó el señor Taránxet, y poco después 
de la una de la tarde fué llevado a 
la Policía del Puerto. 
LO ACUSAN DE ESTAFA 
El ieimbarque de Trinxet estaba 
dispuesto pana las tres de la tarde, 
pero luego, por lo que verá el lector, 
fué necesario •anticiparlo. 
Eimcorutrándose el citado individuo 
en la Policía del Puerto, presentóse 
en la primeira Estación ¡de Policía el 
representante Sagaró y formuló una 
denuncia de estalfa contra Trinxet. 
Lo acusaba de liaber malgastado 
cuatrocientos pesos moneda america-
na que él le había entregado patra ad-
quirir material de imprenta. 
Y agregaba el denunciante que a 
esa bora—-la una y diez minutosi—se 
encontraba Trinxet en la Oapitanía 
del Puerto, dispuesto a embarcarse 
en el vapor <íIpi^amlga,'. 
Todo ésto, cotmo es fácil compren-
der, no era más que una combiniación 
para evitar que Tírinxet fuera embar-
.oado en el citado vapor. 
Quedándose en tierra, aunque fue-
ra en ealidad de detenido—t odo podía 
anreglaírSe. , 
A L JUZGADO 
Inmediatamente se dió eueiuta con 
la anterior denuimcía al juez de ins-
trucción de la Sección primera y éste 
ordenó el arresto de Trinxet. 
NO SE LO ENTREGrARON 
Fué comisionado el sargento Satur-
nino Rodríguez para ia detenición de 
Trinxet, pero no pudo reializarla por-
que el segundo Jefe de la Secreta, se-
ñor Daumy, cayendo en la combina-
ción, se negó a entregarlo sin una or-
den de su' jefe. 
CON E L SR. LLANUSA 
Entonces se paresentó el sargento 
Rodríguez al Jefe de la Secreta, y és-
te la mlanifestó que por orden del Go-
biemno, Trinxet debía ser expulsado 
en el día de ayer, y que, por tanto, 
él no entregaba al detenido, sin una 
orden, por escrito, del Secretario de 
Gobernación. 
PARA A BORDO 
Y a fin de evitar ulteriores obstácu-
lo^ dispuso d señor Llanusa, obran-
do de acuerdo -con el Seeretario de 
Gobernación, que Tírinxet fuera, con-
diucidc a bordo del "Tpiranga" a la 
uñía y euarenta y cinco, en vez de las 
tres de la tairde. 
Etf LA LANCHA DE POLICIA 
to, custodiado por el señor Daimiy ¡ 
.Secretario de la Policía Secreta s.eLtl 
Francisco Granados, y los detectiv^ 
Morejón, Rodríguez, Guardado ^ 
Acosta, fué Trinxet basta el "Ipir^ 
ga". 
ENTREGADO AL CAPITAN 
Ya en el vapor, el señor Granadoi 
hizo saber al 'Capitán, del "Ipiraiw': 
la condición de expulmdo del citado 
individuo y asimismo el deber en ^ 
estaba de evitar su desembarqfie ^ 
territorio cubano. 
No obstante, quedaron a bordo 
hasta que empezó a andar el buque' 
los citados detectives, para evitaj 1̂  
fuga del expulsado. 
LO QUE NOS DIJO TRINXET 
Trinxet nos repitió que corasideraba' 
un atropello lo que se hacía con |J 
porque el director de "Tiburón" lo 
era el representante señor Sagaró. 
Se extrañó mucho del resultado ne. 
gativo que dió lo de la denuncia dj 
estafa. 
Se lamentó de no haber tenido eiv. 
cima, cuando lo detuvieron, un arma 
cualquiera, para haberse causado tma 
herida con ella., y evitar que lo einibar< 
caran tan rápidamente. 
Sobre sus proyectos pora el f'iturt 
nos dijo que cuando llegara a Yigo, 
embarcaría para, los Estados Unidos, 
a fin de dirigirse a. Key West, donde 
residirá en espera de me jomes épocal 
Y, por último, nos expresó su agr* 
decimiento para los propietarios de 
"Tiburón", por la generosidad con 
que han acudido a facilitarle dinerq 
para que hiciera el viaje en primienH 
el paisaje que le facilitó el Gebie» 
era de tercera, ordinaria—y tamibfón 
por habérsele brindado para atendeí 
a su espesa, que quedó en esta 
dad. 
Ya en el "1 piran ga", Trinxet re-
cibió um paquete conteniendo varitó 
caja.s de tabaco v ruedas de cigarros. 
LA SEÑORA A BORDO 
A eso de las tres la esposa de Trin-
xet acudió a bordo del "Tpiranga|| 
para despedirse de él. 
INCOMUNICADO 
Y como, aprovechando que iba í 
pasar la señora, quisieron entrab en 
el barco tres o cuatro amigos de Trin-
xet, la policía se negó a ello. 
Momentos después, el Teniente Val-
des Miranda. Ayudante, del SecreW 
de Gobernación, se personó a bordij 
del "Ipiranga" y conferenció.»^! 
capitán acerca de U convcmien»m-| 
que Trinxet. fuera inconninicado. 
A las tres y treinta, de la tarde. (\W 
daron suspendidas las visitas al ñ 
pulsado. 
SALIO E L "IPIRANGA" i 
A. las diez 'de la noche se hizo al* 
mar el "Ipiranga". 
L a e x p u l s i ó n 
de Miss 
Viene de la pr imera plan* 
- S í , señor. Miss Wright va a ¿ M 
Sevilla, a. fin de buscar datos en ^ 
chievo de Indias, y continuar la ^ 
ría de Cuba. ^ o 
Embarcará a fines de ¿sre • ¿ 
principios del que viene y den J 
poco tiempo aparecerá en el i® 
el segundo tomo. 
Si como vo me fiffuro. ella P . 
combinar hábilmente el ^nterés c entí' ntî  íleo de su libro con la parte mer<S$ 
pronto será millonaria. 
Y iodo se lo deberá, á e ^ P ^ f a ] 
tros , a nuestro colega '1 La D i s ^ ^ 
U i T b e n e f í d 0 
Hov se efectúará en la vfla, ull.io:i 
líos del pueblo de Regla la 1 ^ 
de lidia a beneficio del Gomit 1^ 
Créche ele niños pobres del.^J¿&. 
mentó de Sanidad y B e n e í i ^ g 
Afluirán a esta función ^ ¿ e D ; 
de peleas ya concertadas, P ^ 
tes de las vallas Cuba J^eTÍ0TM 
como de Guanabacoa y el ^ 
la isla. 
ÉTpueblo de Regla se 
puesto a corresponder a es 
ció. or el 
Las localidades tomadas F 
